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Hab&üa.—Domingo 30 ds Jutic de 1335. Es. Conmemoración á3 sin Patio, apóstol; san Marcial, y santas Lucina y Emilis, vgs. M m e r o 154. 
itlHUHH IIIIIWIÉÉM • 
VM'MVA do Policía. 
T E N T A T I V A I)it KCJtJA Y H E a l O A M 
Ayer al mediodía, si^nlendo la coBtum-
1 bro eetablecida, <-e presetitó en Ja Alcal 
día de la Cárcel do cuta ciudad el carro 
do la ambulancia Sanitaariia Municipal, con 
objeto de trasladar al boepital Aldecoa loe 
presou quo fueron dados de^baja por enfer-
mos, y como qniera que no existían ningún 
©nfei-'mo, tomaron asiento en la ambulancia, 
los<*«co;tas don Manuel Elros y don José 
(Swirígaez Guerra, con objeto de dirigirse 
«5. expresado hospital para hacera oargo de 
loa individuos que habían sido dados de al-
ta, que debían ingresar nnevamoGte on la 
Cárcel. 
Al llegar al hospital, les hicieron entrega | 
do diez presos, los que esposados, fueron 
traslados al carro de la ambulancia, en-
trando ocn olios el Escolta llodríguez, y 
sabiendo al pescante con el conductor el 
otro escolta. 
Seguidamonto se paso dicho vehículo on 
marcha; pero al transitar por el trayecto 
quo existe entro los eementerlos do Colón y 
Bautista, los presos que iban dentro del ca-
rro se abalanzaron sobro al escolta Eodrí-
gnez, golpeándolo é hirióndolo con una 
oachilla pequeña. También el escolta Eiros, 
que iba en el pescante, fué agarrado por el 
caollo con objeto de qae no se moviese del 
eltio en qae se hallaba. 
En esta situación, cuatro do los presos 
lograron salir del vehículo y emprender la 
faga, rompiendo dos de ellos las amarras. 
E l escolta llodríguez, que logró verso li-
hre de la agresióa do quo ora objeto, hizo 
«so de su revólver, disparando contra los 
amotinados tres tiros, logrando horir á mío 
4e sus agresores. 
El encargado del cementerio Bautista, 
que presenció la tentativa de fuga de los 
presos, acudió con dos individuos más, y 
prestándole auxilio álos escoltas, logró cap 
turar á los cuatro quo pretendieron fugarse 
El otro escolta, ó sea Eiros, se metió con 
los seis proeos restantes en el carro y or 
donó al cochero siguiera para la cárcel; du-
rante ol trayecto pidió auxilio A una pareja 
do Orden Público, que lo acompañó hasta ol 
expresado establecimiento. 
E l escolta Rodríguez, acornpanado de loa 
tres individuos que le prestaron auxilio, a 
gaió con los cuatro presos hanta ol CastiUo 
del Príncipe, donde ol teniente de la fuerza 
do Ingenieros allí destacada, le facilitó un 
cabo y cuatro números para qao lo acom-
pañaran á la celaduría del barrio. 
Al llegar Rocríguez á dicha dependenela, 
'el celador Sr. Paz lo llevó á la Casa de Sa 
lud "La Integridad Nacional", donde fué 
carado de primera Intención, por el praotl 
cante de guardia, que lo condujo después 
á la casa de socorro do la tercera demarca 
oión ¡donde el Dr. Sansorea lo hizo una 
nueva cura, haciendo constar quo presen-
taba cuatro heridas de arma blanca, dos on 
la mano derecha, nna on el pocho y otra en 
la parte posterior de la cabeza. 
Los individuos conducidos á la celaduría, 
80 nombran D. Rafael Granjp, preso pe r 
encubridor de bandidos; D. Nicolás Espar 
za, por desertor con causa agravante; don 
José Falleciilo Sánchez, por tentativa de 
falsificación, y D. Manuel Rodríguez Rive-
ro, por asalto y robo en cuadrilla. 
El inspector Sr. Cuevas, que se personó 
desde loa primeros momentos en la celadu-
r í a del PSÍHOÍDÍ'-J ^'«pncoor^ loq ouatro in-
dividuos ya expresados, iagreearan nueva-
mente en la cárcel, en clase de incomunica-
dos y á disposición dol Sr Juez á d instruc-
©ión del distrito del Cerro. 
Loa otros seis individuos que fueron lie 
vados á la cárcel eran D. Franclsoo Erran-
donea y Lavín, preso por asesinato del o f l -
cial dol Juzgado doGuadalupo D. Antonio 
DeJgado; D. Angel Barcena Candelí, por 
«stafa; D. Juan do Díoa Yaldóa, á d i s p o M 
ción de un Juzgado militar, por exigencia 
de dinero á nombre de loa bandidos; D. A 
mador Pérez Garcia; por secuestro; D. Ho-
racio Zuzarte, por robo do caballo y hurta, 
y D. Tirso Mena, por.'robo. 
E l preso Errandonea, que resultó herido 
en el brazo derecho por proyectil de arma 
do fuego, al llegar á la Cárcel fué curado 
por el doctor Ecay, que certificó su estado 
de gravedad, por cuya causase remitió nue-
vamente al hospital de "Aldecoa" en c'.iee 
de incomunicado y á disposición do la auto-
ridad competente. 
E l escolta Eiros pret-eota asimismo va-
rias desgarraduras eu ol cuello. 
E l Alcaide de la cárcel, Sr. Cardelles, al 
enterarse de los hechos ocurridos, le dió co-
nocimiento de ello al Gobernador Regional 
y al Sr. Jaez del distrito. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), & & 
francos 18i, 
den? sobre Hamborgo, 60 dir.? (ÍMWQK^Í) 
A9H, 
íonos registrados iJe los Estados-rr??Wo!', á 
por ciento, fi 118Í, ex-capdo. 
Centríí'asas, r . 10, pol. 96, costo y flefe, & 
A 2 7(16 nominal. 
Idem, cu plaza, fi BU 
Regalar buen refino, en plaza, de 2 13il6 
& 2 15(16. 
ixtEcar de miel, en plaza, 2f á 2 1 í ¡16. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal, 
fi! mercado, sostenida 
Manteca del Oastb, en tercerolas, a $5). 75 
á nominal. 
•'arlnapatent Minnesota, $4.75 
Liondres, junio 28, 
A.«doRr de remolacha, rominal & 9(6f. 
izflcor {•eiítrlfaí.tA, po?. 90, & 11;6. 
Edora coffaJ&r refir-o, de SjS á 11{. 
Consolidados, 5 I07i, ex-íirsero:, 
Oe$ea9»fc>, Rauco de Inglaterra, á^pot 100. 
Onatfo por ciento espanel, & Oíit eT4?it0' 
ré«. 
París, jimio 28. 
Beata, 8 por 100, & 101 iTancos 70 ets., 
«-intísrei • 
{Qucdaprohibida la reproducción de 
los telegrMnas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ñ OFICIO. 
Gobierno militar de la PrOTineia y 
Plaza de la Habana. 




D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta íV-cha queda bocho carpo de 
Ja agencia do esto periódico eu V i * ^ 
Burmej», el Sr. D . Antonio Martínez, 
cou qni^n se enUnderAn los seílore» tas 
criptores ea (ú mencionado pueblo. 
Habana, 20 de Jnnio de 1895.—El 
.Administrador, Victoriano Otero. 
T e l e g r a m a s por $1 cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a r 
AJU JOIAKIO DE JLA M A K I N A o 
¡RABANA, . 
T B L Í J a H A M A S D E A M O C Ü B 
EXTEA2TJEE0S, 
Nueva York, 20 de junio. 
U N N U E V O Y A T E . 
K a sido ',botado a l agua con toda 
felicidad ol yate americano Defen-
der, 
E L S R . W I L L I A M S . 
Se h a embarcado hoy en e l vapor 
americano Vueatdn, M r . R a m ó n O. 
W i l l i a m s , c ó n s u l general de los E s -
tados U n i d o s en la H a b a n a . 
E L V B N O H D O R D E U N A R E G A T A 
A v i s a n de L o n d r e s que en las .re-
gatas e f e c t u a d a » entre el yate i a l -
feyrie I I £ y el yate fírltamUa, en u n a 
e x t e n s i ó n de c incuenta mi l las , el 
pr imero l l e g ó antes, no obstante lo 
c u a l ha ganado e l premio el so-
gundo, á c a u s a del tiempo que se le 
concede por el jurado. 
M A Y O R I A C O N S E R V A D O R A . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que los 
conservadores c o n t a r á n con una 
m a y o r í a de ochenta miembros en el 
p r ó x i m o Par lamento . 
E L D U Q E D E A D M A L E . 
D e P a r í s desmienten la noticia que 
Circuló en aquel la capital do haber 
ai&o ases inado el duque do A u m a -
le, 
MR. H U X L E Y . 
Bicen de L o n d r e s que h a fallecido 
e l esleore f i s i ó l o g o i n g l é s Mr. Ti lo-
m a s K e n r y H u x l e y . 
Nueva- Vov.̂  junio 28. d ta» 
¿ 4 de la tardi . 
Onns «spsStías, á « 1 0 . 7 0 . 
Centellee, & $t.S3. 
Descuento paft* coiucitílL tío úirvé, de 8 
4 8} per cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (ban^ue 
La revista de Comisario del entrante mes 
de julio se pasará on la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales quo se líállan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
Do doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectacióu de embarque para 
la PonlriBula. 
De una á dos do la tardo.—Idem, Idem, 
eu comisiones activas del servicio, ex-
codeutoa, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tardo.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto on la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionista* 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponiblefi del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obron on su poder y 
aoroditmi AU situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re 
vieta puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde 
será entrogado un ejemplar al señor Secre-
tario dol mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíales que deben pasarla el dia 2, y á la bo 
ra indicada para la revista los recogerán 
para quo, 011 unión del secundo ejemplar, 
proaontarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará prcccntc para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
cíia iiutonoi al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales oitoaciom.'S, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
do uniforme 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y enm-
plímiento de los días y horas que á cada 
clase so se ñalan. 
El General Gobernador, — Arderíus. 
Rubricado. 
Es copia. -El Comandante Secretario, 
Mariano Martí. 
COi»IANnAN(!ÍA «ENERAI. DE MARINA DEL 
APOSTAOKHO UV. LA H A B A N A 
V ENCUADRA DE LA sí ANTILLAS. 
KSTADO MAYOR. 
Ntgodf táo 2'.' J . f í—Sección Marinería. 
A V I S O . 
Los indiv;dDOS que á uontinnavióti se ( x p r e s « a y 
ijae han «oücitsiio ingrís^r en |s Armada en ctsss de 
uiarinetoH fogoueroa, ce presentarán eu la» olioinaa 
de esU .1. i •: i.. .1 á hor.i hábil del lañes 19 del ea 
Iránte. 
R E F K R E K C I A . 
Juan Diaz A l v . w z — Junó Mari'» Kxpós'.to—Angel 
Campos I I m n — . l o s ó Kabtiagi) F u r n á - u i e z — J o s é 
H.atico Trunzn— Félix V-vero Uodriguez—Mannel 
TfftbBt Jai.n R Mlrigncz Porta—Laureano Péryz 
Diaz Mitmel Curljailo Corra! Minnol Dapena 
ftínrtinoz—Manuel CastroJLinrrea. 
INlmua. 27 Je Junio de 1895—El Jefo dp Ettado 
Mayor, Ptlayo Peiemovle 3-20 
COtWANDAh'íüA G E N E R A L DE M A R I N A DE1 
APOSTADERO DE LA l i A H A N A . 
Y E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOU. 
Negociado 29—Sección Clases. 
A N U N C I O 
Necer-itándose maquinistas y ayudantes para em 
Inr -a r en las iar.chas oafiiLeras "(Irisiina," " A g u i -
la" y •'Antonio López , " los que luyan seryido con 
dichis (.lazas y deseen cubrirlas, s j presentarán en 
ÜAM lisiado May . r en I ior . hábil de t lloiua, con sus 
dn-nmentis. 
Habana, 27 de Junio do 18íi5.—PcZayo Fedcmnn-
ie. 4 29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE M A R I N A ORI 
A l ' O S T A D K R O DE L A H A B A N A 
V ESCUADRA DE L A S A N T I L L A S . 
IC8TAOO MATOR. 
Negociado 3fí—Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. ó I l tmo. Sr. Comandan-
te Geubral del Apostadero que ¡os exámenes reg'a-
men*ari;)s para Capitanes y Pi lotosd« la marina mer-
c.ant'*. tengan logar, s rgún está dispuesto, en los tres 
últimos dfjs hábiles d"í presente mes, yerificándose 
los de los primeros en It» Jefatura de Estado Mayor 
''ol mumtt y las de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta provincia non arreglo á lo que pre-
ceptúa la keal Orden de 17 de Abr i l de 1891, los P i 
lutos que qniorau examinarse, presentarán sus ins 
tauems documentadas íi dicha Superior Autoridad y 
los shimnos al Jtfe de U expresaaa Comandancia de 
la provincia antea del 25 y on dicho día concurr i rán 
á esta Comandancia Oener&l p&ra sufrir el recono 
oimiento previo que dispone el inciso 8o de la preci 
tada soberana dispreiciou. 
Lo quo do orden de S. E . se publica para noticia 
de los luteresados. 
Habana, 17 de Junio de 18P5~E1 Jefe de K.tado 
M»yor, Pelayo Pe.de.monU. 8-20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l licenciado del Ejórcito Martíu Villacampa N o -
vialeo, veo no de esta capital, cuyo domicilio re i g -
nnr», se serviríi preEtutsrse on la Secreiaría de este 
Gjb:oriio Mdi tar á reerjer uros documentos que le 
iut^re.sao. 
H.thaoa, 21 de Jnnio de 1S95.—El Comandante 
Seeoretano, Mariano Ainr ti 4-25 
G O m E K N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose e' domicilio que aclailmonte tengan 
on erta capital los sargentos lieenoiados de ejórcito 
Agustín Puig Ibí í iez , quo vivía en U calle de Com-
fiostula i,úmero 111 v Euri.iuo Picón Fernández , en a de San Ignwc.o número 51. sa servirAn presentarse 
en la SermiarÍH de tste Gobierno de doce á cuatro 
de la tarda en di i h l b i l de eficina, para enterarles de 
nn aiunt ' ' q io les conoien o 
Habens 21 d» Jni,io de 1895 —De orden do S. E . 
M iriano M m i . 4 25 
G O a i P : R K Ü M I L I T A R DÉ I A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A M . ; N ( 10 
El paisano D . Joan Antonio Morelle Blanco, ve-
oino de esta C'fUai cn>o d(>mi< i iope 'gnora se ser-
virá prebBnisrt-f. c : I» iSe^retiiri.» de, i-He Gobierno 
Mil i tar con ol-j to de it cojir un documento que le 
iuteresa. 
Habins , 21 Ai Junio de 1895.—De O. de 8. E. E l 
Comandarte Seoretiirio, Mmano M . r i i . 4-24 
G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A OK. L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l roldv.do que fué del batallón voíuntwios de 
Madrid, Daniel Sohnn Cro»po. vfeino de esa espi-
tal, cuyo domicilio hoy ÍR ignora, se servirá presen-
tarse ou ia Seorot-arl» do este Gobierno Mili tar para 
entregarle un documento que I * interepa. 
Habana. 21 de Jimio de 1895 — E l Comandante 
Secretario, Mariano M . r i 4 25 
Secrstftría d«í Ex&mo. Ayuntamien-
to í!f \* Uíi ltana. 
sidencia y con extricta suieocicn al pliego de condi-
cionos publicado en el Bolet ín Ofloial de la Prcv in-
oia del dfii dos del actúa1. 
Lo !}uo se hace pftbhco por es'e medio para gene 
ral ' o» Oi-imieuto. 
Habaua, Junio 28 de 1895 — E l Secretaris, Agus-
tín G n i x . i r d \ fiO 
Adunntstracitín de Hacienda 
rública «le la FroviKcia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
P r ó i i m o el dt i nn que ha de comenzar el ejercicio 
ecooóoiioo do 1895-9(5 y eu cumplimienlo d» lo que 
dispoi.e el arlícui') 94 del Ri-glamci to de la CÓawi-
buc.iii.i luduslrial , ett* Admuiatrt.cióa h i .'¡cordado 
se hjga por esto medio T B llamam ento á ¡os contrl-
buventes comprendidos en la tarif* ce Patentes, pa-
ra que desde ol 19 de Julio próximo al 15 de Agosto 
siguiente se presenten en el Nigociadu respectivo 
del Subsidio Industrial, con objeto de proveerse del 
cert;ft .ado de actitud para el ejercicio de la industria 
y recoger el mandamiento de pfgo, para el ingreso 
en el banco Recaudador de la cuota correspondiente 
entendiéndoife que la falta de presetitaoión dentro del 
plazo marcado, t raerá aparej»da la cotisiguiente res-
ponsabilidad penal. 
Habrno, 22 de Junio de 1895 — E l Administrador, 
Ramón Mobiela, 4-25 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L DE L A Í S L i DE CUBA 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento, 
Pininas de Af¡ua. 
Primer aviso da cobran-ia del 29 trime»tre d-; 1895. 
Encargado este Establooimicnlo, Sfgún escritura 
de 22 de abril d« 1889, ct irgada cc.n el Exmo. A y u n -
tamiento de b Habana, de la recaudación da los pro-
ductos del Canal da Alb^ar y Zanja Real,se hace sa-
bor á !ne conoeei'inarios del servicio de agua quo el día 
2 !e Julio próximo inmediato empezará en la Csja de 
este Banco, en la calle de Aguia- uúms . 81 y 83, la 
cobranza, sin recargo, de los reciboe correspondien-
tes al mencioiitdo segundo trimestre de 1895, así co-
mo d-j los de afiys y trimestres anteriores qa*. por 
rectillcación de cnot?.8 ú otras cansas no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Uú-ha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desdólas dii z de la mañana b a s t í l a i tres de la tarde 
y terminará ol ¡51 dal mismo m-̂ a de j uüo , con snjac 
ción á lo que previenen los arTtloulíie 10 y 11 de la 
Instrucción de 15 do mayo de 1885 para el procedí 
miento pontra deudore sá l a H i c i e n ^ » Pú- l ioa y á ¡a 
Real Orden do 7 de novien bre de 1893 para aplioar 
dicha luetrucción á la cobranzi del Keivioio d» agua. 
Habana, 27 de Junio de 1895—El Sub Goberna-
dor, J o t ó Ramón de Haro .—Pnbl íquese: E l Alcalde 
Municipal, P. S. Antonio Clarene. I 39 5 28 
Acurd.vU' por el Excmo. AyunUtniecto sacar á 
úbüoa íul.a ta e l t ^ lcr de labaqfuaía de la Real 
C r e e l dui-.-«iit<; e ' a ñ o eco-ómic.i de 1895 á 96; el 
Exuaii.1. Sr. Al.'.íild'j Manloin 1, CD até»ción á no ha-
ber salido los uaonuioB pnbilostlóa á sn debido t iem-
po, se ha servido tia.iW.-rir nuevamente el soto da la 
«abasta para el día 11 del entrante mes de jul io , á las 
«jos de la larde, ea la Sala CapitalW, bajo f s P í e-
Com.mdauoi-i Mi ' i tar do Marina y Capitanía d1;! 
Puerto de ia Habana—Don Enrique Frexes y 
Fe r rán , Temonte de nsvíi-, Aya laute do )a Co-
mandancia y Juez i'-sirr. '-ter de uc expedienta 
Por el prüsenle y término de t r e i c t i diia, cito, lla-
mo y ercpiszo pura que compari'zcan eu ette. Juzga-
do en di» j hora h i b t l de defcpaiho la persona qua se 
eon'idrro con doroi ho á la propiedad do dos maderos 
lí" pino de tea emonirados por dos pescadores frente 
á la (5.ií ría da la Keira uno cou SO pina 8 paigadas 
ingleces de loigo, por 27 centimotros de a'to y 26 
contimetro» de ancho: y el otro de 40 pías 3 pniga-
las ir.g e.-at, de ¡uigo p. r 31 coctímetros de ancho, 
ambo, s n niaroaf; en la i i t e l i g c c i a q'ie trancurrido 
dicho plazo sin veriflcaalo se procederá á lo quo ha-
ya lugar. 
Habana, 18 de Junio de Í893.—El Juez inatructor, 
Enrique Frexes. 3-20 
Comandnicii» Milita'- de M ri-a y C a p i t v l a del 
Pnorto dn la Habana. —D-m Enrique Frexes y 
Ferrán , T nlente do Naví.i, Ayudante do la Cc-
maudancia y Capitaiifa del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por e! presente y tórmiro de diez día», cito, l l irao 
y emplazo para que comparezca en esta Figíaifa 4 nii 
«cto o». Justi' ia en sumaria que instruyo por lesione-
oue sufrió á bord-i del vapor costero "Alava" a: i n -
diviiluo Roque Vargis Gómez, natural de la Corufia, 
y vecino de Arsenal n '2 en esta ciudad; en la i o t v 
Hgencia que sino veriti;;a t u presentacióa en el ex-
presado phzo, se le seguirá el perjuicio á que hubie-
re lugar. 
Habina, 27 de Ja-do de 1895.—El Fiscal. Knri-
<rue •,V»jrr.» 3 29 
Comandaociu Militar de Marina y ' ' sp i t ín lo dei 
Puerto de !a Habara.—Don Enrique Frexes y 
F^rr/in T»icitnte J rsvío, y Ayodante d» l i . 
Comandancia y C-ip tar i - , del Pnerto, Fiscal ti« 
la misma. 
Por el prese-ito y lénain-i <la diez d-a«, ciio, Wvatfi 
y emplazo á Máouel Vazqutz y Barreiro, vecino qm 
fué :e l a c i l l o de D-tamparudos n 32 de ' rcf.v iói. 
fogonero, á fin de que comparezca en t-s-ta Pisca ía á 
hacer valer «as dv-r--. h ni á la propiedad AÓ ui a ca 
oh'H-ba que apare' ió en 9 de Ahr i l del corriente afil-
ón el muelle de Pau a; en I» inte ¡¿e.nMi- que s'no \v 
ifo;lúa se la i r r tg i rá i i loa perjuicios nsungaieiitA*, 
Hibi ina, Junio 2r> de 1S95.—El Juez Instrnntor, 
Enrique Frexc*. 3 2() 
Comandancia Mil i tar Je Marina v Capitanfa del 
Puerto de la Habana.—Don Enr'qve Frexes y 
Ferrau, Tenitnte de Navio, Ayndave de la Oo-
mandaccia y Capitanía dol Puerto, Fis ia l do la 
mii-ma. 
Por el presente y té rm'no de diez día-", oilo, llauv. 
y emplazo á Bernr.rd'! R<íy Lama, uáuftsgu q r é fué 
del vapor nacional " F e r n a n d ü " y vecino da rsia ciu 
dad calle d* Meroideres n 27, á ü i de evacuar un 
a..!o do jus'ioia; cu la laleUgonoia ¡lee sino lo ef •..iá •. 
se le seguirán los perjuicios a que hiibiere lugar. 
Habana 27 de Junio de 1895.—El Fiscal, Eir ioue 
Frexes. 4-29 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Ar t i l l e -
ría de ln Armada, Fisaal de uoa numtria, en la 
qu i di-bo declarar Don Jonó Rodríguez Morales, 
am'go íntimo del paisano D o n Fermín Acdari 
oa Star-), y que habitó en la casa callo du Ofi 
CÍOÍ donde Kt. encuentra la pombrerorí-» t talada 
' E l Vapor." 
Por orte tercer edicto, cito al expresado D. Joeé 
R.-diígaez Morales, para que en el lé minodo die; 
di is oropareiea á proalar .¡«claració.i en cata 
Fiscalía, sita en el Arsenal, b Jo apercibiiuiento dt 
que si no se presenta á declarar ea el pliso expresa 
do, Ke procederá oontra ól oon nrregio á I * Le». 
Arsenal de la Habana, 27deJa r . i ü de 1895 —f-.sn 
Labrador. 4 30 
Crucero '"Infanta Isabel."— t o n An to i io de ¡, 
P:'.eLta y Aubaredcs, Teniente do Natrf» v Fis-
cal Instructor de la tuicar'tA que se i i .ht-ujeal 
marinero de seguida de eete tiuque J . e é Ocafi; 
Robles por el «leí tn de primera deserción. 
Usando de la jurisc'cción qae mo coacodfn 'as 
O ¿donan zas, c to , l!am> y eaiiibzo por os^o primor 
edicto al referido marinero José Oci>fU Roblen, p .ra 
que en térmlas de troint» días, á coct ir desde la pu-
blicación de eate edicto, se presente on este buque 
•le sn destino, * dai sus dbscargug, bajo ser declara-
do en reboldt» sino comparece o-i el expresad'. pLzo. 
A l piopio tiempo rufgo y cicargo 4 las autorida-
des civiles y militare» ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del cttido marinero y si fuese habi-
do lu rrmitán preso áoe-íe boqueó á cu-.lquiera auto-
ridad de marina. 
A bnrdo. Habana 17 de Jnnio de 1895.—Antonio 
do la Puente. 4-22 
VAPOBIDS DB TRAVESIA. 
J a l l o 
«H ESPER.A.N 
Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
Reina ¡K" Ciistina.' Corcñ i . 
Santanderino: MrerpAAl y oucaiaí. 
Vnoatdn: Nueva-Vork, 
• tti.s.:i v v'eracrus . ocnaia» 
Buenaventura: Liverpool y escala». 
Manuela: í " m » < ; o . . escala.-. 
A. Ló^ez: Valencia 
Aransas: Nuova-Orleans y escalas. 
Psuwna: Nuova- ' iork. 
'«vurí.noa. V'ora.'rui y eaoala* 
Washington: Si. í íazalrt y ensalas. 
Galicia: Ramburgu y escain». 
• i y of V/aahrafTOi : f ínova- /^r» . . 
Ciudad Condal: Voracru» r CBcai»». 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Ul'iXüi-i. SMTM Jt'vti,. 
Réceca: Vsrccr"» r tr.^-M 
María Víairara- Pto. Rico, y escalas. 
Vigilancia: Hfuén-Vari 
Palentiuc: Liverpool y oacala». 
Vivina: Liverpool y eaoalas. 
S A L D R A N 
Juilo 19 Ycmnrí : Veraoruz y escalas. 
8 Yucatán: Veracmz. 
4 ^^rí*t^t;*A• N'n'*-0--VorV 
5 Aransas: Nueva Orleans. 
6 Pa . i Colí n y escalas. 
„ 6 ..-it--.no». t i a-ve i o r í 
6 Washington: Vetácrv i y escala». 
5 G 'lima. Havre y escalos. 
8 , • .i ••, .-.•i t-:-r. Vantcro» = TC»1»-.-
.. 10 Jíanne-lü: Parrt/i iiioo y oacalas 
.. 10 i >rííai'a Vorí-OT»» r osea .»* 
13 .Séneca- Nueva York. 
15 Wtfitlanols •• oraorn-i y ay^' iw 
20 Muría Hei rrira: Pue-rto-Tic r oscalfs. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Jn lio 3 f la-aftta, en Batabanó: do Santiago de Gubí 
Matizanillí». Santa Cruz Júca ro , Tún»« 
Trinidad y Cienfueaot. 
4 M M O O I » : de Santiagode Cuba y escalas. 
7 Antinógenes Menendez, en Batabanó , pro-
codektede Cuba y escalas. 
. . 10 Pur ís ima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , 
Túnas , Trinidad y Cianfnegos. 
SALDRAN. 
Jnlio 4 Argonauta, de Ba t abanó para Cienfnegos 
Trinidad, Tunas, J ó c a r o , Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
5 San Jnan, para Nuevitas. Gibara, Sagna 
de Tánamo , Baracoa, Guan tánamo , y 
Santiaga de Cuba. 
7 Josaflta, de Ba tabanó para Cienfnegos, 
Trinidad. Túnas , Júco ro , Santa Cnw, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraooa 
Santiago de Cuba y esoala». 
f, i i Antinóg«nes Meaecáe?. de Bst^sud par» 
Cuba Y Msalas* 
P U E S T O IÍE LA HABANA, 
B N T B A D A 8 . 
Día 28: | 
De Colón y esca1a8, en 2^ ¿ías, van. correo español j 
Habana, cap. Tomasi, t r ip . 68, ton. 1573, con j 
carga á M . Calvo y Cp. 
Barcelona y escalas, en 36 días va.', esp. Juan i 
Fj!gaa, cap. Naoher, t r ip . 48, ton 223, con car -
ga á C. Blanchy Cp. 
Oía 39: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. r.m Mas-
cotte, cap. Hcwes. tr ip, 4?, ton 530, en lastre á 
Lawton y H^os. 
Verao.inz y ProgreRo en 4 días vap. esp Méjico, 
cap. Marroig, t r ip . 68, tan. 1366 con c^rga á M . 
Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Nueva Ycxk, vap. atn. Vigilancia, cp. Hcfmam 
Nueva Orleans, vap. am. Whitcey, cap, Staples. 
Movimiento de paeajeya». 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas en el v«p correo español 
Habana." 
Sres, Don J o s é Maya—Francisco L . de R<-Ja;— 
Angel Corona y señera—Sara Bober!;—Luis B! rb 'o -
-Foderico A r g >8—Francisco Vil lalon—Además 28 
tránsi to. 
De V E Í i A C R Ü Z y PROGRESO en el vapor co-
rreo esp. " M é x i c o . " 
Sres. Don Joeé Pascual—Ant inio Candela—María 
Rodr íguez—Tomá. Balsera AgaHina í turr iüga— 
Olotil-i» Zúfiig-»—Beatriz G a r c ú — M i g u e ' A l T d a — 
FrencUco B a z a i ü e . — Potro Ventura y. íefibra—F. 
Wilson—Francisco Roye1-—José López—Pablo Her 
nández—Ignacio Oyarzábal—Antonio Mclas-er-- A -
demás 16 do tránsi to. 
De C A Y O H U E S O Y T Á M P A oa el vapor ame-
ricano Maseotte. 
Sres Don Antonio ForuSndez—J. Arango—Ma-
nuela Mi t s—Mar í a Mendoz* y 2 más de f im i l i a—J , 
M Drgells—P P. Ca.v.o'ia—M. Ibore—J. González 
—S. Menéa lez—V. Mar t ínez—J. Dimatc—D. Per 
domo—J. Mathara—R. Morales—Ana Sn^ y 2 máa 
de familia—María. Llanca y famiiia—V,. Vázquez y 1 
mái de fart.ili'i—Enriqaa Garballo—Jna -a Va ldé i y 
1 más de /ami'ia—Aquilino Nicolás—Anuré-í Cruz— 
Aquilino Nicolás—Aodréa Cruz—Antonio Lorenzía 
del Castillo—Rosario Cuesta—Teodoro de la Oía— 
Emilio Li .ño . 
De O A R C E L O N A y escalas en en el vapor espa-
' ñol Juan F- rgas " 
f-rea Don José F í r n á e d . z—Abr..-ham Salomón— 
Bonifacio Caivet—Antonio Rodiigaez—Enrique Gs-
Uardc—A gel Mr.ldcrado—Frrnand- Garc ía—Car-
men Morales—Lucda G- nzSlez—Juan Bordo/ Do-
m i n g i B i r d o y — A n t o n i o Oramas—Francisco DÜ-
mii gu! z—Leoncio Díaz—Péüx Bel t rán Ülpiano 
González—Juan Barriimeda—Domingo Peraza—Joa-
quín Rodríguez—Pedro Hernándfz—Camilo CVma-
c-ho—Mantel L i z a — R a m ó n Sinio y 3 h'jos Ju-a 
Tu-ies—Roberto Horedi». 
S A L I E R O N 
P A R 4 C A Y O H U B O y Tampa en el vapor ame-
ricano "Matcot'e." 
SeñOres don J o r é San J u n a — R a m ó n C. Valdés— 
Concepción Alvarrz—Juana Aviln—Enriqae Pora-
z-.—Sie+a Qonz'ilo/—Ado'fj Ro lritjnez—Eduardo 
Coco—Juan Gar r í a—Trsn t i s co Rod^í^nrz—Pedro 
Hernández—Ellas Ponvert y tfOírt—'íí^rr»en Vi l l a 
Pío entino Ort»»^—Sebastián Mirsuda—C Cruz— 
Ignacio Perrz—Fiora NúBt z—Eulalia Eoár ígue— 
Carlos Nuñ- z. 
R E V I S T A COMERCI A L . 
Habana, 29 de Junio de 1895 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 22i y 23i rs. ar. por latas, segán tamaño do-
enva«e. 
A C E I T E REPINO.—Nacional . Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos ol en latas de 
33 libras de 20| á 20^ rs. y las de 9 id . do 21i á 21í . 
A C E I T E D E MANI.—Regulares exUtenciao. 
Cotizamos de7i á 7^ rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del pala 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
gaíüncs á $1-35, idem de 9 calones á $1-50. ídem de 
10 galones á $1-60 c L u z Brillante de 8 y 10 galones 
do $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
sios son netos, y en número mayor de 100 cajas, i 
t>g n. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 5 í á 6 
rs. barr;i; las chicas en seretas de 3 á 3 i rs. cuñ-. le. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cctizaTi 
íegón tamaños, tlf. 1 & 3."s. raaneners.». 
A K K í i O U O . -IXt.» poci»-üetirt^Mn j rt -o*' > 
Í\ 25 á $1 h0 ntl 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos de (51 
i $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c., según maraa 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2^ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $12 y ins nuevas á 
$15-00 qtl . 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 7 i á 9 rea-
'os arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del pnís. 
A L P I S T E . - R e g a l a r existencia cot í ramos de $-J<\ 
á$ 32 qtl . 
ANIS.—Escaso, de 8 i ú $9 ütl. 
. ARENCONES.—Ventas regulares, de 18 á 20 
ots. oajita. 
A R R O Z — H a y buenas existencias y Ion tipos me 
nos firmes. Se cotizan: semilla de Ti á 7^ rs. ameba. 
Oantiiaj.-de 8J á 10 rs. ar.; FoZencto; de 9 á 10 
ar. rs, (egún .".lase. 
A V E L L A N A S . — B a e n a s existencias y se cotí 
'.an de 3 á $1 q t l . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á $10 
libra y el compuesto de 7 á .-f 7 i libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega ne $8 á $8i caja y de 
Halifax de 5 á 5 i ; el robalo Ue 3¿ á $ 3 | q . y la pes -
cada de 3} á 3 j q i l . 
CAFE.—Hay huenaa existencias y se coliza el da 
Puerto Rico de clases corrientes á bueno de $22i á 
30 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
l a ei; { latas s' gun morca, d i $3^ á $8 lo3 4S[l. 
C E B O L L A S . — L a s del país suri en las necesida-
des del ecusamo y ce cotizan <io 8 á 10 rs. q. con 4 
por 100 D. Isleñas de $2 á $2J 
CERVEZA.—Se coliza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4J docena y \ botellas y J tarros á $'4J 
neto, barri l y otras marcas de $11 a 12 bar r i l y la 
que te fabrica en el psí i á $10} barri l de 48 medias 
botellas ó i tarros. E J caja» marcas Caboza de Pe-
rro 6 5? la.? ',4[2; Salvator y Tívoll á $22 c. do í'6 \ 
bota y Píif-joción á $4 neto c. ae 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8J á $10} qtl . 
CONSERVAS.—l,os Pimientos en \ latas, se oo 
tizi.n á $J reales docena de htas, cu i á 3 i ídem; 
la* Salea de tomate \ latas á 13 rs. di:a. delatas y.' i 
á 15 reales 
C O Ñ A C . — E l francés, clasef finas, se cotiiz>tn, de 
.S'.'ó s $26 el.: comentes, do $10^ á '.2 id. , é nferior 
de $6 á )•} id . , según marcu. >ía ion->!, de $5 á 8 
neto c»J i. según clase. 
CHORIZOS.— Lo» de Asturias se venden de 9 á 
11 rs. lata. D« Bilbao de 18 á 19 rs. l i t a . 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12(2, á $5 i ; id . l2i4 
á $3J id. , y do 12i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de poínos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ H á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5. y superiores, á $9 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose do $3.504 $7' las 4 o. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 6} rs. á 7 ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de l l i á 15 rs a r . según tamaño, y los colorados de 
131 A 13J rs. ar 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2J á $8i 
caja secún marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos so cotizan do 6} á 71 
re. ar ; los medianos de 8 4 9 rs. i d . ; los gordos, de 
8o- á 9 reales id . , y superiores á selectas de 10 á 15 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca "Campana" sa cotiza á 
4 $ 6 i garrafón. 4 8J caja de fraequera y la elaborada 
eu el pKÍs de $3 4 $5 garrsfóa. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6} 
á 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La americana; 
abundante, se coliza según marcas, de $9} 4 I 0 i saco. 
Nacionol de 6 i 4 9}. 
HIGOS.—Se detallan de 3 4 4 rs. c. ios da Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de 4 200 libras 
de $ 3 i 4 $3 i . 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
saa, y so cotiza de $7 á ••• 7, caja. E l amarillo de Ro-
cemora. 4 $41 4 5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza do $ 19 4 $20} q t l . , y otras marcas, desde $16 
i $20} qtl . 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
dfl $3 4 $3i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja: a-
nisote, de $13 4 $13} idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza do 3f 4 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $11} 4 
$14} qt l . , y en iatas, según clases, de 12} 4 17 ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamafio del envase, de $20 4 $23 qt l . 
OREGANO.—Cotizamos de 7 4 $9 q t l . 
PAPAS.—Las del país de 22 4 23 rs. quintal. Las 
inglesas de $4 4 4^ 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotizado 22 4 
34 c t» , resma; el francés se cotiza de 33 4 50 cts. idem, 
el americano de 25 4 30 cts., y el del país 4 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 4 8} rs. caja. 
P IMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de $9 
4 $10i qtl . 
Q U E S O S . — B-ienas existencias el de Pal «gr i s se 
se cotizada $20 4 $26} quintal y Flandos do 20 4 20} 
S A L . — L a molida se cotiza de 7J 4 8 rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 14 
4 I f rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
4 13 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3J 4 $5J caja, 
aet'iin marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5} 4 $6 docena de latas. Carne» solas de $4} 4 
$6 idem, y pescado de $ 4 i 4 $4}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 6 í á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 4 4^ rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza do 
$17} 4 $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, 416 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 4 6 ra.; id . de garra-
fón, de 19 4 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios gostenidos Cotizamos de 17i á 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 11 & 
$14i qt l . 
VELAS.—Se detallan las d© Rocamora chicaa á 
$̂ 1 y grandes á $12 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Coa regular demanda, de $4 á 
$ 4 i ba r rü . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 á $ 4 i ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas do $33 4 $89 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y !os tisos firjaeSt i leíalUüdosa ¿8 
VAPCRKÍS-lX»HEJ50S FRANCESES 
Bajo contrato postal con el CS-ebiera» 
Para Veracrúa directo. 
Saldrá oara dicho pnovtn -icbre e! d?'i 6 de Jalio 
el vapor francés 
3 
C A P I T A N B A S G I L H A T 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduuidae con oonooiuiiemos dii"*otc 
piwa todas las ciudades importantes ¿e Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g!-»B 
•se ventaias en viajar por esta línea. 
7733 
Amargu-i. oCraerr 5 
10125 10.-25 
i* L A NT S T B A M S H I P LISTE 
á N e w ITork en 7O horaa 
los rápidos vapores-correos ftmerioaiios 
MáSOOTfE Y O L W m 
Uno de estos vapores saldrá de esta puerto todos 
los miércoles y sábados, 4 ¡a nna d la tardo, con 
« c a l a on Cayo-Huo o y Tampa. donde ee toman los 
t'eneS; llegando los parajor. s 4 Nuava-Yoik sin 
eambio alguno, pacando por Jaeksonvillle, Savanach, 
Cíi;;r'eiitou, R-.chiuond, Washington, Piiadelfia y 
Baltiiaore. Sa venden billetes para Nueva-Orleacs, 
^r„ Lonia, Chie.cgo y to'Ks lr.s ¡>rinuipales ciudades 
lo l o i Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con ¡aa mojorea líneas de vapores que salen de 
Nueva-Yorfe. Billetoa de ida y vuelta 4 Nueva-York, 
?>'0 oro americano, Los conauctores hablan el cas-
tellano. 
Los dl«s de salida da vapor no te despachan pasa-
pones después de las once de la matiana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus oonsignats-
rc?, L A W T O N H E R M A N O S , Moicaderes n. 35. 
.{. J . Fanifworth 2G1, Broadway, Nuova-Yoik. 
J . W . Fitrgeradd. Superintendnnte. Puerto 
"'."•rm i • 41 'A*- i •> 
de sa tioTMfíaSís 
L i s e ^ de k § A n t i l l a s 
DBBBS L l filBAHI. 
Para e! H A V R Í 3 Y H A M B Ü R G O oon «scalss 
-=,vfv tóales en H A I T I . S 4 N T O D O M I N G O y ST. 
T O M AS, saldrá SOBRE E L 6 D E J Ü H O de 1S95 
di v;ipi)r coiTtAo a lemán, da porte de 2921 tonelada» 
STR, A S I A , Á F R I C A y A U S T R A L I A , «ejún por 
ÜÍ-, r'orea que se íaoílHan en la oasü cessígnatavia. 
>:OTA .—liS oMga destinada a puortos en donJo 
n<i »GC& c i vapor, será trasbordada an Ht.mbargo ó 
O". *) HttTíe, u convenieaoia de la empresa-
A'l-nite pasajeros dn pvoa uno» a i í ao 'o i de p r -
u.*,.. oümwaparB St. TnoBiM, Hajf-ti, ejr fitan.-
burgo, » proofos aKtegladoi, « o t i í ios Qtc mpo i d r i n 
io? íoaEignatsria»-
, rargft CP ntíitt por #1 aiaolU O ü t U l o r ' a . 
Le. onnrasDonAcacta »*lc «o t««lfe« AámtBK-
Los vapores da usía linea hacon esoaia en uno ó 
' a i« paorio? de la costa Norte y Sur de ia Isla de 
Ja- ;;, sinrapre qae les ofrezca carga smloieuto para 
*Ri«rit«ir l.a eic*!». Dieba wgh so admite para los 
> ,-.o?) da eu itinerario y también para cualquier 
o*».» ou ito, oon trapbordo'en ol Havre ó Uambnrgo. 
P»ra mii» pormenores dirigirse 4 los oonsignatario» 
>-.alle lie Sin Icna'iío n. b4. Apartado de Correo 729. 
« A « T I N . F A L K y CP, 
«! 8ñK I« Wv 
?/PQEES-COIiríEI)S 
H E L A 
, \NTES DE 
¿^TONiO LOPEE Y GOMP. 
131 t ifípet'ispiex» 
C A P I T Á N CABRERA. 
St ldrá para 
B o w t o I l i c o , 
Coniñ» 
y SAntíindei' 
el 30 do Junio á las 10 de la ' « a ñ i n a llevando la 
BJiiaspondenr.'i pública y de oficio. 
Admita pasajero'- para iitcb<»(< pÍMH**", 
Carea partí P-ie'-to Riso, Cá liz. ( oiuñ?., Santan-
der, Bífceloi .a v GÓHOVI. 
Tabaco p&ra huerto Rico, í 'ádiz, ' C u ñ a y San-
tander. 
Lo» paseportei sv aniregarán al roolblr les blliei» • 
doj?asaja. 
i r n póUt»-s de carga se A m a r á n por los conaigns-
;n;io» antee de aovrari&s, sin cuyo requisito sarán nu-
las. 
Kocibo car??» á bordo hasta r l día íí? 
Do m4s ponuonores impondrán sus conaignatarlo» 
K Calvo y Cp., Ofcios 28. 813-1K 
sn c o r a b i n a o j ó n . cea loe v i a j e r a ¿ 
B u r e t a , V e r a c r e s y Centre 
A m é r i c a . 
ñ ¿ ñarán tros zaonatxale», B a l i e a d e 
los • \ ->: 'zr .? de asta pxiertó lea dia» 
i O . 2 0 y SO, r dal do K'o'w-'S'orte lo» 
d»*» l O , 2 0 v -3Ü da c a d a » © « . 
E L V A P O R CORSEO 
c a p i t á n T o c i a s í 
Saldrt ;>tt>a New Y c k o; 30 'Je Junio 4 l i s cnstro 
de la ti irdr. 
Admita oargi y p^iBÍorWi 4 '.os que se oír».»»».« 
bat? "ratií que ésta ant-igu» Compaíiía tit ne acrodl 
tado en aii;. "iifeTcntoi HHCAS. 
También recibe oarga para íug la ta r ra , Hambur^o, 
Bromen. Amstordui, Kotterflan, Ambire* y domf!» 
pnortos de Europa con oonooimionto directo. 
L a carga se recibe hasta Ir. víspera do la salida. 
La correspemlo'.-u'» solo eo recibo i«n Is. Admlni»-
t r so i í n de Corraoft. 
N O T A . — E s í ' ; CompaBl» tione'iblerta onapójiM 
Sotante, asi para osla Ka»-1 c^mo para tedac tas de-
más, bajo ¡a ouai pnodan »';«fnr»r«<í todc* los afeeirs 
qn» se emb(iri)n«!; T •*>iot«j 
Do más porrcenoros imncndríia su» coimigcafartoí 
K. Calvo y Cp.. Oficios 28 
I 36 12 1 
U m L D B L A S A F T Í L L A S . 
NOTA.—Esta Compoliía tiene sbierU una pAlttbi 
flotante, así para esta Itneacomo para todus ¡a» do-
m4s,bBjo la cual pueden asegnrareo t o d n lo-» efootoi 
que eo embarquen en tvs vaporei. 
M . Calvo y Comp. I 36 312-1 K 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponne 8 
. . Maysgiii-z 9 
L L E G A D A 
A Nuevi as el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponco 
. . MayagUez 
. . Puerto Rt.io 
RBTORSrO SALIDA. 
I)o Puerto Ri ¡o e l . 
. . Mayagnes 
Ponco 
Puerto Principa. . 
L L E G A D A 
A Mayugiiuz el 
. . Ponco 
. . Puerto P r í n c i p e . . 
tíaiatiago do Cuba. 
. . Gibaia 
Nuevitas 
Habana 
Aviso i los cargadores. 
Esta CompaRía ao responde del retraso ó oxtrevlo 
que eufran los bultos do carea qno no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reolamacionea qte eo 
hagan, por mal onvf.ss y -^ito do precinta on loe mis-
mos. 
M . C«.lyo y Comp., Oñoios númftro 28 
1 n. R6 319 I R 
NSW-YÍM M COBi 
I l l U l i l EiFCOiFIl 
Línea de Ward, 
fiomeic regalar de vaporo corraos aaariosnos en 
tro los psertoa elgulentes: 
Kueva-York, j Taxpan, 
Habana, i Ciea íuaga í , Tamploo, 
RíatanitaB, j Psogvoso, Campeofco, 
Nassau, Veraorui , Froatora, 
Sigo, do Ctbtt, i Laguna. 
Balidas do Nttr .ya-Yoík para la Habs-nfi y Maíim-
«as, todos ios miércoles 6 las tras da la t^rd.:, y parj. 
la Esbuna y puertos do JKfeioo, todos lo» íábadoe í 
[a. una de la tardo. 
SAMSM d J ia Habana pafaNaero -York, lo* Juevos 
f í fcbados, a las sois on punto de le t í r á o , como si 
gao: 
C I T Y OF W A S H I N G T O H - c Junio 
Y U C A T A N a 
0BIZABA . . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A , viernes-c. 
3ÁI lATOOA . . . . p . . . . . . . ' . . « , .> . Julio 
á l S G U R A N O A , 
VUMÜRÍ , . . . . „ . . . . „ . . 
S E N E C A 
G I T I O F W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
Batidas do U Habana pi),T» pn»rioa ds Móxie 
l i s cuatro la í&rdíi, como signe: 
SEG D E A NC A , . . =. Junio 
SARÁTOGA 
S E N E C A 
S r U M C B I . . . . . Jul io 
Y U C A T A N . . -
CITY OF W A S H U r é T O i l 
OJBIHABA 
V I G I L A N C I A , 
S E G U R A N Z A ,. 
SARATOGA,, -
Y Ü M U R I „ . „ . . 














—Esto» hormoso» yspo?os y tan biéu 
r,t la rápida», Baynridad y rogulerldsd i u 0OBOC:Uri' 
s-ia viajen, teniendo coínodidadea oteolentet p m 
!>'>:.-1vr.,i. en sr.s espaciosas címarft í 
COHaw3PO>ii>SHOiA.—La oorrsspcndsnol» se ad-
nitir?. áidoazaftnté oa la AdmlnisírapiÓT» Gonoral da 
Oorreos. 
CASGA-—La carga eo reoibe en el inuollo do Ga-
btllisría Lasta la r í spora dol dia do la salida, y sa 
admito car¿a para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Xmswoun, Katterdam, Havro, Ambores, Buenos 
Airt«, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa oono--
eivwlontoB ditectos. 
Rl ItOM <te o»r^a parapnortos ds I féx lco , será 
^atrado pyr adelafltaao or. monods araorioana 6 t u <•-
quí-yslon**. 
PSJÍ rr-í? ¿¡ormflnoraB dirlgirso É los a íon tes . Í I1 . 
Salgí f Oostp... ('*"e.v'\ T)-;IV-̂ -.> W. 
A V I S O -
Se avisa á os sofioras pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben provecrRO do un 
certificado dol Dr . Bargoss, en Obispo 21 (altos).— 
Ridalgo y Comp. 
n «rwí n%-i .TI 
nm e o l i o s . 
[füpresa de fapofes Española. 
('orreofl de l»» AtttiiÜM 
Y 
Tsra aportes Mil i ta ro© 
D E 
SOBUlíTOa D E H K R R E E i . 
S A N J U A N 
Cf tp l t án D. FERNANDO PKEEDA 
S^jílT» de esta puerto ol dia 5 do Julio 4 las 5 do 
la tarde, pain los do 
P l i B K T O P A U i t ü , 
B A B A O O j l , 
O V B X . 
w-OKíHÍCNATAEÍOO 
SaeTit**; Ir^*-. U . 7 i9ent» Bodr^jit*-- > "• 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P14 y Ploablr. 
lioara; Sr. I>, ¡fiana-il da Sllv» 
Mayari; Sr. D . Josó do los Rica, 
baracoa; bro». Aíjiió» y Cp. 
n.Ttsvláiiamc: Sr D. Josá de los Rio*. 
Cubv. íírei!. QAllfig Wosa y Cp, 
Se dospaob» por sus armadores. 8au Pedro 8 
E L V A P O R 
M U E L A 
C A r i T / H D . M A N U E L G I N P . 8 T A 
Saldrá de este pn«ri,<, ul dia 10 d^ Julia 4 la-i 
6 do ja tar-.ie, para ios do 
O I B A E i , 
B A E A O O A , 
C U B A , 
P O R T A " ! PftIN'CK, n * Í T L 
<;AH(> H A I T I A N O . f l A I T I , 
Pl'EHÍTO P L A T A , 
^ A V A C l U X i i 
, . r í t fAO!Ll iA í 
Las pólliax para í'i carga Oe travesía solo »o sóm' 
tea hasta M día anterior doln salida. 
Santiago du Cuba. 20 
. . Gibara 2] 
. . Nuevi'as 22 
N O T A S 
Ss ra visjo de ida rsamira «n Pua t io - i ¿ i co loe Ata 
( 1 da onda mea, la carga y pasteros quo para les 
puaí tes del mar Caribe acriba ozpresadot y Pt>cínoo 
tondnsca el "erreo que ude do Barrolcra el dic 25 j 
Co Cédis ol 30 
JSn su viaja do regrese, os t rogaví al corroo que twis 
$e Pvorto-Hico ella la carga y yasajwr.s que condvs-
ea procedente de ios puertos del mar Caribe y or 0-
iPaoífico, para OAdi» y Barcelona. 
En la ópoca do cuarentona, ó sea desdo o! IV do 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para C i -
á is , Barcelona. Santander y CoraSa, pero pasajero» 
jólo para los últ imos puntos.—M. Calvo y Cp. 
L I M A DE L i HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores do Nueva-York y 
oon la Compañía dsl PorrocaiTil do P a n a m á y yapo 
ron ¿ e la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá el dia 6 do Julio, a las 5 do la tarde 
oon dirección á los puertos quo & cont inuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajorci. 
Recibo adomfis, carga para todos los puertos del 
Pacíf lce. 
L a oarga ae recibe el dia 5 zolamonte 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . . 6 
M Santiago do Cuba. . 9 
. . L a G u a i r a . , , . . . . . 13 
Puerto C a b e ü o . . . . 14 
„ SabanUla 17 
. . Cartagena 18 
„ C o l ó n , . . . . . . . 2 0 
M Pnerto Limón (ÍR-
cu!t-Bt-iyi?)«siMss8 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Fuerte Cabel lo . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
>. Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
onltatiTo) 21 
. . H'vnÜago do Oub*.. 2S 
C O N K I G N A T A R I O S . 
Itñ B Uros, «".nonio Hcdrlg».*» y 
cilbars: Sr. D Kanool dd Sllv*. 
rtnranoa. 8ref MODÓ» y Cp' 
Cuba: Sres. Oa'lej.'O. y Cp. 
Port sn-Prii i -e: . ) . V, T:a»ies3 y í ' p . 
Cab j H lian.-: J imóne» y Cp. 
P^iorto Plata 8r'3«, Joaó Ginebra y Cp, 
Ponco; Srea. (f i i t íe Luudt y Cp. 
)ÜRyagüee: SroE. Sobvlsoy Cp. 
Aguadilla: t4''<"», ^alle^ '-f pppiscb y Cp. 
Pnerto-Rloo; Sí. IX L f l w i g Dupia<:«. 
iiifíiii&nhs por rus amadores San Pfdro D. 6 
C A P I T A N DON A N G K L ABAROA 
íjaidrA do H Habana todos los sábados & las seis de 
a tardo, tocando ca Saguu los domingos y siguiendo 
ol mismo dia para Cainarifn l legará & diebo puerto 
oí lunes por la raaCann. 
R E T O R N O , 
De Caibarlén saldrá los martes á las oobo de ia 
mañana, ba rá escala en Sagua el mismo día, y 
l legará á á la Habana lo? miércoles por la mafiana, 
C O S T S I O N A T A B I O S 
Ea Sagua la Grande: Sres. Pueato y Torre. 
En Caibarión. Sres. Sobrinos do Herrera. 
He despacba por sus armadores Sobrinos do H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además dol noto del vapor. 
I 8ft 8 (2 - lB 
GIROS BE LETRAS 
O O M P A W I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DK L A EMPRESA EN L A T A E D E D E L 31 D E M A T O D E 1895. 
iVj.sir, 
82 
A C T I V O 
CAJA: 
Banco del Comercu 
L . Rniz y C? 
ContaduiÍ !, Ota. general. 
Adininistración del Camino 





Obligaciones á cobrar. 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
COiiNTlS AMOHTIZABIiKS 
Cuenta Emprés t i to 
Chucho "Tar rau" 
CUENTAS TRANSITO E l AS 
Facturas del extranjero... 
Cuenta eu suspenso 
CUENTA CONTRA PBO 
UÜCTOS. 
Gastos do Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos, — Extra - explota 
ción 
Reparto & cta. de utilidades 
$3.040 134 
S. E. ú O.—Habana, 26 de Junio do 1895 —El Contador. Antonio 

























Divd • activo n 8 C. Unid» 
Rfial l í a e i e n d a : cuonta im 
puestos del 13 y 3 p g . . 
Dicha. Su nsidio Industria) 
Remunera c ión de la Co-
ren cía 





Saneamiento dol Ac t ivo 
Censo 
Accionistas do Ca ibar ién á 
Sto, Sptritu; sus créditos 
Cta. Real Hacie ada del 
Activo 
Rosultaa & liquidar 
PRODUCTOS OENERAI.ES. 
En lo que va de afio 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

























M. de Porrat.—Vto. Bno. E l 
4 28 
8, O ' S M T L L L I , 8. 
JESQITÍKA A fíSSCADEBm 
R A í -EN FAíifíS 11*011 E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, N á 
poles, Lisboa, Opoi to, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paris, Havre, NaTítes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Verrisraz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. j - . r 
6obro todas las cr.pitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca Ibiza, Mr.uón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
gos, Sancti Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila , Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, .Puerto 
Pr ínc ipe . Nuevitas, etc. 
C 37 15« 1-E 
B A N Q U E R O S 
a, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAOOS POR E L C A l i m 
F A C I L I T A N CARTAS DM CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N Ü E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . SAN J U A N D K P D E R T O R I C O , L O N -
DRES, PARIS , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B Ü R G O , B R E M K N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A . N A P O L K f i , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O » 
D R 
E S P A Ñ A B I S L A S ÜAÍTARIAS 
A D E M A 3 . C O M P R A N Y V E N D E N ICN CO 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . P R A N C K y A E 
B I N G L E S A S , BONOS D K LOS E b T A Ü O -
Ü N 1 D O S Y C U A L Q U I E R A OTRA CT.ASIO í>!' 
V4LOWK .H P P K L U i i ™ Í '898 156 1CM| 
U V J U U J U Í ; 
Q ) i l ú D E L i í T B - A B 
BiítCO HISPANO COLONIAL. 
ne'egacKJn en la Isla de tuba. 
Venciendo oldfa 19 de Julio próximo el cupón nú | 
mero36 dolos Billetes Hipotecarios de Cuba, emi 
sión d- 1886 y el n? 19 de ios de 1890.. so p rocederá 
desdo eso día al psgo do ellos. 
E l pago, tanto de loa cupones vencidos, como do 
los billctei amortizados so efectuará pre»ontando lo* 
iutoceaados sus va'orea acompañados do doblo faetn-
ra talonaria que se facilitará gratis en esta Delega-
ción. 
LM horas de despacho serán de8 á 10 do la m a ñ a -
na desde el Io al 19 do Julio, y t ocurrido este p la -
zo ñ, la» mininas horas do los lunes y martes de cada 
semana, excepción hecha siempre do los sábados y 
dias de salida do correo oficial para la Penin&ula. 
Habana, junio 30 de 1895.—M. Calvo y Ccmp. 
C 1125 1-30 
B N T i í E O B I S P O ^ O B H A P I A 
ir.e i R 
Í50CÍEDM1ES í MñUk 
MERCAITILES. 
B A N C O D E L , C O M E R C I O 
FórrocarrilOB Unidos dfl la Habana 
y Almacenes de R e g í a 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R Í A . 
D. Emilio de la Costa, como apoderado de D m 
M;;i'oolino G inzá'.es y Girc ía . l u participado el ex-
travío del cortilioaio n, 11,696 por diez acciones do 
esta Sociedad luncritai á nornbio do ento sefior con 
los núms. 4.790 4 4,795 y 17,231 á 17,237. oolicitando 
o le provea do un duplicado. 
Lo quo se hice público á los efectos dol u ' t í -.ulu 
onnrto del Reglamento gooeral. 
Habana, Junio 18 do 1805.—El Sec.otarlo interi-
no, Antonios , d"» Bustamunto. 
7423 10-21 
LOMA 1)E VIVERES 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para los Escuadrones ds Cabal ler ía . 
Debiendo procodorso desdo luego al reclutamiento 
de los individuos qno deseen ingresar en los mismos, 
se hace púolico á lia do que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á conf innaciión 
so expresan, se presenten en ei cuartel de Dragones 
todos los días hábiles do 8 á 10 de la mafiana, donde 
so encontrará reunidala comisión. 
Kl liempo dol compromiso qno contraigan los i n -
dividuos quo se recluten es indeterminado, 'enten-
diéndoao ha do ser el que considero convoniente ol 
Excmo. Sr. General en Jefe, podiendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las u n i -
dades orgánicas por efecto do mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfru 'arán durante sn permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á los i n -
divldnpá del KJército del arma do Cabal ler ía y paga-
dos por ei Estado. Además ol Comercio abonará á 
cada individuo como gratiilcación extraordinaria, 
diez y Mf<to pesos oro mensuales durante un año ó 
sesa ta Junto doscientos cuatro posos oro, que los 
ifiteroeados podrán percibir por mensualidados voc-
cidns ó á su l icénciamiento. 
En raso do fallecimiento, el haber qno resulte á 
fu vor del fallecido será entregado á sus herederos en 
la forma ea que se eatregaen los quo tengun & cargo 
del Estado. 
Condiciones que se espresan. 
19 ToLt-r «lo veinte 6, cuarenta años de edad. 
29 Coiitliciiiues «le robustez y salud nbcbsarias 
iru-a el sevuoi ,. del arma do caballMÍa á juicio del 
f n-ultativo (p;e lo reconozca. 
¡iV Sfetur jm.'.ntjr i'x «'.«bailo. ^ _ ——— 
- •«?' "nreVai' pvr toTBígnós dos aní s de r ^ - U n u i » « i 
ol p>í ó hitlier nacido en ó!. 
69 N ) te» oí notas detfivoi'abies en son l.-'e ».CÍWI 
absolnt is, si lr->íi Korvido en ol E j é r c i t o . 
(iV Los monores d» vt-lntitres aííos tei.or coesen-
li ' i i iculo paterno. 
7'.' ííoián pr^forldoe. Los licenciados con buena 
aotadelfima tic ( 'cballería. Guerrillas, A r t i i fr ía 
do Montana, Guardia C iv i l , TrompoUs y Berre j lo-
res, 
89 Los que no baypn servido cu las (Tas rfel E -
úrüito i}ftoeAitir£o loa cerlilicados de buen» condus-
U quo la comisión ex'j \. 
COMERCIO OE EA JIAIÍANA. 
C o m i s i ó n de eqtiipo. 
Necesittndo adquirir K ! equipa uecosai io para el 
rimnr Escuadrón que se está org,»iizaudo por cuen-
a del Comercio do est i capital, se l uco público á lia 
Jo qno los que d-voou abastecer los electos que á 
Bonlmnacióii so detoil toi se presenttn en el Cuartel 
de Dragones, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 do la 
tarde, para cxtimioar los modelos á qno han do sj ' is-
nrso. 
A r t í c u l o s que se citan: 
120 BIl lM con acciones de estribos y estribos; saco 
COMPAÑIA DE S m UROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 3 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital rosponsablo, oro $ 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 
35.698.243-80 
IM.375-50 
Siniestros pagados en oro . . . . r $1.251.011 85 
Pagnflo * D? Mercedes Santoyo y Ga-
tlórrez do García, por averías quo 
sufrió la casa Obrapía n . 108 $ 5 30 
m i m x . a o i r C O M F . 
85, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cabio giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobro New York , P i 
ladelña, Nevr Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidas y Europa ,as í como 
sobre todos los pueblos do E s p a ñ a y sus proAinoias. 
C 38 IBfi 1 E 
Total pagado en oro $1.251.017 15 
Pólizas expedidas en Mayo do 1895. 
1 á D1} Rosarlo Baclilllor de O'Nsgbte. . 8000 
1 á D? Rosa Santos y Moderes de V a l -
dój M00 
1 á D? Juliana Alvaroz de G o n z á l e z . . . . 60M 
1 á \y: Mnría Santana 
1 á D , Pedro i ilsgulbel MWO 
1 á D9 María Regla Mart ínez, viada do 
G a r c í a . . . .'«•<''•• 
1 A D'1 Torosa Corratgo 2000 
1 á D. Josó .Maiía Vázquez y N á ñ e z . . , . l̂ OO 
1 á D . Ricardo Gut iérrez Leo 7000 
l í\ 1). Pastor Miramontes y Forre i ro . . . 2000 
1 á 1). Mumorto Pá l ido 20000 
1 & 1). Antonio Prieto 7000 
I á 1). Juan Barreiro y l l inao I5p0 
1 á D . Josó Náñez y Rodríguez 1800 
1 á D? Manuela Aldcicto 1000 
1 á D1? F*nny llammarstron, viuda do 
Ilcffmaa IbHtO 
1 á I ) . Bernardo Marticoz 1000 
1 á D . Antonio Carrodeguas 2000 
I i D . Baldomero Fe rnáadoz Rio 2500 
1 á D , Juaa Pavón í 2000 
1 á D " Carmen López de Reyes 1800 
:! á 1). Josó Crusollas yFaura 8500 
1 á l ) . Ramón Mamururi lOOJ 
1 á los Sres. Pulido y Díaz 5000 
1 á D . Celestino Menéndcz y F e r n á n -
dez 800 
á 1). J o i é Feliii y T i ó 4000 
á loe bienes de D . Fernando Blanco. . loooo 
¿ l o s herederos de D , Joaqu ín R o d r í -
guez loooo 
á D . .losó M a i í a d e l Cristo y G á m i a . . 1800 
á I>. Tomás llores 6000 
á D . Antonio Alvarez Insua 15000 
á D . Jo sé D . Turbiano 1000 
á D . ManuelToledo 2000 
á D? María Simina Ruiz y He rnández 
do González 2000 
á D . Esteban Cordero y Cabrera 0000 
á D . Segundo Rodríguez 3000 
á D . Luis López Yáñez 4000 
á D9 Angeles Mi ra de L'orento 3000 
á D . J o s é Carneado y Palacios 30000 
á D . Joaqu ín Manió y Salvador V i -
llar WKW 
á D , Manuel Alvarez y Suárez Too 
á D . Joaqu ín V . Pé rez y A r n a l d o . . . . 2500 
á D . Joaquín y D . Clemente Pé rez A -
cevedo 9000 
á D . Pedro Fe rnández y Mart ínez 
& D . Antanio F e r n á n d e z y Alvarez . . 
Tota l $ 216.500 
esquina á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras & corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York , Nueva Orloans, Voracruz, Méji 
ce, San Juan do Puerto Rioo, Londros, P a r í s , Dur 
déos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantos, Saint 
Quiatia, Dioppo, Toulonsa, Venecia, Floroaoia, Pa-
lermo, T u r í a , Mesina, & , así como eobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E B P A N A K I g & A i g j a < Í A R X A S 
do grupa, de lana, modelo caballorí*, aimoa-
dilla do grapa, cou una sola C O Í T C » ancha, 
igual modo ío^a t i co l s ; maleta cilindrica; cubro 
« apa, prrta-inORquetÓD, estuche para ol M a u -
sser. tres corrots do ata capas, todo coior da 
avellana, prefiriendo para ia maleta y cubre 
capa la baqueja mallorquina. 
120 Cübezr.das de pesebre. 
120 id. do brida. 
I'ÜO Mcr ra lo de pienso. 
120 Pmod de trastos do limpiar. 
120 Morralei do pan. 
4 Bolsas de herrador. 
1 Maleta bot;quia. 
Armamento . 
121 IM-ta-carabínas . 
129 Maclicteii. 
120 l ímdoleraa . 
4 Revólver p á r a l o s f i j ado re s . 
4 Idoqj. para l i s trompetas. 
4 Clarines con cordoiies. 
5 Cordones para los rovólvers. 
C o m i s i ó n do vestuario. 
Necesitianlo adquirir las prendoo qno abujo so de-
ta'laa para el primor Escuadrón quo se está organi-
zando por cneuta del Comercio do esta plaza, ee b * -
co pÚbüQÓ á lin de quo los que deseen abastecerlo so 
presenten cu ol Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
marianay de 3 á 5 do ia tarde para examicar los 
odelaft á qno lian de ajustarse. 
120 pares espuelas con sus portas espuelas: 200 
mudas de pantalón y guayabera (Prochana): 130 
parostravilUw con sus botónos: 260 camisas: 26& 
calzoncillos: 200 camisetas: 130 corbatts: 260 pa-
ñuelos: 130 cascos do corchos: 9 idem para jefes: 130 
pares zapatos: 130 mantas poncho, 137 gorras azules 
de cuartel con frai'ja encarnada. 
NOTA.—So pn llore rayadillo para panta lón y 
trocbana 6 on su lugar dr i l caballería azul. 
Habanald do iUMÍO de 1895—Ei Secretario. M a -
nnel Marzan. C. 1098 25Jn 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminando el ejereicio social 
ea 31 de diciembre do cada año, el quo iagreso sólo 
aboaa rá la parte proporcional correspondiente á l o t 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Mayo do 1895. — E l Consejero 
Director de turno, Francisco Salceda.—La Comisión 
ejecutiva, Victoriano Ayo.—Juan Palacios. 
V, 1033 alt 4-13 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión do Glosa, ol iaforme á 
que se reliere el art. 54 de los Estatutos, de orden del 
Excmo. Sr. Presidente, so convoca por esto medio á 
los Srso. Accionistas, para que se sirvan concurrir á 
la J unta general ordinaria qua so ce lebra rá en ol sa-
lón de sesiones de esta Empresa, situado ea esta ca-
pi tal , en los altos de la casa callo do San Pedro nú 
mero seis, á la una del día quince de jallo entrante. 
E n dicha J unta, que so const i tuirá á primera cita-
ción y sea cual fuere el número do socios ó represen-
taciones que concurra, se da rá lectura al expresado 
informo do ia Comisión de Glosa, pudiendo discutir-
so y acordarse lo qu* corresponda acerca do los par-
ticulares quo comprendo. Habana 25 do junio de 
J 1895.—El Socre^ario,Haauel Mañas y U r q ' " - , , -
COMERCIO D E L A HABAHi 
COMISION DE REMONTA. 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulos para 
ei primer Escuadrón que so está orgaaizando por 
cueata del Comercio do esta capital, eo hace públ ico 
á ñn do quo los quo deseca enagenarloa, los pre -
senten on ol Cuartel de Dragones do 8 á 10 do la 
mañana y do 4 á 5 de la tarde, donde serán recono-
cidos, eutondlóndoso que han do tenor de 4 á 8 años 
de edad, 0 cuartas 8 dedos en adelanto y r e u n i r í a » 
condiciones do sanidad y desarrollo necesarias. 
Habana, 18 do Junio do 1395.—El Secretario. M a -
nnel Marzaa. C 1007 -19 J 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratistas y suministradores de mater ia íes de 
la provincia do la Habana. 
Debloado celebrarse las elecciones y nombrar la 
Directiva qno ha do regir ou ©1 outranto año social, 
la presidencia ruega á todos loa señores asociados se 
sirvan concurrir el próximo domingo 30 del presenta 
mos, al local do costumbre y las doce del día, para 
llevar á efecto dicho acto reglamentario. 
Se recuerda quo al asistir al acto solo pod rán ser 
elegidos y electores los señores quo tengan sus cuo-
tas al día. . . 
El recaudador es tará en el local con an t i c ipac ión . 
Hibana, 27 tic junio do 1895.—El Secretario, F . 
Mesa. 7632 4-27 
T H f i e ü á á l l O N B D I PÜBLÍQá 
FUHJÍABA m E L ANO B E 
de (ksovés y G é s c s . 
S i í u z d a tn la e a í i e d a Juit ie , entre l a i de B a r a H Ü » 
V S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l lunes 1? de ju l io , á las doce, so r ema ta rán en 
ol muello do Vi l l a l t a , con in tervención del Sr. A g e n -
te do la Compañía de Seguros Mar í t imos L l o y d A l o -
m i n , 6 cajas marca F . C. C. conteniendo cada una. 
96 paquetes chocolate de 400 gramos caja, en el esta-
do en que ae hallen. Habana, 27 de junio de 1895.— 
Qoaovés y Gómez . 7734 3-28 
— E l martes 2 del mes de Jul io , á las 12, se rema-
tarán con la intervención del Sr. Corresponsal de la. 
Compañía de Seguros americanos, 4 cascos con 039 
k'loo poco más menos y en el estado en que se hallpji 
alambre de hierro a. l . -Habana 2S de Jnnio de 1895. 
Genovés y Gómez . 7772 3 29 
— E l martes 2 de Julio á las 12i so r e m a t a r á n 100 
capas manga soma lisa n ú m s . 5. 6, 7; 88 grnrsaa 
troinsas, hilo color do chocolate l; 150 relojes n ike l 
con despertador y do figuras, 200 gruesas cordón a-
marilo414 todo en ol estado que so hal le .—Habina, 
28 do Junio do 1895.—Geuovés y Gómez. 
7773 3-29 
—Por diaposición del Sr. Có- «ni General da 
Francia, se r e m a t a r á n el miércoles o do Ju l io á las 
12 en l a caile de Belasooain n . 41 , tef r ramienta», 
utensilios de la h r r a d e r í a v ropas de uao del c ú b d i -
to ds dicha u a c i ó a M r . j e a u B a p ü a t e Du lou t dii; 
Per:«E.é q< o falleció en é s t a e l 8 do Junio « êl p r » -
Bent« r í i 11 .baña 2̂ » «la Jnn io da - G - o v é j 
7 íHsiís. 
DO^I>*GO so D E nnno n F ises, 
E L C I S O E L E G T O E i L . 
Y a hemos publicado el proyecto de 
ley reciente, en que se aplazan las elec-
ciones municipales y provinciales en 
esta I s l a , así como las del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , hasta que se ultimen 
las operaciones del Censo electoral, y 
en que se determinan reglas, procedi-
mientos y plazos para la rectificación 
extraordinaria de dicho censo. Tam-
b ién publicamos y a el Beal Decreto de 
31 de mayo próx imo pasado, que decla-
ró abierto el plazo para presentar re-
clamaciones de inc lus ión y exclusión de 
electores para toda clase de elecciones. 
Con tal motivo, debemos recordar á 
nuestros amigos, y aún á nuestros ad-
versarios pol í t icos , el sabio consejo con-
tenido en el ú l t imo párrafo de la recien-
te circular del Gobierno General sobre 
esta interesante materia. Asegurando 
el General Mart ínez Campos la comple-
t a imparcialidad de la autoridad en los 
procedimientos electorales, excitaba á 
los comi tés polít icos y á los electores á 
que velaran por sus intereses, y á que 
acudiesen, si necesario fuere, á la justi-
ficación y rectitud del Gobierno, en la 
seguridad de que se Ies impartiría cum-
plida justicia. Tócanos hoy insistir en 
la idea de que so aprovechen todos los 
plazos y los procedimiontos legales, 
para purgar el censo de los vicios y 
defectos que aún pueda contener, des. 
p u é s de la rectificación ultimada en el 
mes de marzo, y para inscribir en ese 
documento, como electores, á los com-
prendidos en los artículos 14,15 y 16 
del E e a l Decreto de 27 de diciembre de 
1892, que da ingreso por vez primera 
en la vida polít ica insular á elementos 
que antes se hallaban privados de ella. 
Porque importa tomar en cuenta que 
el gran desiderátum, cuando se trata 
del voto electoral, es constituir un cen-
so verdad, en que figuren todos los 
que á ello tengan derecho, y en que se 
evite la inclusión de los que no deban 
gozar del sufragio; como medio de con-
sultar la opinión espontánea del país, 
al resolverse cuestiones que directa-
mente interesan al contribuyente, y á 
fin de impedir la perpetración de frau-
des y escándalos , cuales son, por ejem-
plo, el voto de los ausentes, de los in-
capacitados y aún de los difuntos. Na-
da desacredita tanto el sistema repre-
sentativo como esos abusos, que aun 
que parecen exclusivamente propios de 
la decrepitud de las instituciones po-
pulares, han solido viciar nuestros pro-
cedimientos electorales y crear un su-
fragio ficticio, que no era la expresión 
genuina y franca de la opinión popu-
lar. 
Mucho influyeron en tan deplorables 
resultados los ardides y amaños de los 
que buscaban el medro personal, y la 
sat i s facc ión de ambiciones ilegítimas, 
por medio de procedimientos repug-
nantes á la verdad política y á la mo 
ra l pública. A s í se ganaron por sor-
presa las votaciones, y por asalto pues 
tos en la representación popular; y aun 
se pretendía vincular esos favores, co 
mo por juro de heredad, en una pe 
quena fracción del país , que disfrutó 
do, de las gracias y mercedes ofioiales. 
Pero es fuerza confesar que gran parte 
de esos males se deben á la incuria y 
al abandono de los que ni supieron ni 
querían hacer uso de sus derechos, ges-
tionando lo necesario para ser inscrip 
tos en los libros del Censo, y acudiendo 
oportnnamente á los comicios á deposi 
tar en las urnas su voto, en cumpli-
miento de un deber sagrado contraído 
para con la patria, para'con la familtej 
y para con aquella parte de la socie-
dad español?, que habita estas regio-
nes. 
Porque ea un error creer que el voto 
electoral es meramente un derecho, d e 
que puede hacerse dejación y abando-
no. Los que as í piensen, desconocen 
la estructura sooial y política de los 
pueblos regidos por instituciones re-
presentativas; y cuando se abstienen 
de emitir el sufragio que por derecho 
pudiera oorresponderles, no solamente 
se declaran indignos del más precioso 
don de la ciudadanía, sino que tam-
bién infieren grave daño á la cau-
sa de la sociedad, á la causa de la 
c ivi l ización. Sufragio quiere decir 
ayuda, auxilio; porque el elector que 
emite su voto, favorece y anxilia al 
Gobierno, dándole á conocer las ten-
dencias de la opinión pública, así en 
las mayor ías como en las minorías, á 
fin de que la acción de los altos pode 
res del Estado pueda satisfacer las ne 
cesidades del pueblo, en cuanto se 
acomoden á los eternos principios de 
jaaticia moral. Fal ta , pues, á sus de 
beres de ciudadano quien deja de acu 
tíir en tiempo y forma á inscribirse en 
las listas electoraleSj y quien ee abs 
tiene, en los días de elecciones, de emi 
tir su voto, si enfermedad ú otras can 
sas independientes de en voluntad no 
le imposibilitaren de hacerlo. 
Y todo esto es tanto m á s incuestio-
nable respecto de la inscripción en los 
libros del censo, cuanto que ni siquie-
ra puede alegarse que ocupaciones pe-
rentorias impiden el cumplimiento de 
esa obligación. Loa tres partidos polí-
ticos en que la opinión pública se ha-
lla dividida en esta Antil la, tienen a-
gentes encargados de entablar y seguir 
los procedimientos necesarios para in-
cluir en las listas á loa electores, y para 
excluir á los que no tengan el derecho 
de figuraren ellas. As í , pues, lo ún ico 
que se necesita es que cada ciudadano 
facilite los convenientes datos al res-
pectivo centro que mejor represente 
sus sentimientoa particulares, lo cual 
no irroga sensible pérdida de tiempo, 
ni gastos, ni compromisos atendibles. 
Velen los electores—ha dicho el ge-
neral Martínez Campos. Kosotroa re-
petimoa el mismo consejo á todos, así á 
loa amigoa como á los adveraarios. A -
bierto ya el plazo para reolamacionea 
de inclusión y exoluaión, todoa debemos 
intereearnoa en que el Cenao sea, en 
cuanto fuere posible, una verdad posi-
tiva ó incuestionable, á fin do que en 
lo sucesivo las eleccionea expresen la 
genuina voluntad del país , en cuanto 
afecte á sua intereses legítimos. Todos 
tenemos, no solo el derecho, sino tam-
bién el debsr de contribuir por nuestra 
parte al logro de semejantes resulta-
dos. Quien ae abstenga de hacer cuan-
to de au parte aea poaible con tal in-
tento, infringe una de laa obligacionea 
del buen ciudadano, y no tiene ni ja-
más tendrá derecho para quejarse del 
aesgo que la coaa pública pueda tomar, 
preciaamente por la abstención, por el 
descuido, por el censurable abandono 
de los que no ejercitan aquel derecho. 
Mientras más gravea y oomplicadaa 
aean laa circunatanciaa en que loa a-
oontecimientoa nos coloquen, mayor 
razón tendremos para invitar á los e 
lectores da esta Antil la á que cumplan 
con sua deberes de buenos ciudadanos, 
contribuyendo cada uno por au parte á 
la perfección del censo electoral. 
CAETAS A LAS DAMAS 
( E s c r i t a s e spresaments para e l 
D i a r i o d é l a Mar ina . ) 
¿íadrid, S de junio de 1895. 
E l carrousel militar ha sido, indudahl©-
mento, una fieata brillantísima, pintoresca 
y muy animada. L a plaza de toros ofrecía 
bellísimo aepecto. Había mujeres benitas y 
elegantes en todas las localidades de som-
br«; así es que tan animados y concurridos 
estaban los palcos como las gradas y los 
tendidos. En los de sol, reíanse representa-
ciones de todos los cuerpos de la gaami-
cióa, cuyos uniformes deslcmbraban. ¡Qué 
goipe de vista tan soberbio! 
E ! rey, la reina y las infantas entraron en 
su palcu á las cuatro y media á los acordes 
de ÍÍI marcha real, batida por tadas las ban-
038 do la guarnición. Estas desfilaron ante 
el paíco regio ai compás de la marcha de E l 
tambor de granaderos, y las trompetas de 
cabaVietía iompieioi\ aíiosament© toc^iiúo 
diana. E l efecto, sorprendente; admirables 
las evoluciones. 
Siguió al desfile de bandas y trompe-
tas el carrousel liso, ejecutado por treinta y 
o s oficiales de loa distintos cuerpos. 
Cada oficial llevaba en la mano derecha y 
apoyado en el estribo, un pequeño estan-
darte de diferentes colores, bordado en cada 
uno la cifra y distintivo del cuerpo á que 
pertenecían. Muy brilla'nte este primer nú-
mero del programa, los ginetes se lucieron, 
sobre todo en las caprichosas figuras el ca-
racol, la estrella y él laberinto, que entu-
siasmaron á la concurrencia. Merece tiuce-
ros p.'ácemss el capitán do húsares de la 
ndZMMB, don Nicanor Poderoso, que diri- , 
t£a á cábáüo "iaa evolndonee. 
Mientras se colocaban en el centro de la 
Piaza valias de madera cubiertas de laurel,, 
Cabal Conocimiento de Causa. 
Becomendaba ayer L a Unión Consti-
tucional á nuestro ilustre gobernante 
la lectura de dos trabajoa, respectiva-
mente publicados en ese periódico y en 
el D I A R I O D E L A MARINA, para que for-
me juicio exacto de la situación, y vea 
dónde se baila la intransigencia, y 
quiénes son loa que trabajan en favor 
de la concordia. 
E n uno de esos trabajos, L a Unión, 
empleando una ironía, que habría re-
sultado sangrienta si no tuviera el as-
pecto de mal intencionada, nos ofrecía 
la paz y au afecto, y nos pedía cariño-
samente nuestro concurso, aunque sin 
expresar por qué ni para qué. Y en el 
otro trabajo el D I A R I O D E L A MARINA, 
sin faltar á la más exquisita correc-
ción, contestó que el General Martínez 
Oampos tiene ya nuestro concurso pa-
ra defender la integridad de la patria; 
y que si L a Unión deseaba formar un 
partido compuesto casi exclusivamen-
te de peninsulares, no podíamos ni de-
bíamos contribuir á que volviera á 
orearse un bondo abismo entre penin-
sulares y cubanos. Concluimos expre-
sando que ya era hora de hablar claro 
y alto, á ñn de que todos sepan á qué 
atenerse, y de que cada uno cargue con 
i» reapoDbabilidad que le corresponda. 
Oreemos que la lectura de esos dos 
trabajos bastaría, en circunstancias or-
dinarias, para que la clara inteligencia 
del General Martínez Oampoa compren-
dieae la falta de sinceridad con que L a 
Unión afecta desear la concordia, así 
como la lealtad con que nosotros pe-
díamos explicaciones previas, advir-
tiendo sin embargo que no contribuí 
riamos á crear una situación peligrosa 
é injusta, entre miembros de la gran 
familia española. 
Pero para adquirir cabal conocimien 
to de causa, convendría que el Sr. Go-
bernador General ae enteraae también 
de otros antecedentes; como, por ejem-
plo, laa constantes provocaciones ó in-
jurias conque diariamente se noa viene 
hostilizando, sin embargo de lo cual 
siempre hemos contestado en términos 
oomedidoa y con templanza y modera 
eión. Y por cierto que para adquirir 
ese cabal conocimiento, no se necesita 
registrar la colección del periódico cons-
titucional; pues en el mismo número en 
que ambos trabajos se someten á la 
consideración del Gobernador General, 
el artículo titulado I r a del Beformismo 
es una muestra perfecta de violencia de 
lenguaje, destemplanzas de propósitos, 
odiosidad y encono. Y esto sa llama 
ofrecer la paz, el afecto y el cariño! 
Pero en ese artículo hay algo más, 
que exige una rectificación absoluta. 
Se dice que hemoa disparado excitacio-
nes, reticenciaa é injurias contra el ge-
neral Martínez Oampos y otros funcio-
narios; y esto ea completamente inexac-
to. E n uso de un perfecto derecho, y 
salvando siempre la alta peraonalidad 
del Gobernador general, así como el 
principio de autoridad, para nosotros 
sagrado é inviolablejhemos demostrado, 
por modo irrefutable, que en algunos 
casos, la ley no se ha cumplido, como 
verbi gratia, en lo relativo al precepto 
contenido en el artículo 92 de la Ley 
para el carrousel de saltos, la banda de in-
genieros ejecutó magistralmente la jota de 
La Dolores. 
En este Carrousel distinguióse el teniente 
de la guardia civil señor Seoane, que diri-
gía hábilmente ud precioso petro negro, el 
caal saltó muy bien los obstáculos. L-i pro-
pio puede decirse del caballo que montaba 
el oficial de húsares de la Princesa señor 
Sebastián. 
Al saltar una valla el caballo que monta-
ba el señor Matnrana, de húsares do Pavía, 
ee le rompió la cincha, cayendo á tierra y 
arrastrando á su ginete, que dió cou la ca-
beza en el suelo. L a caida pudo ser mortal; 
pero afortunadamente sólo sufrió ligeras 
erosiones en la piel. Buen susto pasó el 
público, y sobre todo la familia del dietin-
jaido oficial, al ver en el suelo confundidos 
•jabalío y ginete. Este volvió á montar y la 
concurrencia le aplaudió con estrépito. 
Terminado el carrousel hubo otro acci-
dente desgraciado: resbaló el caballo quo 
montaba el señor Auñón, teniente de arti 
Hería, y cayó al suelo, cogiendo debajo al 
ginete, que fué conducido á la enfermería, 
ptxftB tetva una pierna, ítaetutada, r«liji-
mente, ya está mejor. 
Después del carrousel liso, las bandas de 
que ya he hablado, ejecutaron el paso doble 
do Cádiz y una fantasía sobre motivos de 
varias zarzuelas del inolvidable maestro 
Barbieri. 
Muy divertida? las carreras de cintas. 
Todos los corredores alcanzaron una ó va-
rias, enristradas á galope tentido en el re-
jón de la lanza. 
L a cinta de la princesa de Asturias y la 
de la marquesa de Pacheco, correspondió 
al teniente de lanceros de la Reina don An-
tonio Espinosa; la de la infanta doña María 
Teresa y la déla marqoasa de la Laguna, 
al oficial de húsares dé Pavía don Joaquín 
Ciña; \a de \ a Manta Ctoíia laa'beV y \a (ie 
la señora de Cos Gayón, al teniente del 
mismo regimiento den Ricardo Betancoort; 
Electoral. Y si hemos indicado temo 
res de que otras autoridades no guar-
den la imparcialidad aolemnemente pro 
metida, á ello nos movieron de consuno 
nuestro derecho y la invitación conté 
nida en el último párrafo de la Oircular 
del Gobierno general sobre rectificación 
del Censo, para que loa electorea y loa 
comitéa velen por sus intereses políti-
cos y acudan en caso necesario á la A u -
toridad Superior en demanda de justi-
cia. E o hubo, pues, por^nueatra parte, 
reticenciaa, injuria ni desacato contra 
el general Martínez Oampos, ni contra 
funcionario alguno, sino el ejercicio de 
un legít imo derecho, reconocido y au-
torizado por el mismo Gobernador ge-
neral en la circular citada. 
L o máa peregrino del caso ea que los 
que formulan este cargo contra noao-
troa son quienea han incurrido en desa-
catos y desafueros, no solo contra el 
Ministro Sr. Maura, no solo contra el 
General Oalleja, sino recientemente 
contra la citada circular del General 
Martínez Oampos, y contra la ley que 
previno la rectificación del censo elec-
toral: de tal suerte, que en nuestro nú-
mero del 16 del mes que hoy termina 
noa vimoa en el caso de defender la ley 
y la circular contra laa intemperancias 
y argucia» con que L a Unión y otros 
periódicos constitucionales impugna-
ban esas aapiraciones, sin embargo de 
hallarse ajustadas á los preceptoa de 
la Lay de Bases. Esto prueba una vez 
más, la exactitud de aquella sentencia 
que condena á loa que ven la paja en el 
ojo del vecino y no la viga en el ojo 
propio. 
No noa oponemoa, pues, á que el Ge-
neral Martínez Oampos dicte fallo en 
la actual contienda. Lo único que ape-
tecemos, ea que lo dicte con cabal co-
nocimiento de causa, oyendo á la una y 
y á la otra parte, y administrando rec-
ta y cumplida justicia. 
PABA LA FEMSEA. 
Oomplaciendo el deseo, expreaado 
por muchoa de nuestroa suaoriptorea 
en diferentea cartaa que hemos recibí 
do, vamoa á condensar en eataa colum 
ñas, el día de la salida de los correoa, 
las principales noticias sobre la guerra 
recibidas en eata capital en el tiempo 
que media de la salida de uno á otro 
de dichoa correos, con lo caal loa que 
quieran comunicar á ana familiaa y 
amigoa lo principal que haya ocurrido 
en esos días, no tienen máa que recor-
tarlo de laa columnas del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
E l último vapor-correo que salió en 
viaje directo para la Madre Patria fué 
el Buenos Aires, que efectuó su aalida 
el día 25 del actual. Tócanoa recoger 
laa noticias recibidaa á partir de esa 
fecha. 
E n la provincia de Matanzas no ha 
ocurrido ningún suceso digno de espa-
cial mención, pues no merecen tenerse 
en cuenta, como expresión del movi-
miento insurreccional, los atentados 
cometidos por las partidas de bandidos 
que en ella pululan, y el más grave 
do loa cuales ha sido el asesinato, co-
metido en la noche del 27 en la persona 
del alcalde del barrio del Platanal, en 
Maouriges, D. Leocadio Sánchez por tres 
hombrea armados, que se supone fuesen 
Regiao Alfonso y dos de ana compañe-
roa y que arrancaron la vida á aquel. 
E l comandante militar de la provincia, 
general Prat?, ha reunido en Jovella-
noa á loa de Oárdenaa, Oolón y otros 
puntea de la provincia, para darles 
instrnecionea á fia de impedir que ha-
ga BU entrada en ésta ninguna de las 
partidas que existen en la de Santa 
Olara. 
Duro ha sido el golpe que recibieron 
laa partidas de laa antiguas Villaa con 
el ataque, el día 23, en el central uSan 
José", por las fuerzas de Icsabel la Ca-
tólica, al mando del Sr. García Delga-
do. Sin embargo de su superioridad 
numérica y de figurar en eaa partida 
los desertores del regimiento de Cama-
jaaní, á cuyo frente figuraba Casa-
lias, fueron desbaratadas y muerto es-
te cabecilla y otroa máa, hasta el nú-
mero de 17, produciéndose con esa de-
rrota el pánico y la dispersión en las 
partidas, al extremo de que se han 
efectuado desde entonces numeroaaa 
presentaciones. Han l legádo á esa pro-
viocia refuerzos de caballería ó infan-
tería, pertenecientes algunos á los que 
que vinieron últimamente de la Penín-
sula. E l espíritu público mantiénese 
firme en Sanoti Spír i tus , donde se or-
ganizan guerrillas locales, y la opinión 
no ha dejado de expresar su condena-
ción del acto insensato cometido por loa 
perturbadores del orden. Limítrofe esa 
jorisdicción con la provincia de Puerto 
Príncipe, todo lo que se haga en ella 
para impedir la entrada de los enemi 
gos por allá, merecerá aplausos. 
Cuanto al Camagüey, la carta, nota-
ble como todas laa suyas, que publicó 
en la edición de la tarde de ayer del 
D I A R I O su corresponaal en campaña el 
señor Espinosa, ea un cuadro acabado 
do la aituación de esa provincia en los 
momentos actuales. Puerto Príncipe 
ha dicho y repetido, respondiendo á las 
excitaciones que se le han dirigido, que 
el capitán de Estado Mayor don Rafael Bel-
trán de Lis alcanzó la de la marquesa de 
Comillas, el teniente de lanceros de la R d -
na don Francisco Monella, las de la señora 
del general Borbón y de la condesa de Pi-
nohermaso; el teniente de dragones de 
Montesa don Mariano Latorre, las de las 
señoras del general Azcárraga y de Bayo; 
el capitán do artillería don Augusto Moya, 
la de la duquesa ds Bájar; é\ oñda\ de "\a 
escolta real don Enrique Chacón, la de la 
señora Pardo Bazáu; el rfloial de húsares 
de Pavía don Mariano Tejero, la de lase-
ñora de Martínez de Roda; el teniente de la 
guardia civil don Ciriaco Iriarte, las de las 
sonoras condesas de Revillagigedo y viuda 
de Torrejón; el oficial de húsares de la 
la Princesa don Adolfo Perinat, las de la 
marquesa de Hoyos, de la condesa de Peña 
Ramiro y de la señora dol general Ortega. 
Las de las señoras duquesa de Bivona y 
marquesa de Monistrol fueron cogidas por 
el capitán de Estado Mayor don Leopoldo 
Faeutea Bustillo; las de las condesas de 
Penal ver y de la señora de Luxán, por el 
capitán dol mismo cuerpo, don Antonio 
Cawt-, \aa déla duquesa de reman-'Kúúezi 
y de la marquesa de Santillana por el pri-
mor teniente del regimiento de la Roina 
don Celestino Espinosa; las de la marquesa 
de Squilache y do las hijas del general Va-
liariuo, por el oficial de! mismo regimiento, 
don Federico López Pereira; al teniente de 
la escolta real, don Pablo Montesino y E s -
partero, las cintas de la marquesa de Casa 
Torres y de la señora de Soriano; al tenien-
te de húsares de la Princesa, don Joaquín 
Patino, la do la marquesa de Polavieja; al 
oficial del mismo regimiento, don Joaquín 
Crespi de Valldaura, laa de las señoras del 
general Martínez Campos y del ministro de 
Marina; al teniente de la guardia civil don 
Antonio Seoane, las de la vizcondesa d© la 
Torro ¿ e l m ó u y áe"\a í>e>üoia, ótCiaTCÍva &e 
la Rasilla; al de artilicría, don Antonio 
Llopfylas de las marquesaŝ do ¿gallar de 
no quiere la guerra. Máximo Gómez 
ha conseguido invadir ese territorio, y 
logrado que ae le unan algunos cente-
nares de exaltados, dirigiendo eu ac-
ción contra la propiedad, con lo cual 
produce inmenao daño á aquellos habi-
tantes. 
Loa ataquea á la exigua guarnición 
del Mulato, en el camino que conduce á 
Ciego de Avi la , y á la guerrilla que de-
fendía loa trabajoa de reparación de la 
línea telegráfica, entre el río Muñoz y 
loa poblados de Yeguaa y San Jeróni 
mo, han sido hechos por extremo lamen 
tablea, que ofrecen como compensación 
ía heróioa defensa del poblado de Alta-
gracia, donde sucumbió el cabecilla Pa-
quito Porrero. 
Cuanto al distrito de Holguín, nues-
tro correaponaal en campaña el aenor 
Ayala, en la carta inaerta también en 
la edición de la tarde de ayer, nos hace 
aaber que laa partidas que en él exis-
ten dan pocas asnales de actividad. E l 
cabecilla Angel Guerra, que desembar-
có con Máximo Gómez, ae halla grave-
mente enfermo á couaecuencia de nna 
herida que recibió en la acción de Oa-
masán. Miró y Antonio Maceo pare-
cen aguijados del deseo de dejarla isla, 
según informes que proceden del cam -
po aeparatista. 
Tampoco se tienen noticiaa de gran-
des hechos de armas ocurridos en laa 
jurisdicciones de Santiago de Cuba, 
Quantánamo y Manzanillo. Respecto 
de la primera, los telegramas de estos 
días sólo acusan ligeros encuentros con 
pequeñas partidas enemigas, á laa que 
nuestras sufridas tropas causan bajas 
más ó menos numerosas y se apoderan 
de caballos, armas y municiones. E l 
ataque á la Gran Piedra, que en la pa 
sada gnerra fué seguro refugio del ene 
migo y que eata vez no ha podido resis-
tir al empuje de la columna mandada 
por el general García Navarro, tiene 
grande importancia, porque se ha lle-
gado á una posición que parecía inex-
pugnable y se ha destruido un campa-
mento que servía de refugio, no sólo á 
losenemigoa armados, aino á mujeres 
y niños, donde tenían siembras y talle-
res. Al l í se hicieron muchas bajas al 
enemigo. También ha revestido impor-
tancia la serie de operaciones realizadas 
en la jurisdicción de Guantánamo por 
la columna que manda el bravo coronel 
Oanellae, y que ee dejan referidas en la 
interesante carta que pab'ioamos fecha-
da el 17 del actual en la expresada 
villa. 
Las últ imas cartas que hemos recibi-
do de nuestroa correaponaalea de Man-
zanillo no refieren hechos de armaa 
que merezcan especial mención; pero 
sí contienen una noticia que no deja de 
ser satisfactoria: la de que, á pesar del 
enemigo, se trabaja empeñosamente en 
la construcción del ferrocarril á Baya 
mo, y ya existen construidos cuatro 
kilómetros de terraplén. E n medio 
de laa amarguraa de la guerra ea eiem-
pre grato saber que ae trabaja por ter-
minar una vía férrea que, restablecida 
la paz, ha de levantar de au poatraoión 
á la ciudad fundada por Diego de Ve 
lázquez, la más antigua do la Is la , 
en cuya obra tienen ocupación cerca 
de quinientaa personas. 
E l General Martínez Campos se en-
cuentra en la Habana desde hace días, 
atendiendo con su perseverante eiupe 
ño todas las necesidades de la guerra, 
y el nuevo comandante general del A 
po&tadero, Sr. Delgado Parejo, no cesa 
d'í adoptar medidas conducentes á la 
vigilancia de loa puertea y laa cofetae, 
armando en guerra vaporea que aer-
víau para el comercio y diotando cuan-
tas disposiciones oportunas juzga, con 
su claro criterio y conocimiento de es-
ta Isla, en la quo ha prestado relevan-
tes aervioioa en otras épocas . 
E l Gobierno americano ha reiterado 
sus órdenea de vigilancia á laa autori 
dadea marítimas de la república. E n 
Jamaica ha aido detenido un buque 
con cargamento sospechoso. 
Tales son, en suma, los eucesoa ocu-
rridos en loa últimoa días, que pode-
mos comunicar á nuestroa hermanos 
de la Penínaula. 
E L SEÑOR CASTILLO. 
Hoy ae embarca para la Penínaula. 
en el vapor correo nacional Cataluña, 
que saldrá de este puerto á laa diez de 
la mañana, nuestro muy querido ami 
go el señor don Gregorio Caatillo, pra-
aidente del Comité del partido refor 
mista en la ciudad de Cienfuegoa, y su 
distinguida y bella esposa. 
E n el muelle de la Machina, habrá 
o a vapor remolcador donde se embar 
oarán á laa ocho y media de la mañana 
loa estimablea viajeros y los amigos 
que acudan á despedirles. 
Reiteramos á loa señorea Castillo 
nuestro deseo de que tengan un viaje 
feliz. 
Y eso no debiera ser así; pero así han si-
do las cosas. 
El alcalde do la ciudad dobe ser un hom-
bro de carácter y capaz do saber adminis-
lirar bien; capaz de darle lustre y prestigio 
al puesto, y que se ocupe más de adminis-
tración que de política; pero eao parece que 
no es cosa tan fácil y hacedera, dadas las 
costumbres que aquí hemos adquirido des-
do hace algunos años. 
—"Hay que buscar un hombre"—dijimos 
hace tiempo—y lo repetimos hoy. 
No está mal parlado y concebido pa-
ra un diario republicano, democrático 
y descentralizador, y amante por ende, 
del sistema representativo y dol aufra-
,gio popular. 
la cuesi de orden público 
D E S D E H O L G U I N . 
(POR OOEREO) 
Julio 26 de 1895. 
E n una eigü".ña do la Empresa del 
Ferrocarril de Gibara á HiiguÍQ llegó 
hoy á esta el General Echagiig, acom 
panado de su Ayudante de Campo ae 
ñor Ftdrich. Encontrándose el Geno 
ral Suároz VaUlós en Puerto Padre, to-
mó allí el cañonero Alcedo, que lo con 
dujo haata Gibara. Este viaje del J-i-
fe da la Brigada do laa Tanas ha sido 
motivado por la necesidad que tenía 
de conferenciar empliamentecon el Ge-
neral Suárez Valdóá y estar jncomuni 
cadas todas las lineas telegráficas. 
J . A Y A L A . 
¡Víyii la democracia! 
¿Quién aerá el A'calde? A esta pre 
gunta no responde L a (dicha, sino con 
laa siguientes cousideraoiones: 
E l Alcalde—decimos nosotros—dado los 
quo hasta ahora hemos tenido, salvo hon-
rosas excepciones, ha podido serlo cualquier 
ciudadano. 
Campóo y de Santa Cristina; las de la du 
queea del Infantado y la marquesa do Vi-
llaviciosa do Asturias, al capitán de Estado 
Mayor señor conde de Campo Giro; Jas de 
la duquesa de Alba y de la vizcondesa do 
Irueste, el primer teniente de lanceros do 
la Kelna don Antonio Lazunáriz; las de la 
duquesa de Tarifa y do la señora de Sán-
chez Gómez, el oñeial del;mismo regimiento 
&on loocencio BaVVenñWa', \a d«>\a marque*-a. 
de Bolafios y de la condesa de Caspe, el te-
niente do húsares de la Princesa don Felipe 
Gómez Acebo; el de Ja guardia civil don 
Luis Grijalvo akaezó Jo cinta de Ja duquesa 
de VaJencia; el oficial de lanceros de Ja 
Roina don Santos del Campo las de las du-
quesas de Medina Sidonia y de Roblejat; el 
teniente de Lúsares de la Princesa don .loa 
quín Rodríguez de Kivera, las de Jas teño 
ritas de Concha Alcaide y del geueral 
Francb; y los clicialea del regimiento de la 
Roina dou Manuel Asenei y don Rafael Ca-
ballero, las de las señeras de Pidal y Mon 
y de Bosch y Fcstigueras, el primero, y la 
de la señorita de Primo de Rivera el seírun-
do. E l oficial de la escolta, conde do Gon-
domar, alcanzó adem&a de laa cintas de 
S. M. la Reina y de la duquesa de Tetuán, 
la de Ja duquesa de Osuna; el primer te-
niente de húsares de Pavía don Angel G. 
Svintibáñez, las de la duquesa de Montella-
no y de la marquesa del Vadillo, y ol ofieial 
de la guardia civil don Rafael Toiibio, la 
de Ja condesa de Aguilar de Inestrillo. 
¡Buena lista! Creí que no acababa nunca! 
Tan brillante fiesta terminó con una ca 
rrera, en la cual los oficiales cogían, al ga-
lope de sus caballos, preciosos ramos de 
fiares, colocados en los postes de la barrera 
y los arrojaban á los tendidos. 
En fin, el desfila fué digno remate de tan 
j lucida función. ¡Qió coccarrlda, qué alagro 
y vistosa estaba Ja calie do Alotiiól 
i WsUiMñ, te camusel. 
D O N L E O N A R D O A X i E N Z A . 
•̂ v Junio 30 de 1845. 
Su exiatencia fué muy breve, puea 
no llegó á cumplir loa treinta y ocho 
años. 
D . Leonardo Alenza y Nieto hizo lo 
aafleíente para paaar, por derecho pro 
pío y ajeno aplauso, á la poateridad. 
E l crédito que adquirió con «na prime-
ras obras hizo concebir á todoa laa máa 
ri sueñan eaperaazaa, y ana muchoa ene-
migoa, que siempre loa tiene el mérito, 
trataron en vano de torcer la opinión 
del público. 
Alenza fué juzgado con acierto dea-
de su principio,* ana cuadros eran la 
verdad, pero la verdad con loa elemen-
tos necesarios de la belleza. 
Algo excéntrico, algo original en sus 
asuntos, algo amanerado en sus inspi-
raciones, pero siempre digno y artista. 
L a Eeal Academia de San Fernando 
le había nombrado su individuo de mé-
rito, previos los requisitos reglamenta-
rios, en 6 de noviembre de 1842; pero 
muy poco pudo Alenza disfrutar de 
aquella honrosa distinción, puesto que 
el 30 de junio de 1845 dejó de existir el 
inspirado pintor, tan modeato de oa-
ráoter como aencillo y laborioso. 
Sería interminable el publicar el ca-
tálogo de sus cuadros, dibujos, acuare 
laa, aguas fuertes y apuntes que con-
servan en gran aprecio sus admirado 
res; pero como circunstancia curiosa 
haremos notar, como ya lo hizo su bió 
grafo el Sr. Cruzada Villamil, que la 
obra de Alenza que alcanzó máa éxito 
fué la famosa tabla que pintó para que 
sirviera de muestra al café de Levante 
de la calle de Alcalá. Ift el café ni la 
caaa existen ya. L a muestra ae tras-
ladó cou el café á otra calle cuando, á 
consecuencia del derribo de la Puerta 
del Sol1, echó abajo la caaa que ocu-
pabu; y algo máa tarde, cuando el café 
se volvió á trasladar desde la calle de' 
Prado, desapareció cou él también ia 
muestra. Bntoncea ae dijo que el cua-
dro, que por más de diez añoa estuvo 
á la inclemencia del tiempo, fué adqui-
rido por un particular en una auma que, 
seguramente, en au vida vió reunida 
Ateuza. 
L a mnefctra ó cuadro representaba 
esheitaa dol mismo cafó, viéndose en el 
centro unu mesa, sobre la que se juga-
ba uoa partida do ajedrez. 
E r a admirable el grupo que forma-
ban en el cuadro los jugadores y los 
etnioaos apiñados en torno do la mesa, 
devorando el tablero con la avidez pro 
pía de tan profundos pensadores que 
dicen que juegan y í?e divierten cuan-
do al cabo do media hora de meditar 
y caloular han decidido adelantar un 
peoncito. 
L a «atisficha y trinofil tranquilidad 
del quo gana, la triste y algo rencoro-
sa resignación con que ae mortifica el 
que pierde, la-i parcialidades de los 
concurrentes, aun más exagerados en 
sua sentimientos que loa mismos por 
quionea se interesan, se veían repre 
sentadas ea la muestra del cafó de L e 
vaute esn una uaturaiidad, con una 
verdad y cou tal siuceridad, que bien 
á las claras se conocía que ei artis a 
había tenido un raomonto de verdade 
ra inspiraoióa, y que había copiado los 
tipos y la escena misma del natural, 
con BU color y sos detalles. 
Para Alenza, su pintor favorito era 
Coya, autor ai que quiso seguir y al 
que verdaderaintute siguió, ai no en 
gran parte, al menos en cierta índole 
genera! que dominaba en todas sua 
composiciones. 
CRONICA5 C I E N T I F I C A , 
E S C K i T A t X P a E S A M E N T E PAKA. E L 
' ' D l A B I G E E L A M A I U N A . " 
Madrid 1 de junio de 1895. 
E n la explotación do laa riquezas mi-
neraíe?, que se hallan depoeitadas en 
el seno de la tierra, EO observa una ley 
general, sobre todo cuando ae abarcan 
grandes períodos de tiempo. 
A l principio les fiioaes y los criaderoa 
e.ítáu á poca distanciti del suelo: no huy 
que profundizar mucho para encontrar-
los, no hay qua emplear grandes labo 
res, ni grandes máquinas ni grandes 
síntomas de agotamiento. 
L a riqueza se halla, por decirlo así, á 
nuestro alcance, brindándose de una 
mauera espontánea y con facilidad su 
un» v solo so explotan ¡aa niinas rioas y 
fáciles. Hay ¿w donde tomar y bín 
tffvbajo se teman toda clase de suatan 
ci is metálicas, y en los alrededores de 
laa minas ae van arrojando, como de-
tritus, couaíderablea mesas, que toda-
vía contienen minera^, pero que resul-
tan pobrísimas si se comparan con loa 
ricos filones que están un poco más 
abajo. 
E l minero, al filón vivej el mineral 
pobre, al vertedero. 
Pero llega un día en que loa filones 
auperfioialea han deaaparecido ó KO han 
ido á grandea profundidades, y para 
llegar hasta ellos hay que consumir 
capitalea cuantiosos, y entonces se pre-
senta oate problema "¿qué será máa 
económico, ir á centenares de metros 
bajo tierra á buscar ricos filones, pero 
gastando millonea y millones en pozos, 
en galerías, en desagüe, ó explotar a-
quellos olvidadoa vertederos de la su-
perficie en que también hay mineral, 
pero mucho máa pobre que el del fon-
do!" 
Y otras vecea se plantea este proble-
ma. "Se acabaron loa filones; pero ¿po-
drán explotarse todavía dado el aumen-
to de precio en el metal y los adelantos 
do la metalurgia, loa vertederos de la 
saperfieiel" 
Pues una cosa análoga sucede en 
este tabajo de propaganda y de publi 
cidad de todas laa invenciones moder-
uaa á que vengo dedicado en estas 
oróoleas. 
Los grandea filonea explotadoa fácil-
mente ae acabaron ya. Los nuevos fi-
lones, 6 no apareoen¡6 aparecen de tar-
de en tarde,'y tengo que explotar por 
precisión inventos de menor cuantía, 
que hasta aquí quedaron olvidadoa y 
despreciados también en la superficie. 
Vamoa á ocupar noa en eata crónica 
de estos inventos que pudiera llamar 
inventos de vertedero, si ea que se me 
permite emplear esta frase. 
* 
* • 
A l explicar en otras crónicaa la teo-
ría de la máquina de vapor, decíamoa 
quo con ser éste un mecanismo tan per-
fecto y en cuya creación se ha consumi-
do tanto trabajo y tanto genio, aún así 
resultaba un mecanismo de suma im-
perfección bajo el punto de vista de la 
economía. 
Bastaba para convencerse de ello ob 
servar el rodeo que forzosamente ha de 
darse cuando se pasa de la verdadera 
generación de la fuerza al punto en que 
la faerza se utiliza. 
¿Dónde está la verdadera fuerza? E n 
la combustión del carbón; en el enonen-
tro de laa molécnlaa de aire con las mo-
léculas de carbono; en esos millonea y 
millones de choques atónicos que de-
sarrollan millares y millares de ca ló -
ricos. 
E s t a es la fuerza, la que resulta dé la 
combustión, ea deoir de la combinación 
química del carbono y del oxígeno. 
Pues lo ventajoso, lo verdaderamente 
económico sería recoger y utilizar toda 
eata fuerza ó todo este calórico allí don-
de nace y utilizarlo por completo. 
Y el caso ea que nada de esto su 
cede. 
Los gases que ae forman se escapan 
por la chimenea, l levándose una gran 
parte del calórico. Otra gran parte se 
escapa del hogar, y solo el resto pasa á 
la caldera. 
Tampoco en la caldera se utiliza di-
rectamente, sino que se emplea en con-
vertir el agua líquida en vapor del 
agua, cuyo vapor tiene que ir luego á 
los cilindros y deapuéa al condensador si 
lo hay, y al recorrer tan largo camino 
está sujeto ai segundo principio de la 
termodinámica, es decir, al principio de 
Carwoí, según él cual solo una parte del 
calórico que se tomó al hogar puede 
utilizarse. 
Da suerte que al venir al punto en 
que la fuerza se utiliza, la mayor parte 
de ella ha ido quedando por el camino. 
He aquí por qué hace mucho tiempo 
quoi Ion ingenieros y loa físicos han 
planteado el siguiente problema: "uti 
lizar directamente y en la máa alta 
proporción que se pueda el calórico ó 
la fuerza que reaulten disponibles en la 
combuRtión ó en general en laa combi 
nacióriea químicas i á ser posible utili 
zarlo todo." 
E n tal corriente de ideas ae les ha 
ocurrido á muchos aprovechar las ex 
traordinarias y condensadas potencias 
do los explosivos y á esta nueva clase 
de máquinas ee lea ha dado el nombre 
de fulmi-moiores. 
Pero la verdad es que las dificulta 
dea prácticas con que ae lucha, al pre 
tender realizar aemejante idea, son e 
normes, tan grendes que sólo un tipo 
de máquinas explosivas ha prevalecí 
do, á sabor; el tipo de loa motores de 
gas, que como sabemos, se fundan en la 
combustión del gas del alumbrado por 
el aire. 
Sin embargo M. Panchón ha inven-
tado lo que el llama él generador de ex-
plosivos. 
Cuando ae introduce una sustancia 
explosiva en el interior de un cilindro 
motor y ae hice que eataile, todo el ci-
lindro ae destruye. No es que avance 
el émbolo y que el cilindro quede, ea 
que todo ol ciliudro con su émbolo su 
fxe lo mismo; que la explosión empuja 
por igual y por igual r ompe. 
He aquí por qué el ingeniero, que a-
oabamoa de citar, emplea un órgano in-
termedio, una eapecre de depóaito, a-
qaél al cual dá el nombre ya indicado: 
generador de explosivos. E n aum», no ea 
m¿s que una caldera en qua ae verifica 
la explohión, convenientemente regu-
larizada. 
E s t a caldera ea un cuerpo cilindrico 
con todos los acceaorioa de una máqui 
na de vapor, cúpula, válvulas de aegu-
r idad, nivel de agua, manómetro, etc. 
L a mezcla de laa auatanoiaa que han 
de producir la explosión se veriüua en 
el momento en que penetran en la cal 
dera como en el soplete de Sainte-OIai 
re-DavilIe. 
E l explosivo que sa eacr ge ea la pan 
clastina, que se compone de petróleo y 
ácido hiponítrioo. 
Ni hay hogar, ni h i y chimenea, ni 
por ella se escapan ios g^pea de la com 
bustióu. Todo queda dentro de la c i l -
d^T a. 
Por una parte y por un inyectador 
esvecinl penetra el agua de alimenta-
OÍÓBJ por otra parte y por otro inyec-
tador penetran lots componentes del ex 
píosivo, es decir el petróleo y el ácido 
hipo nítrico. 
Más ecbro el testamento del señor Soler: 
los testamentarios provisionales do ésto, 
señores Conde de Valencia de Don Jnau, 
don Jüan Sotoraayor y Coronel de Amlleria 
don Eugenio Rovira, visitaron la otra ma 
ñaua á S. M. la Roina para darle cuenta del 
nombramiento da herederos, becho por el 
fln:ido á faror de la Augusta dama y de sus 
tres hijos. 
HiükvroapTíaenle) á S. M..que laa mandas 
á diferentes familias y con destino á liraos-
nas ascienden á 612 530 pesetas, y corno 
deben ser entregadas sin descuento alguno, 
habrá quo atUdir gastos muy importantes 
eatro bis cuales el mayor será el de doro 
chos A !a Hacienda do España y quizás de 
alguna (¡ti a nación, donde exista p:>rto dé la 
herencía; de manera que la camiüad líqui-
da que en su dia pasará al patrimonio de la 
Erfal Familia ae aproxima á un millón de 
ptsetae. 
Entre las mandas recuerdo las signientes: 
31000 pesetas á diferentes eatableeimien-
tos benéficos que estén bajo el patronato 
p^rticnlar; 3.000 á las escuelas de Gratitud; 
11.000 para laa veintidós parraquias de es 
ta. C o r t e y para que loa párroco» socorran á 
verdaderas pobret; 25 O.̂O al Monte de 
Piedad para^el desempeño de ropas y m á -
quinas de coser, cuyas papeletas no lleguen 
á decu pesecas; 2 000 á las conferencias de 
S^n Vicente do Paul; 5 000 á las casas de 
socorro? y otras c^uiidades á varias distin-
guidas dttmas para que las repartan á los 
pobres. 
Dtcbos testamentarios hicieron entrega 
da ur. retrato dei difunto, que con especial 
encargo había dejado, pues tal fué su des-
interés a hacer su testaiueoto, que dudaba 
si tendría el hotiór de ser conocido de 
S. M. ia Roina Regente. 
V.t\ «Moa a-' 
i, I - Ih i i > ñ i d i * • 
veT\íltisviá t\ etxVaQft de 
r a del Ribero. M 
L a explosión se verifica dentro; par 
te del agua se convierte en vapor, y 
este vapor do agua y loa gases de la ex 
plosión sin haber perdido más calórico, 
según el autor, el que se pierda por 
radiación van á parar al cilindro mo 
tor. 
L a idea es ingeniosa, una buena frac 
oión de las pérdidas de faerza motriz 
desaparece al menos teóricamente, pe 
ro siempre queda aquel formidable 
principio de Oarnot que no permite u 
tilizar más que una parte de la energía 
que haya podido engendrarse. 
o 
O o 
ITo hace mucho tiempo que yo enca-
recía en estas crónicaa las grandea 
ventajas de las bicicletaa. Oreo lo que 
entonóos creía, y sostengo que la bicí 
clet», cuando vayan desapareciendo 
ciertas preocupaciones, cuando deje de 
considerarse como un juguete de niños 
ó como un sport más, cuando laa per-
aonaa eerias, cuando, por fin, laa seño-
ras no teman ponerse en ridículo ca -
balgando sobre laa dos velocíaimas rae 
das, cuando la inteligencia pueda máa 
que la coatumbre y el nuevo invento 
venza la faerza de inercia que á todoa 
los inventoa útiles se oponen; cuando 
todo esto, repito, sa realice la bicicleta 
aerá un factor importante para la trans 
formación de muchas costumbrea de la 
vida civil y contribuirá poderosamen 
te á la comodidad y á Ja economía. 
Desaparecerán estas ciudades mo-
dernas de casas apiñadas y malsanas, 
estas casas de un número interminable 
de pisos, en que el alfabeto se agota, 
porque hay piso principal A, y piso 
principal B , y piso principal O, y así 
aucesivamente por todo el abecedario y 
luego ae empieza con el piso segundo y 
con otro abecedario nuevo, de suerte 
que el infeliz que vive en un piso ter 
cero de cualquier letra del alfabeto, vi-
ve ó muere en la región de laa nievea 
perpetuas. 
Y si esto es en altura en sentido ho-
rizontal, lea pisca se oprimen y se es 
treohan y las hsbitaciones son celdillas 
de colmenaa y en auma, la vida libre, 
independiente, cómoda, sin centenares 
de escalones 6 sin aecensorea, la vida 
del hogar dotnóatico á poca altura so-
bre el nivel de la calle es materialmen-
te imposible. 
¿Y por qué? porque es neceaario a-
provechar el solar, y como no puede 
aprovecharse horizontal mente, hay que 
aprovecharlo en sentido vertical, tre 
pando á la región de las nubes y hay 
que aprovecharlo todavía dando á las 
habitaciones el tamaño de las mouteraa 
de Sancho. 
Todaa eatas imperfecciones sólo tie 
non un origen, el deeeo ó la necesidad 
de todo ciudadano de no dejarse mucho 
del centro de la población, porque no 
todo el mundo puede tener coche y vi 
viendo en barrios extraviados ó en laa 
afaeras, la locomoción es difícil ó in-
cómoda y con los antiguos sistemas su-
ponía mucho tiempo perdido, aún em 
picando el carruaje propio ó el tranvía 
de todos. 
Pero cuando la bicicleta se genera-
lice y se abarate, cuando señoras y ca 
balleros, el artesano y la criada, el es 
estudiante y el empleado y viejos 
y niños y todo el mundo en general 
sepa andar en bicieleta, y pueda ir á 
todas partee en ella, sin que se le con • 
sidere un ser estrafalario, entonces las 
cosas habrán variado por completo; en-
tonces ae habrá armonizado la vida sa-
na y alegre del campo con la vida acti-
va é inteligente de la ciudad, entonces 
cualquier persona de la clase media po 
drá vivir en una casa de campo cómo 
da é higiénica y barata á una legua 
por ejemplo del casco d é l a población, 
porque una legua son veinte minutos 
en la máquina (como la llamamos) 
podrá tener su jardín y su huerta; y 
las comodidades y los regalos del po-
tentado, del banquero y del aristócrata 
se habrán puesto al nivel de la clase 
media y aúo de la clase pobre, gracias 
á este vehícuío eminentñnaente demo 
crático. 
Paro suspendamos por hoy la enu 
meraoión interminable de las ventajas 
sociales que con la bicicleta ae han de 
reportar y vamos al objeto principal 
que ahora nos proponemos. 
La bicicleta ha traído consigo un 
perfeccionamiento importantísimo en el 
arta mecánico y está contribuyendo á 
la solución de este problema: disminu 
eión de rozamiento en las piezas girato-
rias, sobre todo en loa ejes, y facilidad 
en unos casos y supresión en otros dei 
eugrase. 
üomo no se podía engrasar fácilmen-
te las articulaciones de loa velocípedos 
y de las bicicletas, fué preciso inventar 
los cojinetes de bolas. E a ellos el eje pa 
sa entre muchas bolitaa de metal que, 
rodando laa unas sobre las otras, sus 
tituyen el rozamiento de rodadura al 
rozamiento de deslizamiento que todo 
el mundo sabe que es mucho mayor 
que el primero. 
Pues esta idea se ha hecho extensiva 
de la.tí bicicletas á laa máquinas en ge 
neral y M. Hunt, de Nueva York, apli 
ca á los cojines lo que él llama el fluido 
metálico. 
Este fluido se compone de pequeñas 
bolas de velocípedo cuyo diámetro va-
ría de tres á seis milímetroa. L a s hay 
de diferentes tamañoe en la mezcla y 
resulta una masa de una movilidad 
extraordinaria: es algo así como un lí-
quido ó nu finido artificial. 
Todavía ae emplea con dicho sistema 
la grasa, paro si no existieae el caldea-
miento de laa esfarillaa y ae hiciesen 
éstas de acero preparado por el cromo 
ó el tungsteno hay quien supone que 
podría suprimirse totalmente el en-
grase. 
Da todas maneras es un adelanto de 
data'ie, per o de importancia, en la ma-
quiaaria en general: este adelanto se 
debe indudablemente al ciclismo y no 
aerá el último que noa proporcione. 
J O S É E C H E G á - E A T . 
I E V I S T A MERCAHTIL, 
Aeúcxr.—B.Bk seguido nueatro mercado 
en completa calma, no mostrando com-
pradores ni vendedores deseos de ope 
rar. Los precios pueden considerarse no-
minales. So espera que en plazo no leja-
no se animen laa tranKacciones, por hallar-
nos ea la época de mayor conpumo, que dfi-
ba despertar alguna animación en los mer-
cados vecinos, y en atención á que desde ha-
ce varias semanas no so efectúa ninguna 
operación. Los tenedores continúan firmes 
en sus pretensiones, confiados en que loa pre-
cios han de mejjrar en adelante, y quo la 
próxima coaecha ha de tener nna merma 
importante, comparada con la actual. 
L a exiatencia en nuestros almacenes de 
Depósito es de 1.06;},378 sacos y 156 bocoyes, 
contra 289J701,700 sacos y 311 bocoyes en 
1894. 
Cambios: — Pirmea y sostenidos. Cotiza- i 
moa: £ , larga vista, de 20i á 20i pg P.; / 
Francos, de 6i á Gi p% P. Currency, 3 días 
viata, de Vi á 9i p § P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 45,000, de 19í á 2di pS. 
Currency, $150,000 de 9 á 9i, P. 
Metálico—DavaxítQ la semana se han re-
cibido $26,000 en oro y $500,000 en plata. 
No ha habido exportación en plata. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprende: 3,167 tercios de tabaco en rama, 
2.592,175 tabacos torcidos; 250,762 cajeti-
llas de cigarros, y 125 kilos de picadu-
ra; y en lo que va de año: 143,243 torcioa, 
80.308,435 tabacos torcidos: 22.331,621 ca-
jürillas de cigarros, y 255.338 kilos de pi-
cadura; contra: 109,083 de los primeros; 
57.77o,806 de los pondos, 17.866,197 dé 
las terceras y 274,115i de loa últimos, eü 
la misma fecha del año próximo pasado. 
C0MÜMCAC.T0NES. 
Por la Administración Principal del 
ramo en esta capital recibimos para su 
publicación el siguiente aviaoí 
Con motivo del cambio de itinerario do 
loa trenes de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos que empezará á tener efecto el 
1? dol entrante julio, los diatintoa conduo-
toreo do correos que viajan en los miamos 
entregarán la correspondencia que lea co-
rresponda conducir en los paraderos algolen-
tes: 
IDA. 
Conductores ele Cienfuegos. 
En el tren que sale de Regla á las 7 y 35 
de la mañana: Jaraoo, Aguacate, Empalme, 
Matanzas, Limonar, Coliseo, Jovellanos, 
Quintana, Cervantes (Perico), Colón, Agüi-
ca, Macagua, San Pedro, Alvaroz, Mordazo, 
Manacac, Santo Domingo, San Marcos, Las 
Lajas, Cruces, Camaronea, Hormiguero, 
Palmira y Cienfuegos. 
Conductores de Cárdenas. 
En el tren quo salo de Regla á las 6 y 5 
de la mañana: Rincón, Bejucal, San Felipe, 
Melena del Sur, Güines, San Nicolás, Prín-
cipe Alfonso, Unión, Bolondrón, Güira de 
Macurijes, Navajas, Jovollanoa, Cimarro-
nes, Contreras y Cárdenas. 
En el tren que sale de Regla á las 3 y 5 
de la tarde: Minas de Guanabacoa, Campo 
Florido, San Miguel de Jaruco, Jaruco, 
Bainoa, Aguacate, Empalme, Seiba Mocha, 
Bsnavidea, Matanzas, Guanábana, Caobas, 
Limonar, Sumidero, Coliseo, Tosca, Jove-
llanoa. Cimarronea, Contreras y Cárdenas. 
Conductores de Unión. 
En el tren quo sale de Regla á las 3 y 36 
de la tarde: San Felipe, Dunln, Gaara, Me-
lena del Sur, Palenque, Güines, Rio Seco, 
San Nicolás, Vegas, Príncipe Alfonso, Vieja 
Bermeja y Unión. 
Conductor de Batabanó. 
En el tren que sale do Regla á las 3 y 36 
de la tarde: Rincón, Bejucal, Qaivicán, Po-
zo Redondo y Surgidero de Batabanó. 
Conductor de Quanajay. 
En el tren que salo de Regla á las 4 y 5 
de la tarde: Ferro, Aguada del Cura, Rin-
cón, San Antonio de los Baños, Seborucal, 
Ceiba del Agua y Gaanajay. 
REGRESO. 
Conductores de Cienfuegos. 
En el tren que aals de Cienfuegos por la 
mañana: Palmira, Hormiguero, Camaronea, 
Cruces, Las Lajas, San Marcos, Santo Do-
mingo, Mauacas, Mordazo, Alvarez, San 
Pedro, Macagua, Agüico, Colón, Cervantes, 
(Perico) Quintana, Jovellanos, Coliseo, L i -
monar, Matanzas, Empalme, Aguacate, J a -
ruco y Habana, llegando á las 2 y 29 de la 
tarde. 
Conductores de Cárden-as. 
En el tren que sale de Cárdenas por la 
mañana: Cárdenas, Contreras, Cimarronea, 
Jovellanos, Tosca, Coliseo, Sumidero, L i -
monar, Caobas, Guanábana, Matanzaa, 
Boaavidos, Seiba Mocha, Empalme, Agua-
cate, Bainoa, Jaraoo, San Miguel de Jaru-
co, Campo Florido, Miaas do G LUtuabacoa 
y Habana, llegando á laa 10 y 23 de la ma-
ñana. 
En la segunda expedición qne también 
sale da Cárdenas por la mañana: Cárdenas, 
Contreras, Cimarrones, Jovellanos, Nava-
jas, Güira de Macurijes, Bolondrón, Unión, 
Palos, San Nicolás, Güines, Melena del 
Sur, San Felipe, Bejucal, Rincón y Habana, 
llegando á las 7 de la noche. 
Conductores de Unión. 
En el tren quo salo de Unión á las 6 y 33 
raafiioa: Vieja Bermejaj Príncipe Alfonso, 
Vegas, San Nicolás, Rio Seco, Güines, Pa-
loaque. Melena del Sur, Guara, Durán, San 
Fdlipe, Quivicán, Bejucal, Rincón, Habana, 
llegando á las 9 y 33 de la mañana. 
Conductor de Batabanó. 
En el tren que sale del Surgidero de Ba-
tabanó á las 7 y 41 de la mañana: Pozo Re-
dondo, Qaívicáa, Bojucal, Rincón y Haba-
na, llegando á las 9 y 33 de la mañana. 
Conductor de Guanajay. 
En el tren que sale de Gaanajay á las 6 
y 40 de la mañana: Ceiba del Agua, Sebo-
rucal, San Antonio do los Baños, Rincón, 
Aguada del Cara, Farro y Habana, llegan-
do á las 7 y 17 de la mañana. 
Habana y junio 28 oe 1895.—El Admi-
nistrador Principal, Jesús M. Pefaur. 
C O R B E S P O N D E N C í i . 
h 
* 3 a d e l C o n d 0 d e L ú m p i a s , c o a eleeñordonÍNo digo más. ¿Han adiyido ustedes de 
Manuel Heredia y Carvajal, hijo do loa 
Marqueses de Bedmar. 
Dícese que para octubre está señalada 
la boda de la gentil sobrina de los Condes 
de Encina con el señor Orel lana, pertene 
cíente á la familia de los Marqueses de la 
Conquista. 
El 29 del pasado mayo, y on la parroquia 
de la Concepción celebróee el enlace de la 
muy linda señorita María Cristina Hernán-
dez y Sevilla, con el joven letrado don Fe 
derico Izquierdo y Cassá, familia á quien 
muchas de mis lectoras habrán conocido en 
cea, y de ia quo forma parte el distinguido 
don Francisco Caseá, tío dei novio, y que 
ha ecupado en la Habana diferentes ó im-
portantes cargos públicos. 
Fueron padrinos la señora viuda de Se-
villa, abuela de la desposada, y el Magis-
trado de la Audiencia, padre del contra-
yente. 
Loa invitados fuoron deapuóa obsequia • 
dos con un buen almuerzo en casa de la 
madrina. 
El vestido de raso blanco con flores de 
asahar naturales que lucía la novia, era pre-
cioso 
Han de saber ustedes que en gran núme-
ro do salones aristocráticos se ve estos días 
una novela titulada Maria Teresa, y que 
reúne á sus méritos positivos el de la curio-
sidad que exita el anónimo en quo el autor 
se encierra. Sepan, asimismo mia queri-
das señoras, que según ae susurra, el libro 
eo debe á la pluma de una dama grande de 
España por el título que ostenta, y respeta-
da y bendita por el mucho bien que hace. 
En ñu, cometiendo probablemente una in-
diecreción, añadiré que eeuna de las señoras 
más hermosas, quizá la máa bella de Ma-
drid; qne las ioicialea colocadas on la por-
.teAa dt^Ubvoftonnna/Vf. y una G , y que 
\ ] : \ obra cetíí tanbi«n sentida como escrita. 
quién ee trata? Se me figura que sí. En 
este caso, no me comprometan y guarden 
el secreto. 
El otro día, á las nueve de la mañana, 
salió da Madrid, en un tren especial, con 
dirección á Aranjuez, la infanta doña Isa-
bol, acompañada por la marquesa do Ní -
jera y vatias personas distinguidaa, que 
luegocitaré. 
Alas once llegaron al Real Sitio, en cu-
ya estación esperaban laa autoridadea lo-
cilee, los empleados del Patrimonio y un 
público numeroso que tributó á S. A. un 
ontusiaeta recibimiento. L a augusta seño-
ra ee dirigió á Sotomayor guiando un co-
che descubierto. En el jardín de la Isla ve-
rificóse á la una el almuerzo. Sontáronae 
á la mesa, además de la Infanta y la mar-
quesa de Nájera, la de Camposagrado con 
sus hijos; el conde y la condesa de Guen -
dulaío; la encantadora Sylvia Alvarex de 
To'edo y su hermano Tristán, hijos del 
conüc deXiqnena; el de Guaquí con sua 
hija?; doña Beatriz y D. Joaquín Caro, 
hijos del gobernador civil^ conde de Peña 
Ramiro; la señorita dePunonrostro, conde-
sa de Almoguer, una de las mujeres máa 
inteligentes y simpáticas de Madrid; ol du-
que de Gor; D. Miguel Tacón, hijo del de 
la Unión de Cuba; loa hijos de los condes 
de Aguilar de Inestrillas y el alcalde de 
Aranjuez; el coronel comandante militar 
del colegio; el capellán dol Patrimonio, el 
alto personal de éste y D. Vicente Bertrán 
de Lis. 
Terminado el almuerzo, S. A. y sua a-
compañantes visitaron el pueblo y el mor-
cado público. A las tres dieron comienzo 
las carreras de caballos en el Hipódromo 
da Logamarejo, que estuvieron muy ani-
madas- Pero en la cuarta carrera ocurrió 
ua seasiblo accidente: la jaca "Labrador", 
da At.tias, que montaba o\ jockey de Gar-
v̂ey, Juan Barreiro, se dwplstó, y cUoeau-
D E S D E CATALUÑA. 
Bareelona, mayo 31 de 1895. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
Una crónica del mes de mayo ha de 
estar dedicada necesariamente á la fe-
cha del día 1? que, desde hace algunos 
años, tiene universal resonancia, cual-
quiera que sea el día en que le escriba. 
Siendo Barcelona uno de loa centros 
más importantes de BSO^ÜB, por no de-
cir el que más, y aglomerándose entre 
ia capital, sus buburbioa y los pueblos 
próximos, una masa de centenares de 
miles de obreros, claro es que aquí, co-
mo en casi ninguna otra población es-
p4ño l8 , e l Io de mayo, ea el concepto de 
fiesta del trabojo y día de hoelga, re- y . 
viste excepcional importancia y signi-
flcaoióu. 
No la ha tenido, ein embargo, este 
año y no creo que vualva p a ñ e r í a 
mientras nuevos elementos y circuns- í 
tandas no vinieran á complicar y re- \ 
verdecer ios tradicionales odios é impe-
do contra un árbol, cayó al suelo sin sen-
tido. Acudieron inmediatamente dea mé-
dicos en auxilio del herido, que resultó con 
la pierna derecha fracturada, varias heridas 
en la cabeza, todaa ellas gravísimas, ios la-
bios partidos y congosíión cerebral. En el i 
miemo momento y sobre la pista, le fueron 
administrados los úlimob Sacramentos; y 
on una camilla fué deapuóí trasladado á la 
casa donde vivía coa ana compañeros. Las 
carreras terminaron poco después. En nu 
tren eapocial regresaron S3. AA. y los ex-
pedicionarios, llegando á Madrid ain nove-
dad á las ocho do la noche. 
L a duquesa de Fernán-Nuñez y su hijo, ^ 
el marqués de la Mina, hin invitado á va-
rioa desús amigia á paaar algunos diaa en 
su maguí Sea posesión " L a Flamenca". Loa 
invitados son loa duques de Alba y Monte-
llano, vizconde de Torrea de Luzón, seño-
ra de LUZÓP, señora de Oama, señores So-
riano, doa Alberto Sedaño y' algunos más. 
E l día 29, á las seis üa la mañana, falle-
ció on eata corte don Ignacio Baüer. Era 
auatiiaco de nacimiento. Su religión no. £ 
era la nuestra, y sin embargo, por cari-
ño quo profesaba á este país, al qq^ vino 
haiá medio siglo, y por la caridad quo frac-
ticaba, se puede decir que todo- el qne co-
noció y trató á B&üer, ha sentido fu muer-
te. Don'Ignacio repreeentaba en /dadrid 
la poderosa casa de loa Rothschi/i- Era 
muy trabajador y muy listo. A DTopóBito f̂c 
de él dice un periódico: "Acaso" su alma : 
encerraba un verdadero germei/de criatia 
no, y pudiera ser buena pruébala que aqu 
produjo el delicado j eapiritoñi fruto que 
se llamó al nacer Paulina Baí^r, y que 1 lo-
go fué por insplMoión espontánea y di v i - -
na, hija de la Iglesia de J/sós con el nom-
br© de María. / 
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tecederas aspiraciones de igualitarismo 
yDiwlüción qce laten eu el seno de la 
•Myorh de los obraros. 
De ia lectura do la prensa madrileña 
y local se h.An desprendido datos que 
jizgoyerdaderamonte interesantes pa-
apreciar la intensidad de encarna-
ción que l a fecha del Io de mayo, en el 
wncepto de fiesta obrera instituida por 
I ü fiocialii^po, como medio é instruraen 
^J^rpyoíücionario internacional, tiene 
en el ánimo do las clases trabajadoras 
españolas, y especialmente de las cata-
llanas. 
Ni la ofosoación producida en los pri 
icros momentos con el establecimien-
to d e la huelga universal en dicho día 
y con los célebres programas do reivin-
dicaciones, discutidos y aprobados por 
los congresos obreros en el extranjero, 
ha durado mucho, ni los mangos anar-
quistas y socialistas han encontrado 
calor y entusiasmo en la masas traba-
jadoras desde 1891 en adelante. Por el 
contrario, pudiera afirmar que IOH re-
saltados han sido coutraproduceotes 
desdo que la propaganda hecha por 
iedio del periódico semanp.l y de! dia 
r c u r 8 o diario en oí local de la-i asociado 
líos obreras ha rebasado estos íntimos 
ilímites y ha querido convertirse en lu-
jeha y acción. 
Loa verdaderos obreros, los de buena 
Ife, los ilusos, los embaucados, en fin, 
que semana tras semana, año tras año, 
han dejado q u e .'es fuesen arrancados 
vellón por vei'óa toda su lana, sin dar-
se cuenta de ello, porque sólo Á sus e x -
plotadores oían, y aun estimaban como 
deuda de gratitud e] que éptos se sacri-
filiasen por ellcs, dejándose mantener 
en la holganza, han podido verlos m e -
lor á la luz de! sol que á la d e los ahn 
lados quinqués de Jas aeociacionesj y 
1̂ eufriemiento y e l recelo han substi-
ildo, como era natura!, & la Cándida 
i t t a n z a y á la ciega adhesión. 
]*or esto el 1? de mayo como fecha de 
fcníít¡f5St!íoión obrera ha ido perdiendo 
ijnpottancia desde su institución, y por 
fl3to espero conflidamcoto que jamás 
vuelva íi tenerla perturbadora y pode-
rosa, segda se presentó e n años pasa-
dos. 
r V*^ socialistas han procurado arran-
e - * 1 * ios obreros ¿¡Q todos los partidos 
tas, desacreditando y á veces ca-
llando á monárquicos y república-
nofóin distinción, con el fin aparente 
dfjuo la cansa obrera no pierda un 
m átomo de fuerza en BU lucha con el 
opital y con el verdadero d e atraerlos 
«ave, insensible ó íoconscientemente 
áuaa confuíjióa perfecta entro los in-
•reses de las clases trabajadoras y los 
los socialistas revolucionarios, aun 
íaando man más antitéticos que cuan-
JÜO puedan serlo los primeros con loa 
le cualquier otro de esos partidos poli-
Icoa que execran. 
¡Así lo ha dicho bien explíoitameato 
el meeting celebrado e n Madrid el 
J&lebre compañero Iglesias, el d e g.ibán 
le pieles y departamento reservado de 
^clase cuando vi^ja eu ferrocarril, "la 
bnarqflía non trata malj la república 
l a i d a por cualquiera de Jos partidos 
V l a defienden nos trataría de la mi i 
manera: moeaUamos una República 
[oial,1" 
*ero el socialismo no entra en nues-
obreros. Podrán haber aceptado 
h teorías, mientras no se daban cnen-
\ d e que eran tales y l a s juzgaban 
las y propósitos encaminados á su 
[ o r a y progreso de clase, pero como 
lo revolucionario, no. L a prufba 
[la daría, si fuese precisa, si la afir 
6̂n qui siento no se laudase e u h e 
y actos evidentna para el menos 
rvador, lo ocurrido en el teatro 
Vo Vico'' dnr^nta la representa 
fada el día 1? de mayo por la tarde, 
\ Infeliz engendro do doa ilnstra-
liriodistas madrileños q u e hau t e 
V djjbllldad da preferir nua f*ilRa 
I c l i S í í » al buon gusto literario y 
stloia y á la verdad: del drama 
del pobre. 
Jfotioiero Universal, coa su forma 
d e redacción lo aluo «u breve» 
J a s . FíjfMiae loo leororee: " L t fun-
estaba consagrada á la clase obre 
^ata , entre la que figurábanme 
TilBoa y no pocas raojoroa (algunas 
las muy guapas), han llenado por 
)leto el local d e l teatro y mostrá-
en extremo circunspecta, no ha-
lo niHguna demostración en fivor 
kS atrevidas o«ceu»8 do marcado 
r̂ «ooialist» que abundan e n la obr», 
Riendo, on cambio, los pasajes m e 
¡áticos y pasionales con q n 5 t v r 
¡os ternero y cuarto vfítn*." 
\ep; aqaei público, obrero en su 
mayoría, oyó como quien oye 
|;do lo que do socialista hay eu 
para sentir y afectarse con 
ko se afectaría con cualquier 
pasiones, informada eu u n 
sminentemente reaccionario, 
ra nada intervino siquiora lo 
looal de una representación tea-
'tarde de día de labor, ni el a 
preconcebido de*afirmar con la 
p-icia áe l la !« huelga del día, mu . 
^ > "clón adhesiva formal, pero no 
^ H a l al programa y política socia-
ibién decía Pablo Iglesias en el 
^tíng citado, que laa huelgas serán 
icidas siempre por el capital, á cuyo 
íyicio están las autoridades y las ba-
^gtas, recordando—como ejemplo—!o 
lido en Málaga cuando la huelga 
W)& obreros de casa Larios, añadiou 
\ M la suscripción a favor de los 
foiatas sólo produjo 15,000 pesetas, 
V*tíi»to mezquina para luchar 
o j a ¡a e n o r m e í o r t H n 5 * ' o los Larios. 
, ^ ' , É O D o e a ¿para qué han lanzado á 
iOft ^ « ) S a e í / a a el compañero Igle 
P o r q u e ^ v ^ flnpon{;r 
s e a para j u s t ^ w u inversión de Jas 
cuotas semanales, r e c ^ a ^ catre Jos 
obreros, cuando d« l o a tuVdones y 
)ioo de pesetas á que dich&R 0x10^ «o-
laoidas ascendían en la provVuwa 
Arcelona desde el año 18(19 á 1890 
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de considerable número de trabajado-
ros en marzo y abril, desde la segunn-
da quincena de mayo comenzaba la dis-
gregación, marebáudose mayor número 
que loa que habíau ingresado. 
E s decir, que la presencia y adhesión 
de muchos centenares de individuos en 
esas aBociaciones era meramente oca-
sional y de circunstancias. Iban, co-
mo vulgarmente se dice, dealumbrados 
por el aparatoso artificio empleados por 
los socialistaa, esperando pescar algo, 
y en cuanto veían que esto no era po 
sible, desfilaban sencilla y tranquila 
mente, dejando á los más ilusos y obee 
cades ejercer el papel tristísimo de 
comparsas, que en vez de cobrar, pa 
gabán al empresario encargado de ex-
hibirles en la forma y manera más con 
ve:íU)nte para su lucro y ganancia. 
Y ai esto ocurría fcntonceP, cuando las 
manifestaciones y las huelgas generales 
á focna lija, los meetihgs y las reunio-
nes al aire libre ó en públicos recintos, 
tenían para los entendimientos poco 
cultivados y Jas imaginaciones cultiva-
das de la generalidad de los trabíyado 
res, el encanto de lo nuevo, el halago 
de lo apardtoso, lo agradable del co 
raienzo de un camino, señalado y me 
jor soñado mucho antes, como el que 
directamente conducía á mejoramiiíutos 
y bienaventuras, tau anheladas como 
mal concebidas, ¿que ha de suceder a-
hora que la experiencia ha demostrado 
á todos lo» que yendo de buena fi, no 
padezcan entumecimiento ó desequi 
librio cerebral que no hay tal novedad 
ni tal camino, y que con esos ac-
tos y algaradas no se logra más 
que perturbar el orden y el tra-
bajo, siendo las primeras víctimas 
de la perturbación sus promovedores? 
¿Acaso osa solidaridad y esa fraterni-
zación, bsae de todos los cálculos y de 
todas laa esperanzas, aun cuando eu 
España, y lo mismo en el extranjero, 
loa hachos demuestran que aon una 
idealidad t*n utópio». como tantas o-
tras, pueden ser ya artículo de £J para 
aquellos que, abandonando las plazas 
en donde habinn envejecido sus padres 
y encanecido ellos, manteniendo hon-
rada y fácil, ya que no fastuosamente 
á sus fimiüas, para secundar las pri 
meras hu^lg is de mayo, se vieron su 
plantados por otros -qu izás los más 
ardientes instigadores de su ciega re 
sol ación—y han padeoide y padecen 
aun quizás desde entonces, hambre y 
miseria ellos y loa suyo^, sin hallar am-
paro en nniguno de los que con sus 
predicaciones les lanzaron al preoipi 
ció, ni más consuelo ni más alivio que 
las c&ndentes lágrimas de un estéril 
cuanto doloroso arrepentimientol 
Los obreros honrado» han aprendido 
mucho en los tres ó cuatro últimos 
años y han adquirido tristes, pero sa-
nas esperienciaít, ya en propia cabeza, 
ya en la ajena, y doticonfi^n de los char 
latanes de blusa, poco mas ó menoe 
que de los charlatanes de gorro fri-
gio. 
Y esto sin contar con la natural re-
pugnancia y el justo horror que ha de 
producir en todo ánimo recto, aun 
cuando esté apadonado ó seducido, las 
salpicaduras de sangre humana trai-
dora y alevosamente vertida que ha-
yan podido ó pudieran saltar desde .el 
campo anarquista al socialista y por-
ende al obrero, por encima de la estre-
cha linde que los eepara. 
Y a tienen buen cuidado los secuaces 
del anarquismo y del Bocialiamo de re 
comendar é loa obreros que se ilustren 
ó inafcruyan, pero utilizando al efecto 
exclusivamente libros y periódicos so 
oialibtaa y anarquistas y huyendo do 
univt rsldadea y escuelas. 
Lo ompromlen ó lo presienten. En 
In ilustra» ión de 'a masa obrera está la 
muerte y desa-wic lón absoluta deesa 
perniciosa infiuuncia que cu ella ha 
ejercido, aunque nunca en las propor-
ciones deseados, esos apóstele» egoís-
tas y logreros de la livelacion B O -
oiíd. 
Y »un cuando siempre los estudian 
tes que abandonan «¡as ftalas y sus li 
brea para meterse á poíltlque»!1 y con 
rldículaw aspiraciones viriles ejercen 
actos piíblicos impropios de su edad y 
condición, me han producido el mismo 
efecto que el chicnolo de seis ó siete 
años que detiene á un anciano en la vía 
pública para pedirle fuego con qu« 
encender el enorme c;garro que apenas 
pueden abarcir los diminutos dedos de 
su mano infantil, terminaré haciendo 
mío un couHejo «ensato y prudente da-
do á los obreros por un joven escolar 
en nn mfeüng celebrado enoi teatro 
"Ortivo Vico" de esta capital: el que ee 
instruyan antes de dar un paso má.̂  
en la senda emprendida, que está llena 
de abrojos y que lea ftnmiría eu una 
eterna lucha en las tinieblas. 
M A E C I A L M O E A H O . 
VISITA. 
A las sois de la tarde de ayer hizo 
una visita al General de Marina el E x 
cslentíslmo Sr. Capitán General D. A r 
senio Martínez Uampos. 
C R Ó N I C A ' G E N E R A L , 
E u la tarde de ayer aalió de este 
puerto para Puerto Eioo y escalas, el 
vapor nacional Méjico, conduciendo pa 
ra Nuevitas, Gibara, Cuba y Ponce 05 
pasajeros, entre militares y paisanos. 
Ha suspendido su publicación nue^ 
tro a preciable colega JEl O/ den de üai-
barién. 
Sentimos de todas veras la desapari 
ción de un periódico adversario en po 
11.lea, ilustrado y enérgico, y digno de 
todo aprecio. 
E l lunes Io de juüo próximo, á las 
doce del día, bo rematarán eu los mne 
lies y almacenes du la Adu ma loa efec 
toa tíigaieutep: 00 docwnas alpargatas 
.tvomtasadaa en 831; 1 caja mnostray, mar-
habido data posible, ni aún sumando! ci\ liauvioe $1: 1 barril de vino m •re* 
n las diez ó doce mi! pesetas sacadas 1 
'.e aquella suma para sostener huelgas, 
iOJ sueldos y obvencionea disfrutadas 
il maocionAdo espacio de tiempo por 
yitos han sabido descubrir la piedra 
)fal, erigiéndose en presidentes, di-
roros y secretarios de sociedades de 
jatencla y federacionea tnibujadoras. 
•$que, en efecto, reunidou todos esoa 
fes, siempre ha resultado, resulta y 
litará un puñado de millones que se 
Evaporado corno el humo, 
es que los socialistas no se confor-
con menos que con explotar á los 
f'jroF; lanzaríos después á las líuel-
^ con sus naturales consecuencias, 
Aifieiia y el hambre, y darles luego 
era con los tristes resultados de su 
ira, para pintarles como única reden 
|u posible el restablecimiento de la 
Ipúblioa focial, 
Ijíoicoa, charlatanes y egoiataa, todo 
|ón en una pieza. 
cecesitáramos otra pueba de que 
pes menguan que crecen el entumías 
y adhesión de los obreros á sus ex-
jtadores, y prueba indmcntib'o, po 
luno^ hííliaria en ¡os discursos pro-
¡¡rados en los meetings del Io de ma-
^tual y demát?. 
compañero, Moratín, olvidando 
Ji&tQtnzás, igoorando el popular a 
>mc: "JSxcusatio nenpetita etc." 
todos los et fuerzes de eu ardo-
jocuencia é, demostrar que el a 
¿los obrero*? á las sociedades no 
jidoni se ha debilitado, y Pablo 
,vino á te; minar \' resumir su 
kr oon la r» comendación de que 
[aja incesantemente para que loa 
«o organicen en asociaciones 
íes de realizar HU misión, 
ten 1890 y 1891 algunos jefes de 
y directores de sooiedadea, con 
tuve ocasión de hablar larga y 
dftmante sobre las cuestiones BO 
17 crgatiizaciousa obreras con re-
'.' de nuyo y á las hnelgaíi do 
•po, lameataban que si bien 
fciones oreoían goa el ingreso ̂  
w ^aunce « i ; 1 oarnl de vino,  .roü 
k c.íu itoso do 77 kilos bruto $4: 
o J ó y i ü , 100 cajiis petróleo refinado, 
nmo* E . A. O. $300; 1 caja méd¡ca 
m.Mitos, A. Meyer $5-,3 huacales czmas 
$20. Igualmente se rematarán en los 
Almacenes de 8an Jo?6: 4= cajas vino 
vertnouth oon peso de 33 kiloi; 24 cajas 
de cognac y otros licores $80; 1 crtja 
marca F . , 119 kilos de rané $130; 5 ba-
rricas vino marca N. P. $210; 2 barri-
cas vinagre y 1 de vino Idem $45; 1 
pieza maquinaria "Sociedad Anónima" 
retasada en $33.75 y 20 fardos suela ra 
jad», idem $71.20. 
B A I L E E N L A P L A Y A . — E n el tren 
que sale hoy del paradero de Ucucha á 
las doce de! día, se dirigirán a aquel 
pintores J O s i t ü mo cüaa danns y caba 
lleroa con objoto doasiatiral baile que 
debe efectuaríie en la Glorieta, adorna 
da con guirnaldas deílnrea, yenei que 
tacará ta brillante orquesta de Raimun 
do Vülenzuela. 
LÍU familias rezagadas irán á 'a fie* 
taen ei tren de la una ó en el de laa 
dos. Como laa nubes no hagan una de 
laa suy.-ia, la segunda miünée dauzau 
te de la presente temporada veraniega, 
dejará recuerdos perdurables. 
¡Oh, ai bailar es soñar,—entre lirioa y 
amapolas,—dime ¿qué será bailar—al 
arrullo do las olaa,—de las olas de la 
marí 
A L B I S U . — C o m o día de fiesta hoy, 
domingo, habrá cuatro tandas en el 
teatro de don Juan Azcue, empezando 
la primera á Uta 7A. 
Las obras eleglaas son, la zarzuela 
en dos actos, ¿ a Virgen dsl Mar y los 
juguetes líricos en uno, L a Oaza del 
Oso y Receta Infalible. 
Par.-, el bonefioio del celebrado actor 
don Miguel Salas, que se verificará 
mañana, lunes, ya se han recibido en 
Contar! urí» no pocos encargos de loca-
lidades, i 
E N H O E a B U E N A . — D e s d e el miérco-
les de la presente semana se graduó 
de doctor nuestro amigo Jerónimo Ro-
dríguez Anillo, recibiendo la investi-
dura, en pleno Jurado, en la Sala de lo 
Civil de la Excelentísima Audiencia 
de esta capital. 
Cuantos cultivan la amistad del L i -
cenciado Anillo reconocen en él dotes 
de inteligencia, de honradez y afabili-
dad de carácter, valiosas prendas que 
habrán de darle en breve tiempo dis-
tinguido lugar en las filas del foro cu-
bano. 
Una advertencia se nos quedaba en 
el tintero. E l Ldo. Anillo ha formado 
consorcio jurídico con el Ldo. Lnis V . 
Barba, y amboa ofrecen loa servicios de 
su profesión eu la calle do San Nicolás, 
nümero 44, lo que trasladamos á los 
numerosos amigos de esos letrados. 
E L P B O G K E S O . — N O ya en los últi-
mos días de este mes, como estaba pro-
yectado, sino á principios del entrante 
jutiOj se efectuará en esa sociedad de 
Jesús del Monte la velada que á bene-
ficio de los fondos de su escuela, ha 
organizado la Junta Directiva. 
E l distinguido caballero st-ñor don 
Anconio Arochs, Director del simpático 
instituto y su activo Secretario el L i 
cencittdo don Eduardo Azoárrate, no 
«e dan tregua ni reposo para que la 
fiesta reeultedigna de! objpto á que se 
dedicay,segúa nos comunican,en breve 
be repartirá impreso el programa. 
Por lo pronto, sabemos que en ella 
tomará parte, cantando algunas de las 
mejores piezas do su repertorio, la in-
teligente v bellísima aficionada Reñori' 
ta María Teresa Santacana y los seño 
res Fernandez, B.iillart, Tejedor y Do 
mínguez. 
Entre lag socias protectoras á quienes 
se ha encomendado la venta de laa pa-
peletas, figuran las señoritas Buatillo, 
Polanco, Martínez, Santos, .Castro, 
Armenteros, Collado, Lazcano, Gntié 
rrez. Porto, Soto, Aguilera, Eaíévez, 
Lapeira, Bruzóla, Tallifer, Castellanos, 
Madrazo, Echevarría, Pérez, Romay, 
Batet y otras cuyos nombres no re-
cordamos. 
E N S E Ñ A N Z A Ú T I L . — D . VicentaFraiz 
Andón, director de la Sección de Ina-
trdocióo del Centro Gallego, en atento 
B. L , M. noa invita para los exámenes 
de la clase de corto y preparación de 
laborea, nueva en esta capital, que han 
de tener efecto hoy, domingo, á la una 
l i la tarde, en los salones de dicho ins 
tifcnto. 
L a muchacha que eabe cortar la ro 
pa y coserla, aumenta el número de sus 
atractivoa y se hace simpática á los 
ojos de los jóvenes que piensan en el 
porvenir. 
P A R T I D A . — Ayer se embarcó para 
Europa, vía de Nueva York, nuestro 
querido amigj particular, don Fran-
cisco de la Cuesta, dueño del gran es 
fiableoimiento de ropa hecha É l Bazar 
Inglés, Aguií*r 9G; con objeto de hacer 
compras un Paría, Londres y Baroelo 
na. Lo deseamos feliz viaje y pronto 
resrreao. 
T Ó E O S E N R E G L A . — C u a t r o novillos, 
procedentes de una ganadería de Sane-
ci Spíricus, serán lidiados esta tarde 
por la cuadrilla que se titula ''Los Ni 
ños de Málaga." Habrá también un to-
ro de capeo para los aficinados. Las 
puertas de la plaza se abren á la una y 
la novillada empieza á las tres. 
Más de una moza garrida,—y los 
grandes y pequeños,—darán eatusias 
mo y vida—ála primera corrida—de los 
Niños Malagueños, 
C A E T A C A N T A . — ( T é r r o , junio 20 de 
1895.—Sr. Gacetillero: D i nuevo vol-
vdoioe á molestar á Vd. I O J vecinos de 
la calle de su apellido, con objeto igual 
el de otraa vecen. 
Y a que por fortuna continúa sien-
do, por ahora, Alcald-i interii oel Sr. 
Clarcns, rogamos á Vd., Se. Djmln 
guez, que interceda con é:, ya perso 
nalmento, ya por medio de una llamada 
en el D I A R I O , á fin de que ae digne or-
denar ee echen unas cuantas carreta-
das de piedra en !a primera cuadra de 
la cai'e de Dpmínguea! ,co8» que hemos 
pedido ya y qus no.fué concedide, á'pe-
do tener oaréoter de urgente por el 
mftl estado (peligroso) del referido tra-
mo. 
Ahora es la oportunidad de pedir, 
pow prfeiaamente en donde cierra la 
cioftda calle ó donde empieza (Quinta 
para el ''Centro Asturiano"), están com 
oouiendo la cftlzad» los empleados de 
Obras Municipales. 
üoiifi-.m')8, Sr. Gacetillero, en qne 
Vd. dirá algo en su "sección", á ver si 
lograrnos que el lunes se atienda la 
qnf j i . — Forios vecinos de l-a calle de Do-
mínguez." 
Bú V E D A D O S E A N I M A . — E s t a tarde 
HQ repiten en la calle del Paseo de a-
quol saludable pueblo marítimo, las 
carreras de caballea y de bicicleta que 
oon tanta animación so efectuaron el 
domingo pasado. 
Sabemos de gran número de padres 
do familia quo pien«ao trasladarse hoy 
al referido caserío, acompañados do sus 
hijos y que éstoa llevarán sus oorr«8-
pondieatea "caballos de acero" para 
tomar parte en el torneo ciclista. Los 
temporadistas están ávidos de diver-
siones. 
U N S A B I O A M I G O D E L A V E E D A D . — 
Un sabio ruso, el profesor S^ik-jche 
vitcb, acaba de establecer definitiva-
mente en el JVrpmy-F/Zoso/^í Ja supe 
rioridiul del hombre sobre los animales, 
f de la mujer sobre el hombre. Este 
rfabio pretende haber descubierto que 
el valor de 'a inteligencia está en rela-
ción directa del peso, no sólo del cere-
bro, bino también da toda la médula 
espina1; y pirtiendo de este principio, 
ha formado el siguiente cuadro repre-
san t*tivo de! valor inteloctual compa-
rado de laa diversas e>peoies anima et: 
Io. e; cocodrilo, 1; 2?, ei gíiüo, 1 5; 3o. el 
PÍVO, 2.5;4o. e! oari.eroy el csbiilo; 2 5; 
5?, o: gato, 3; 6o, e¡ can, 5; 7?, la zurrí, j 
7; 8o, el elefiiite, í í j 10°, el hombre, 49; 
11°, la mujer, 50. fíate sabio ruso es 
si» duda ainy galante con el bollo PCXO. 
E o : ) S . — T i a a uno-í brülantca exáme-
nes, el estudioso joven !) . Jo ié Avella-
nal ha alcanzado la nota de sobresa-
liente en laa aeigoaturaa del cuarto a-
ño do medicina. Además ha obtenido 
todoa los premios de su carao por opo-
sición. Dámoslola enhorabuena. 
— En el teatro de Irijoa so anuncia 
par» h'>y, doaiingo, un baile público de 
aala, dosde laa 8 de la noche hasta las 
4 de la mañana. Tocarán en él las doa 
primeras orquestas del profesor D. Ma-
riano Méndez. 
V A C U N A . — H o y , domingo, ae p.dmi-
niatra en laa Sacrlatíaa del Oerro y Ve 
dado, d«9 á 10.—El lúnea en el Centro 
de VaouTi, Empedrado 30, de 12 a 1. 
C L E O P A T E Í . — 
Tiene tu voz arpogkm inlmitablo?; 
la virtud en tu pocho targonte, mora; 
la luz resplandeciente que bay en la aurora 
irradia,:i tus pupilas incomparables. 
Prototipo de denos inenarrableti 
todo «n tí rigbóíja; todo enamora; 
tu gnioia . aiompre fina y encantadora, 
tus griegas po; focciones insuperables. 
Lirio getitii que esparces ricos olores, 
tu lozaola envidian todas las florea. 
¿Quién que admire tu rostro no te idolatra? 
MI corazón rendido te está adorando, 
pues bi.jasto del cielo representando 
la belleza sublime do Cleopatra. 
Francisco M . Montesinos. 
MoDtiRí í iSMO.—La escena se desa-
rrolla en la contaduría de cierto teatro. 
—¿Cróa nfited que mi comedia agra-
dará al público? 
— E s imposible. 
—¿Luego debo guardarla? 
-—Todo lo contrario. E l objeto del 
arte nuevo es aburrir al público y en-
furoc -ríe, hasta quo pida la cabeza del 
autor. 
continuado del tabaco, es la Fruta Jálien, 
confite vegetal quo laa personas más difíci-
les de tomar aceptan con placer, y ofrece 
la ventaja de no estorbar en nada las ocu-
paciones ordinarias. 
No hay en verdad padecimiento más in-
soportable que ol do las pituitas, gastral-
gias y otras afecciones de las vías digesti-
vas, pues además de las repetidas jaquecas 
los violentos dolores de estómago, loa eruc-
tos gaseosos, las inflamaciones intestinales, 
impiden el comer, es decir, condenan poco 
á poco á la muerte, sino se recurre al E l i -
xir de Pepsina de Qriraault y Ca, que intro-
duciendo en el estómago el jugo gástrico 
do que carece, asegura la digestión do los 
alimentos y la asimilación de los elementos 
de los huesos y músculos que contienen. 
FOSFATINA FALÍÉRES. Alimnto délos Niños. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
FALDELLINES, CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SO MERE RITOS, CAPOTICAS Y BIRRETES. 
ISUS-PEN-SOK-IOS! 
Una co^ae» con violín y otra cosa oa cun timbaleB. 
Pero BOCA Biempre ofrece SUSPENSORIOS E S -
P E C I A L E S . 
Los mejores del mnndo. Su'faroso—Goma—y 
Mata-calloa. 
L o es sin dada el qne con el nombre do C A R N E 
L I Q U I D A ha confeooionado para b i í n de la huma-
nidad doiientj el i ustrado Dr. Valdég Garc ía en la 
ciudad do Montevideo. Los fioaltativos de Jas p r i n -
cipales capitales de Emopa y América lo recetan 
con la convicción de nn preparado regenerador do la 
vida. Pedidlo en Oficios Stí, Sres. Guilló y Cp. y en 
las principales farmacias de la Isla. 7788 1-30 
Según noticias adquiridas en los círculos sociales 
de esta capital, la paz de este hermoso país oerá un 
hecho dentro de breve tiempo. 
Xja Floy do Cuba, 
C A M I S I T A S , PAÑALES, BABEROS y toda Cía ! sasti-ería. canrsa i í i y almacén dd Lovjdídes d 
se de artículos para canastilla. Se venden á •1 
precios reducidos. 
Para las confecciones do vestidos, véase 
la tarif i de precios. 
La Fashionable, 119, Obispo. 
V. 051 P alt 1-Jn 
o r e s 
FUNDADA E N 1875. 
Importa de las prinoijinles fábricas de Europa j América todo cnanto § 
gabmale por sus « ondleloues do garantía y bnen gusto en 
lOYEEÜ, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A , como JOYERIA MODELO es la primera en presen 
tar las últimas novedad. 
© s a i s * ® C o s i f s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,185. 
C S53 1-Jn 
3 0 DE JUNIO 
L a Cocmemoraclón de San Pablo apóstol, San 
HaroUl , obl'po y santa Luc inay Emil ia vírgenes 
San Miuv-ial. obispo, con dos preabÍDercs llamados 
Alpniiaao y Ástr ic ' iano, en Limogos, de Francia; 
cuya yida fué muy ilustre por en» milagros. 
D I A 1? D E J U L I O . 
Este mes está, consagrado al 8acratí»imo Corazón 
de J á t ú s . 
San Secundino mdrttr . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mis.is Solemnes.—En la Catedral la do Tercia & 
las ocho, y en laa demás iglesia» las de costum-
bre. 
Corto de María .—Dia 30 —Corresponde visitar á 
la Reina de todo» los Santos y Maare del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
I G L E S I A D E S á N F E L I P E D E N E R I . 
Hoy domingo 30, celebrará la Afociación de la 
Corte de María la comunión y mba mensual en la 
forma de costumbre 
Iglesia de San Francisco de Panla de 
la cindad de la Habana. 
A V I S O A LOS D E V O T O S . 
E l lunes 19 do Julio á laa oohoy media de la m a ñ a -
na, tendrá efecto en la Iglesia de este n M p i t a l la fies-
ta que anualmente ce le trbn^a al Prttr-.r o, San F r í n -
cisco do Paula, estando á cargo del Sr. Pbro, D . Cle-
mente Pereira el panegírico del Santo, j da bs t'oce 
del d í a S las seis de la tarde, habrí . entrada g'iceral 
en «1 Uoflpital. Se ruega 1» «sistenoia. 
Habina, Junio 28 de 1895.—El Dirootor, Aáml-
nisírador y Capellán, Pbro. Joaqu ía do Jadúa de A r -
oarazo 7745 1 .29 2 i 29 
Iglesia de Ntra. rSr&. de Gncdaíupe 
E! domingo 7 d t l entrante á las Si te ce ' f l i ravi en 
esta ¡glosi i la g f i i i fiesta al 8 g ado C .>raióu du Je-
sús esa misa á grando orqaei-ta dirigid i por ol rcS j 
Pacheco. A las 7¿ í e r á l a misa de Comunión. E l ser-
món eatari á cargo del R P. Royo S. J . 
E l Párroco y la Camarera iuvitan a los Hermanos, 
hermanas de la Real y Muy I t ro . Archiccfradia del 
Santis-'mo Sacramento de esta parroquia á ios aso 
ciados al Via Crncie Perj 'é tno y drmás lióles para 
que con su asiiteucia dea más realce y explendor á 
la meDcincada lettivldad. 
Losfloiosque l eseen contribuir í f stos cultos ron 
osnas ae l e r v i r i n entregarlas alPárro.-oó á la Ca-
arera, Lea l t a i 121 Habana junio 28 de 1895.—El 
Párroco. La Camarera. 7748 7-29 
(gieiias, situado en la calle de DrsirMiHg 
n. 46, participa á sus n u m é r e o s clientes j al ptibUcó 
en gouoral quo aci.ba de recibir por segonda Toaieea 
una extetisa facturA de telas para ambos ramo^ pro 
pia« para la eata.cl&ñ, las cuales se «leta'lan á precios 
nunca yirtos. También bago saber á m;8 clientes que 
desda el 1? de corriente se b i l l a al freoto de lasec. 
ción de Cíiraiseiía, el reputado maestro en el srte D 
Maximi-'o Infanzón. To'ófono 14S7. 
C 1020 alt 15 1 1 J 
V. 0 Tercera de San Francisco. 
E l jnoyos 27 de Junio, á las ocho de la mañana, te 
celebrará la fiesta anual de Nuestra Softora del Sa-
gra lo Corazón de Jaaúx El sermón cs 'á á cargo del 
elocnente orador sterado R P. Mutitadns, Rfctor i o 
las Escuelas Pias. E! Presidente y la Camarera qne 
sasetíbe, inyitan á los acodados y domis fieles, ro-
eándúles la asistencia.—Inés Martí. 
7521 la-24 8J-25 
JHS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 30 celebra e. Apostolado de la Ora-
ión los oult >* ¿ o j i t u m a r a d o s al Sagrado Corazón dn 
Je-fu do Us cuartos domingos de eada mes, 
A lat siete misa rezada e n cánticos y comunión 
general, y á la» ocho y cuarto la cantada con plálica 
E l Iones 1" de i alio se celebrarán honras fú.iebroB 
por los "oaioe difunto*. 
7727 
A . M. D (i. 
3-28 
Iglesia de Monscrrate. 
La fiesta de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón se o&-
l eb r i r á el domingo 30 del actual con misa soicrona á 
las ocho y media do la maCaca, estando ci sermón á 
carg* del M. Rdo. P. Muntada», Rector de l.s Es-
c-i-' :>-, P ías . Sj suplica á los ¿eyotos so íirva.t con-
bibuir con sus lim'^snas para dicha flasta. pnuieodo 
entregurias á '» Sra. Camarera callo del Agnia r á -
msr» 105 ó al Sr. Cura Párroco en la Sacrisila, Ha-
bana 27 de Junio de 1W)5 - E l Párroco y la 8r<i Ca-
marera, 7735 3-'.S 
PA R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E B A R I . E l domingo 30 4 las ocho de la matana, se cele-
bra la fiesta de San Antonio de Padua; predica el 
elocuente orador Pbro. D. L t i s Vega, de la Cojgie-
gación de San Viconte de Paúl . loyi ta á los ti'-es el 
Párroco. 7659 4 27 
iglesia del Salvador del Cerro, 
E l próximo domingo ?0 á las 8, se celebrerl la 
ñosta aanal al Sagrado Corazón de Jesús que le i v -
cen sus Gaard iv de IIoi¡or del Cerro; con mida io-
lemne y sermón por r l elocuente orador Fray F i l -
goncio del r inc i f icádr Carmelita. 
S» suplica la asisten -i-k á los fieles y en purticulM 
á todos loa Guardias de Honor. 
7674 4-27 
d«l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
del Sagrado Corazón de Jesas 
Vedado y Carmelo. 
E l día SO del presante mes, á las ocho de la mara-
ña, tendrá lugar ¡a «olemeo fiesta en henor del S i -
endo Corazón de Jesús , estando el sermóu á cor^o 
dol Rydo. P. D. Cris t ibal Aizpuru y despnós de !a 
misa la procesión del Santísimo Corpnz Chriati por 
las navios itel templo. 
So publico la asifitenoia á dicho acto. 
Vedud*. Junio 27 de 1894.—El Párroco 
7Bf,tí 4-27 
|yt'atiilti—« 
E l purgante que conviene particular-
mente á los fumadores, pues su acción sua-
ve tiene siempre el estómago limpio evitan-
do vahídos,\oñ dolores de cabeza, las inflama-
ciones ie la garganta, grielas de la lengua, 
falta de apetito, etc., que proceden del oso 
o s e 
m 
o 
fLw m s r P S'ffP 
c : : 0 í : o ? 2 
o 
OOlllCAM 
Hemcs sabido pe eDCuentr-i fnfra de 
peligro de la rápida y grave enferma 
dad l a Sra. Da. Guadalupe G . deP¿fto-
riño: damos U enhorabuena é su lami-
ii-i y también al Sr. Dr. ü . Oáttdi^b 




I m v o i e m m . Pérdidos ssmi 
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Síñlis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'BBIX.Xa-Y' 1 0 6 . 
o 957 20-2 Jn 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARUJA 
Muy Sr. mic: 
Si se digna Vd. insertar en las columnas 
de! periódico de su dirección las signientes líae»s DO 
lo agradecerá muy mucho su aíTmo. S S. 
Q B . S. M . 
Félix Arsanegm. 
Hitos tres mes^s próximamet te por una causa que 
de- conozco y tal ' rz obedezca al uto inmoderado de 
la Bicicleta a la ({ue profeso desudada afición hube 
de sufrir rotura tr.-.umútica do la uretra y como 
consecuencia una f xtersa iuflltr.-i-ción urinaria do la 
prósta ta peiír-.é y e. crotT on general. 
Demás e«lá decir Jos h"Tribles sofrimientcs que 
exper imenté dnrat-ts un período en que con gusto 
hubie'e a'entado contra una existencia tan repleta 
do tormentOEOP dolores. 
A l fin tuve la i.'in ensa dicha, pues así puade ealifl 
oarso de encontrar en el camino de mis padaoimien-
tos al eminente y nnnea bien ponderado ctmjino 
Dr. D José Igíiaoio Plaíeru-i* que en cnión <K-1 
ilustia lo Dr.D.PrMieisc-i lie Zijas y Alfonso Terifi 
có IB.» operaciones necesa.-i«s qii- calificó do nimio-
d^dcs qui ú 'gii as, pero no por f i lo rcenrw dol t rosí 
simas y petoótiemo ei báb'.i cirujano íi cf.indu Oí'n 
ello eu recenocuia modestij, amiqu* no creo s. a así. 
ponve no ea e.-ta pi b r i tnue?tra de grati nd 'a que 
ha de hoce'- la i>po!ogÍB dol que la Isiu do Cuba t i . 
tova y mn. h<>8 pui.tos «.el ext'angoro distir gaon y 
oouo on por su habili ad y eru'U. ióii. El lo ta q 
hoy rae encuentro c s i compktameut • restablecido y 
CÍI IH cinco ó í t i s diaa concurrido al gabiaeto modelo 
del Dr . sito en Empedrado 50, espirando con segu-
ridad yermo en brevo '^uredo ea absoluto Es ocio-
10 t ' inVióu eocomiar la inte igencia d e l D r . Z^jas, 
amable é ilustrado Dr , que á mi c hacera con cari-
ñosa solicitud como si velaee por un familiar ó ser 
querido con noa constancia sin límites combatió te-
uazaiente mi dolencia, especialmente Us al ídimas 
fiebres provocadas por lo» principios morbosos do la 
nrir.a que c iwneuaion mi circulccióu poniendo en 
grave psligrp mi t-xis encía. 
Sepan pues, !•« desdichados que como ho sofrido 
yo experimentan hoy el dardo cruel de alguna peno-
sa y peligrosa e r f jrraedad que en los antodichos 
Dres. que pueden con justicia l'snurselcs apóstoles 
do la ciencia y fle la h u m a n i d ^ . encontrarán sin 
duda 01 preciado bálsamo qne c t l m a r á sus mas a-
cerboa dolo-es. 
Y al reseñar los antedichos párrafos cepan lot pre-
ciados Dres., no son estos, mas que laexpres óa iiel 
y fiucera d i mi geentimlentos, pues guardaré fi«mpre 
pa.-a ai-.hos en l'» mis recóa :ito de mi corazón una 
gratitud hmcrce3i!>:e. 
ttabana. Junio 28 do 1895 
Ldo. Félix Arzanegui. 
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• J T l f i B H J E Z 
HABANA. 
\M 28 de J n i 
Dr. D. José León de Mendoza, Mé 
dico Üirojflno.—Oertiñoc: que he obte-
nido ios má* í 5 a t w f f i c t o r i o e resultados 
en mi clirntela oop el uso del Licor A-
renaria Rubra prapaiada por el distin 
guido fc»rmacéQti(M> de Isatis, Sr. Palú 
y muy especial tnvnte en Lla Jititisia ro-
ñal (arenilla, cálculoí-), en las haniatu 
rias y en las cistitis (catarro de la v«. 
jiga). Loque mo complazco en hacer 
constar para que el ilu&trado Dr. Pa lú 
haera do ól el uso que le convenga. 
Habana, junio 6 de 1895. 
Firmado: 
L . de Mendoza, 
78oO ^ 1-30 
G -KÜTITXJD, 
No cnmpli i ía mi conciencia si no éíer» púb l i ca -
mente las gracias al doctor Gálvez Quillón por Ja d i -
ficil curación qne llevó á efecto en mí, dejámiome 
perfectamente bueno y pndiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Pideciah cía largo tiempo á s p é r d i d a s corporales 
que me debilitaban en extremo y extenuaban de día 
en día. 
Aocdí á O 'Kei l ly 106, gabinete del doctor Gálvez 
Guil lén, y sometido á su tratamiento me v i en breve 
completamente curado. 
Después de Dios, dabo la vida al doctor Gálvez 
G u l M i ! , á quien por esta medio hago preeoute mi a-
gradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel Millaa. 
























































































































































































































































K a el cenocido giemasio de Romaguera, Compostela 1 H y 113 , entre 
Sol y Mural la , par $ 1 5 0 pl»ta al mos, -i más de mi bk-n montado gimnasio, podrán usar 
do lai dno' r.s corrientes, así C.OMVI ile 1"B buños de ajüo, frios y tempUdcs y dfd departamento módico eo-
ppoialiiUd ae esta casi, d >náñ • e aplinan t j i U clase dá duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
geteral, loc*l, nemicupio, re»ial, escrotal, etc ; fnas y allersai, cuyo dopart-mento tiene siiflcientes «ama-
UTiOá p . í n (i.ís'iudar-e con to la indop'ind-jni'.in fdü Mborición do cuota Y B A J O L A D I R E C C I O N P A -
CUL .TAT1VA D E SU D U E Ñ O . K n el mismo se aplican corrientea e l é c t r i c a s , 
masado y se Jaacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
7800 alt 9 30Jn 
el más es-
pléndido surtido de 
p a p a c a b a n & r o s , de absoluta novê  
dad, tanto por el corte como por los géneros, 
d e c a s i m i r . 
c a l b a l l Q r o S p d e s d e 




e s para niños, 
desde 
A N U N C I O S . 
8 VERDAD! 
quieren vend&r 1,000 desper-
tadores de excífcnte calidad 
¿Cómo hacerlo? Pues rebaján-
dolos á 
00 
cada reloj garantizado. 
Los Aiiícais 19 Imlla 19 
50 
A m e r i c a n a s de alpaca, 
de color y negra, p&ra caba-
lleros, desde 
CÁSLSAH, €OH, .BiTAH, M E M A S , P A Ñ U E L O S 
úe grau novedad, á precios en estremo nnídícos . 
96, AGÜÍAR, 96, ENTES OBÍSPO Y OBRAPIA. 
On parle IVangaís.—English spoken. 
N. B.—Sucursal en Cío.1 fuegos: Deolonet casi esquina & Sau 
Fcrnan<!o. C 122 alt ¡fa-29 2(1-80 
Los que tienen el sueño 
m u y p e s a d o 
Deben venir á ver los despertadores 
Fónmula Pérez Miro. 
El remedio raáe eficaz, para uso oxternoen ci reunjatisiDO muscular y articular, 
agudo y cróaico. La !ocióu que mejor rebaja )a lomporatura on los estados febrilee 
ó infeccioues (véase ül prospecto). De venta on las Drogneríae do 
S»rrá, Hau JUKÓ, Lobéy Torralha?, Johtison 
y tu ' lHfl las Drotmerías v Farmacias do la isla C 93'2 26 2 Jn 
{ 0 
D E C A S T E I i L S , 
de extracto de ciiscara sagrada. 
Romodio seguro para combatir osta desagradable enfermedad. Tomadas coa método 
y constancia su resaltado es siempre favorable. 
Para BU adminlatracióu lóaso con detenimiento la Instrucción que fcoouipaña cada 
frasco. Muy recomendadas por intellgontes facultativos que celebran sus buenos efoctoo. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De vtmta on la Farmacia y Droguería FiL AMPARO, Empedrado 28, y domftsboticas. 
o !».V¡ %n 13-2 J11 
liO« paga en el uclo Manuel Gutiérrez 
E l prtkimo torteo ie verlAsari «1 d(u 10 de Jalio; 
coptta rte 30,000 büleses á 10 peeuí el entero j 5 pe 
«etii" el lá j imu. Premio uayor 110,000. Sognn.io 
70,000 Tercero 30,000. 
C 1127 3a-30 2* 1 
íahnoiito.— HABANA. 
















































































ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINABIAS. 
E . P A L U , Farmacentieo rte Paría-
Numerosos y distinguidos médicos de esta caplt U emploau esta preparación oon 6xilo un el tra-
tanileuío de los C A T A R B O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F E I ITCOS, U U E M ^ T U R I A 
ó tU.r.:,; .od do sangro por la uretra. Su uso facilit * la ozpalmdn y ol pasaje 6, los rifiones do las are-
nillás y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O S I N A y la Í N F L A A Í A C I O N D E L A V E -
J I G A y su aso es benoficioso en ciertos casos dt; dlatoui.4 reumulismal. 
Venta: Botícn Francesa, 8an Kaffíol 63, y demtta Boticas y Dro-
guerl.is de ía isla. 
C 934 slt 13-2 J i 
Jespertadoíes superiofes á$3.00 
Para los que quieren un ar-
tículo de absoluta confianza-
siempre lian valido S - i - S B 
OS AMERICANOS, MURALLA 79 
f 
_ n IOM íiiás superSore» y nutnli¡v¡)s qm) se elahoran ea la isla de Cnba, 
tanto ñor las ex'ielentes mat?)riA?j primas emn'ecdrt-i, como por sns potentes 
ap^r&f .s ment idos li l"» máa modî '-no de iss fabdeadonos de Knropa. 
LK'S OflOCJOLATííS de esta fábrica se garantizan por MR AHMAND, 
OperM io de las mejores fábricas d^ París y hoy ai frente de la elaboración de 
TLA H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89. 
















































por Salmoifte y Dopazo. 
m i s m 21. 
E l sigmentü Sorteo so cHTioará «1 l 'J do julio. 
Consta de 30,000 billetes á iCt pe»oe, dividid e en 
décimos á 5 pesttas. 
Premio mayor 140,000 i/se!a' 
C1126 / a-l?a 2-304 
N S O N . 
Prepanulo cou el principio ferruguiosí) nalurál de la sangre. 
EelojesjeMsi'Meiiip! BOBA FIJA 
Kehajados á 1-30 por ahora. 
LOS AMEBICAHOS, MUHALLA ?9 
C1116 a l l «2 28 <)2 29 
ANimCÍOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Songr* oofifid, Sangre ra \i iiwiica. 
COHACIOI BAPIDi! MWk M Li i f f i l i 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas 
A L I V I A 
H A M A M S L I S 
DE BBISTOlí 
Extracto • UnírüoBt,» 
Parr. todn clase de Heridas 
Torceduras,. Granos, etc. 
CMFECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
ALMORRANAS 
fiebre liloiaea 
De venta: Drogmaria y F a r m a c i a del Doctor 
JohiaBcn. Obispo 5 3 , UafeaDa» 
21 Jn 
A l o s e n f e r m o s . 
L a magnesia aereada antibiliosa titulada Juan Josá Márquez, 
tan acroaitada en todo ol mundo, vioue siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incanaces de .nventar 
una preparac ión que aumente los conoqiraicntos de la ciencia, 
solo se dedican á, explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, cou gravísimo daiío de la humanidad al 
hacer uso do una mala preparac ión y con perjuicios grandes de 
los intereses del óuico y legí t imo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo daeño es don Miguel Je sús Márquez. 
Asi so vé (iue esta M A G N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de vanos imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombro, ó bien en su propio nou bie como autores, engañan ] 
al paciente público vendiéndoles un medicamento quo no procede ni logran nunca hacer producir los benó-
fleos resultados que la legí t ima M A G N E S I A titulada J U A N JOSE M A R Q U E Z según marca registrada 
en todos los dominios espaColes. cuyo propietario es D O N M I G U E L JESUS M A R Q U E Z , el cua.1 previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual- I 
quiera. 
A E R E A D 
en 
L a citada M A G N E S I A c ú r a l a s afecciones siguientes: Acidos del est ómago . Mareos en las navegacij 
Keteución en la orina. Arenas en l a vogija. Extrelumiento, Indiges t ión , Dolores de cabeza, Jaquee 
Bil is , en una palabra, cuantos desarregles saar producidos del estomago y de los rntestinoB. O Q „ 
Pídase ía Magnesia Márqnez, padre.—San Ignacio 39, Apartado ¿87, 
Teléfono m Haímna. C1096 alt 4-3» J n 
TOAVllLA CÜRATIYA 
DEL CIXEDBB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravi l la de s ig lo . 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto reme-
dio para las lastimadura?, chlHionos, contusiones, 
esfuerzos violentos, li.-ridns ó laceri;cloueB. Apla-
ca el dolor, restaña la Rausre, aleja la Inllamnclon, 
reduce la hinchazón, y cura la herid» como por 
encanto. 
L a M a r a T l l l a CnratiTO. cura r&pldamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y do Insectos. 
L a m a r a v i l l a C u r a t i v a os Inaprwiablj» 
para las hínu.rráginfl. do las narices, cuelas, pul-
mones, enómago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y Eangruntcs. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , d& Inmediato 
alivio al dolor de rauda:-,, dolor de oidoe, cara, 
hlncliazon do la cara, y neuralgia. 
I .a rtlnj-avnia C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piornas. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquí nene la, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valor 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
dein&s emlsloaes mucosas debilitantes. 
L a ' M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras. 
Hagas envejecidas, granos, ufieros, callos, saDa-
fioues, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura maa 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, i)ara heridas, rozaduras, contusiones, lar 
ceraclones, etc. 
EspedaüdacLea del D r . E u m p i r e y s 
K e m c d i o s BspeciflcoH, 
U n g ü e n t o M a r a v i U e s o , 
Remed ios S i f i lUlcon , 
Remedies V e t e r i n a r i o s . 
E l Mann&l del Dr. Hmnplireys 144 pagluas sobro 
las Iníeriuldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUWIPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. -Wil l j f tm & Jo l a 8t8.s ^ H E W 1 0 S S . . ; 
g!iaM.i.i«jiMMi*«üia«NiX"< 
Atractivo s i l Í T O W B . 
I D I S T R I B U C I O N DE MáB i 8 
MEDIO MILLON W ^ S O S l 
n 
J 
C0SÍPAK1A U G m L M LOTERIA DS SAÍiTO DOMINGO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
a C o m p a ñ í a de L o t e r í a de ?anto Domingo, r o es 
o n L inatitmción del E s t a ñ o , y - ro si un p r i v i . i g i - . por 
un*acta del ' 'ongreao o o s f í n a a d o por el «r.-didonte 
de la Hapúbl ioa . E i pnv i l e f io no yene- babta el 
afio 1911. y mientras dure el t é rmino , el Guaietuo no 
d a r á CODCÍBÍÓII i s ingana otra L o t e r í a . 
Ninguna c o m p a ñ í a en el mondo distr ibuye tantos 
premios n i un tanto por cionto tan alto óe sus en-
trabas, j le da t«n taa ga ran t í a s financieras al p ú b l i -
co para el pago de premios, n i da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los deti l ies do los 
sorteos, son tales, que los intereses del públ ico es-
t á n completamente protegidos. 
No puede la C ^ m p a B í i vendar n i «n polo billate 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios prenios 
no eeté depositado, así es que el dueño do un pre alo 
es tá absolutamente garantizado. 
A d e m á s todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Y o , Antonio Mora , Presidonto de la Corrip ñla 
Garantizada de Santo Damingo, puy-> capital ;!> 'os 
m i l ones de pesos, certifico que hay un óe;iosit"' s-
paeial de $600,000 «n oro americaco para esbrir • 
das los preraiot en cada socup, pagando & 1% pros ñ -
tat ión el t^remioque le l o ^ B ^ este bi l lete: rer i t í -
mos « ^ k * á los siguientes aeposit&ntea en loa E i ^-
dos Unido» : 
Mutual National Banco, New Orleans, 7a 
Metropolitano, Banoo Nacional, Kant^s 
City Mo. Giudade. 
Fr-mMin Bamo Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Noduntü Cincinnati OMo. 
Primer Banco ffae&nai San Francisco, Ca-
lifornia. 
American BancoNáeiúntü Denvcr Colorado. 
Mecánicos Banco Nuciontd Bosto-n Mass. 
Cheminal Banco Nacionai SÍ. Louis Mo. 
Banco del Comercio CJiica^c JVimis. Ilís. 
Battco del Gomerao Omaha Net>. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Ttx. 
Los premio» p»í?ar;iíx sUi descaeato 
L a án ic» L o t e r í a en e! mundo que tiene las firmas 
de los pro^iineat«6 hombres públ ieos gar&ntlzando 
•a honradez y legalidad. 
CuRSulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 1S de 1894. 
Y o , Jusn A . Read, Vice Conrul do loo Estados U -
idos en Sto. Doi.iirjgo, certifico qne ¡a firma del Je-
fe Rafael J í , Sodrigcez, coico ̂ r inier Jefo del Mini»-
terio de Fomento ee la que eets al pi4 del documento 
arriba citado y es ocnocido perájoualmonto por mí . 
Como testigo doy fá y poego el seílo del CoEsnlsdo 
n esta ciudad en esta focha asi .-iio.—Juan A . Read 
—C. U . S. Vice Conaul «otoai . 
Los a&rteos se celebrarán en públi-
co, todW los meses, el primer mar-
tos, en la República de &anto l ío-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
C T T J X J Z O 2 . 
A G O S T O . . . 6 N O V I E M B R E . 5 
S E P T I E M B R E 3 D I C I E M B R E . 3 
O C T U B R E . Io 
C O N U N 
CfcHano 124, <dtos,6sqninaá Dragonea 
KspecialiBta cu ctifermodade» Tenéreo-sifilíticai y 
afeccioiiea á e 1» pif . l , 
CousTÜta. áo dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,816. 
ü ^12 1-Ja 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E U N M B S de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera. I n f o r m a r á n en Sernaza número 59, panade-
r ía L a Palma. 7796 4-3Ó 
Ramón Villageliú. 
Salud n . 50. 
C918 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-Jn 
D E . R. C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, filcoras 
y enlRnnedBdos venéreas . Consultas do 11 6 Jeedt 
María 11?. Tel Afono Sñl . O 847 1-Jn 
Dr. C a r l a s E . F i n l a y y Sbd&«. 
Ex-Iaterno del " N . Y . Ophthsmic & Aura l I n í í i -
i í t e . " Eapeoialiata en las enfermedades do les ojos y 
le 'os oídos. Consultas do 12 é 3. Aguacate 110. Ta-
xífono SSfi. C 946 1 -Jn 
O C D ' X . Z S T A . 
O 944 
SdM 4 tto«. 
í J n 
8 j y a 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L 
09nsttltac to<jos los días IBQIUO los festivos de 13 á S 
O ' R E I S - l / S " 3 0 A . 
r 949 1-Jn 
s 
S E e O S d I G I T A 
una muchacha para ayudar á los queh^nerea de una 
casa de corta f u n i ü a , dándole sueldo. Villegas 96. 
ír795 4-30 
IM P O R T A N T I S I M O . — D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero con referencias de las casas 
donde ha trabajado; in formarán en la calle Empe-
drado 46, bodega esq. á Compostela donde hay t a m -
bién un excelente criado de mano prác t ico en el 
servicio domést ico. 7804 4 80 
Ü B . Í Í A M O A N T l . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
V l i i - ¡ - X 74. Consultas de 11 á 1. 
C 950 1 J n 
Premio i a y o r j B 
AVISO 
L o a premios mayores de cada sor* 
te o se c o m u n i c a r á n por cable e l d ía 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A 1>K L 0 3 PREMIOS. 
\ P R E M I O D S 
i P R E M I O D E 
l P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
5 P R E M I O S D E 
6 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
SO P R E M I O S D E 
\W P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D H 
SrtO P R E M I O S D E 
«00 P R E M I O S D E 
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A P R O X I M A ! ION F¡S 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
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» & . <JÜ^TAV0 LOFJBZ, ALIENISTA 
del Afcbo í e B«aJ»n«do»- Coníts i tas los lunesy jueve i 
do I I •» •¿. e J Nc>¡>lu;jo 64. Avia-js diarios. ConsuUa» 
e o n r r - r i u n a l e » í t ter t t de ia eaprial. >.'• 943 U n 
D r . ¿«(5^ María de JRTjregHííar, 
M K m C O H O M B O P A T A . 
Ca:fcoi:>n >»úic.,! vle! aUlrooblc por lUiipsroceiüinW-
to s^Mítí":)'st i i Oitraeolón dol liquido.-—Edíf-r.isüdsr 
• n l U - b v u l n J l f t ' M » . í*jrit<>o Ttl«H9¿«8CP 
O 941 1 JB 
L I B E O S 
Abogado», M é l i c o s , Literatos, Directores de Co-
legios, Es'uaiantea do todas clases. Agrimensores, 
Agricultores, y demía personss de cul tura que leen 
los libros. 
Seles avisa que en 1» l ibre i í» ^ " L a Ciencia" si-
tuada en i a c -lio ¿« la Salud n. ¿3, se venden libros 
de todos los ramos -Jel saber hutiíauo, habiendo una 
gran cantidad de ellos muy moderno» y 2?<e se da?» 
á p r e c i e s m á s baratos de lo qne valen en JEuropa 
por haberlos comprado en graa castidad á una l i -
b re i í» que ren'izaba de verdad y que ya no eiiete. 
C1123 »lt 4-30 
immm. 
C É p de í FfaiÉca üe Pan!a 
D E 1^ Y 8« E N S E Ñ A N Z A — C O N C O R D I A 18 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O — T E L . USÜ. 
Desd» el 19 de Ja l lo se r e a n u d a r á n las clases de 
2* enseñanza para los que deseen repasar: aeí mismo 
ss empezara una clsso especial para loa de nuevo 
intre-jo. 
También se da principio á una co'-.fjrencia de Iss 
asitrriaturss del año preparatorio de Mo licina y 
Farmacia. C112* 5 30 
UN A S E I I A . P R O F E S O R A C O N T I T U L O siiperior t ffece para dar claEes 6 domlidlio en 
aa pairticui!.res 6 colegio de toda claso de labores 
„*?e cuanras asignaturas comprenda d i c l ^ ersefian-
; " Iff.poi.drán Lealtad 97 A , da 12 á 2. 
7784 4-30 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora ingte ía desea coioc.v se bien en esta ca-
pital ó fuera de la Habana. Asignaturas, inglés, ins-
truccióa general en castellano, piano y los principios 
de francés. Tiene buenas referenrias. In f jn r ia ráa S»n 
Láza ro 45. 7769 4 29 
UN A P E R S O N A hoi Q U E T I E N E A L G U N A S oras desocupadas Uesea emplearlas en dar cla-
ses ya sea eo colegio 6 en casa particular. Recibe 
órdenen ror correo ó personal on Hab&na 147, altos. 
7688 4-28 
V r T D L L E . ROY.—Se ofrece para dar clases de 
i j J í í r c n c é e , piano y todo lo concerniente á ana es-
ruer.vda i ip t r acc ién , á señoritas 6 niños. Desean Iss 
ciafe-s sc-n de 8 A 3 de l a tarde. No Meno ÍBCPU Ve-
niente sea on el Vedado. Informes y darán referen-
cias F lore r ía ' & Primavera; Mural la 49 
6272 26 28 M y 
mn Y OFICIOS. 
%99 P R E M I O S D E $ 40 son . 
999 P R E M I O S D E 40 son . 
S99 P R E M I O S D E 20 soa . 
999 P R E M I O S D E 20 son . 
5693 574S80 
P K E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivaiente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $10; Medios $C; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
3 3 centavos. . 
f a r a tes vendedores, precio especial. Se. 
desean vendedores cfi teda* partes. , 
A V I S O I l d r OETAJNTB. 
Q U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» piemioe H pagan el presentar el billete y par» 
• u cobro puodon cavia''*e directamonto & nuestra o-
fioina pr inc ipal 6 cor oonducto de oualquier banco é 
agencia da cobres." 
Estando los büloteo r epa r t i do í entre loa ye^dedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
•a r t i r n ú m e r o s espccisle*. 
Modo fie mandar el dinero. 
R e m í t a s e por Ordenes Postales, dinero ú órdecot 
por Espresoa, Letra* sobre Bancos, Carta oorr isnt» 
6 por carta c e r t i ñ e a d a 
lío se aceptan pedidos por menes ÚG $1 
Los compradores deben tener presento que se ven 
flon billetes do otras lo ter ías Inferiores y de itsaia f» 
ofreciendo á los vendedores coniaicnes tan enonnai 
que es muy dudoso el pago do los premios premo 
dos. Así es. que les compradores para su propi 
p ro tocc ién , deben insistir en no aceptar otros Mlle 
tes que los do la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y do este m 
do t e n d r á n la cert idumbre de cobrar los premiix a 
sunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Direccléa: 
J . B . S a r s o n . 
Ciudad de Smto DOJSÍI^O. 
S I N C O M P B T E 1 T C I ft. 
F o r d a " L a Campana" (Plasnela de Ursii l inat) 
la fonda más barata de la Habana. Todo bueno, asea 
do y abundante. Una v i s ra y esto bas t a rá . Ex^elen-
t* cocirero. Eeple•;ialid^d para la mar ine r í a . Egidp 
7, freu'.e á Monte 7797 a l t 8 30 
ü 
N A S E Ñ O R A E N CASA P A R T I C U L A L C O N 
buen cocinero, aseo y módico precia: un hace car-
go de comida para una 6 des familias, t u v ándolss á 
d o m W i o , T t m b i é n alquila u'ja h ib i t ac ióu . Consu-
lado 69. 7767 4 29 
O 977 alt 17-5 J n 
DR. HENRY ROBEMN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, vené rea s , leprosas, & c . y d e m á s males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. J e s á s M a r í a 91. T e -
léfono 737. C1099 -25 J n 
D r . M . M a s s a n e t 
MEDICO-CIRUJAXO. 
Especialista en partos y enfermedades do mujeres 
y de sifios. -Consal;as de 12 á 2.—Habana 134. 
6948 2 6 - l l J n 
DR. P. ALBARRM. 
Especialista de Is Escuela de París, 
v i A 3 ua ixaa iAjS .—sírrLfg , 
Coosaltas todos los d í a s , Inclaeo loa f e í t íves , de 
o*s á o u a t r a . — ü a ! l « á d Fr&do c é c ¡ « r o .'7. 
C 985 22- 6 J n 
JOSE TBOJULO Y M i l 
CIRüJANO-DENTISTá. 
S s gabinete en Oaliano ?«, entre Virtudes 7 Con 
Bordia. con todos los adelantos profesionales j ME 
los precios síguieotec: 
DentadtLra hasta 
4 dieü í-cs 7.5C 
E a s U 6 i d 10,00 
„ 8 i d 12.K 
, , 14 i d 15.00 
Por a s a extracción. , $1.00 
Idem sin doler 1.50 
Limpieza de la d « n -
tadara de 1-60 i 3.50 
E m p a s t a d u r a . 1 . 5 0 
O r l f i o a o i é n . . . . . . . . . 2.60 . 
Se ffarantixan los trabajos por U3 a^o. Todos lo» 
días, melasire los de fiesta, de 8 i & de la tarda. 
L a s l impíe las se hacen sis asar ác idos , qne tasto 
terreen ef esmalte del dieste. 
Los interesados deben fijarte bien en este anuncio, 
so confundirlo con otro. 
C 960 25-2 J n 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
iHédJco de EÍÍIOS. 
Consaltaa da oaoe 4 ana. Monto n. 13 faltos). 
N . JUSTlNIAJíI CHACON 
Médle»-€i!Tij a n o • D e n t i s t a * 
Salad némero 42, esquina á Lealtad. 
C 945 2e - lJa 
DR. JOAQUIN BIABO. 
AfeceioDes de las r í a s armar las . Mécelo-
aes reneras. Sífilis. 
C i a l w — y l e v eadoscopla. funsal tas y operaeio-
nos «e 12 ¿ 4. Día* f amros do 11 á 1. Los lunes g r i -
tf« x-%~» los potros O 'b i se t e y Laboratorio. Amar-
ffV»5J. 7113 SS-lOJa 
AVISO A LOS NOVIOS 
Es sabido que E L CAÑONAZO es el Es-
tablecimiento que ba conatrnido los mue-
bles más finos y lujosos, tanto de tapicería 
eomo sin ella para las principales familias 
de buen gusto de esta capital, pues hoy 
cuenta con un taller de ebanistería para ha-
cer cualquiera mueblaje que le encarguen 
muy pronto, mucho más barato que antes 
y de construccién sin competencia con ma-
deras que no les ataca el comején. 
Se yisten camas y se íorrau toda \ 
clase de sillerías más barato , 
qne nadie. 
O B I S P O 4 3 
7774 4-39 
M en Amistad n . 118 se ba trasladado á la misma 
esquina á San Rafael frente á Zapata, colegio; no 
olvides que signe haciendo lo t trajes desde 3 y 2 pe-
sos en adelante 7 corta y entalla á 50 ots. se venden 
moldes, se solicitan opera r ías y aprendizas adelanta-
das. 7669 4-27 
Amargara 47, bodega. 
Se sirven cantinas á domicil io á $10 P L A T A por 
persona con una buena y abundante comida á la es-
paño la y criol la . Pruebo V . y lo v e r á . 
7646 4-27 
S a n t i a g o . A l e m a n y 
Cuartel " In fan ta Eu la l i a " de loa Bomberos M u n i -
cipales. Corrales y Zulueta. 7503 8-23 
M a r í a Montes, Modista. 
Acaba de llegar de Madr id , tiene buen gusto y es 
económica , prueba en las casas mediante un aviso. 
Oficios 76, altos. 7246 15-18 Ju 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D S B B s A . O t ' D ' S Ü H O ; 
D E H . A . V E G A , 
E s p e c i a l i s t a e n a p a r a t o s I n g u i n a l e s . 
N U E V A I N V E N C I O N 
L a s paletillas de goma blanda, ú n i c a s en efta can» 
Los aparatos sistema R A R O no tienen competencia. 
Las señoras j n i ña s s e r á s servidas por ía señor. 
4e Vega. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C 1011 «H 10 9 J n 
SOLIGITOIE, 
£ F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S , 
^dependientes , sustitutos, crianderas y profesores. 
Compro y vendo prendas y muebles. Saco cédu l ss 
pasaportes y recibo ordenes para alquilar enebes 
" ' " j o y carros»«»raiiimJíKlai, Jleina 2>» ^'eléfvno 
1577. 7790 4-50 
TE N I E N D C Q U E P R O C E D E R A L A O R G A -nizsción do uua fuerza armada con destino á la 
custodia y defensa do un logsaio enclavado en la 
jurisd'.ccióu de las Vil las , se nace saber 4 las perso-
nas que quieran formar parte de la mlsrn*. se pre -
senten al Capi tán Teniente retirado D . Manuel Ta.-
d;.ó on la es l íe de Cuba n ú m e r o 6, provistos del cer-
t'fioado de buena conducta expedida por el Alcalde 
de su barrio 6 de la licencia absoluta los l icencia-
dos. 7775 8 29 
Q E S O L I C I T A Ü N A M U J E R B L A N C A H I J A 
kJJp l paie de edad mediana para ayudar al servicio 
do mano de una corta familia y qua ent i lada da 
costnr.s á mano y á máquina y que tenga quien res-
ponda por ella. Campanario 102, de fas 11 del dia 
en adelsnte. 7777 4 29 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una cocinera peninsular, sabe á la 
española y á la criedla, y cumplir con su obligación y 
buenas reforencies. Informnrán calle de Oficios n . 15 
fonda E l Porvenir, á todas horas. t76B 4-29 
A I»» madres do familias pobres. 
Se eolicita una muchacha blanca 6 parda, C'>mo de 
12 añoc, para ayudar á la otra criadn, en casa de una 
corjH famili». Salario tres pesos, ropa limpia y un 
buen trato Baños n. 8, en el Vedado. 7771 4 29 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S R de rriíuidiíra á lecho enter*, tiene 4 meses de pa-
rida. En l i misma también desea QOlOoarso ona par-
dita de cria-la de m a r r , es recien i l f g ida del campo, 
Dirit irse á Co ó n n 7 7763 4-«9 
C O C I N E ! J3A 
pernnEul&r, de al^an:) o lad, r c p i bien el oficio, tenga 
quien de verdod intSrroe, b» da dormir en colocf-
cién. se solicita en Ga ' ia 'o 124, aU,".B. 7765 4-29 
A IRS personas do color. 
Se sflioifa una mnebacha de 12 á 13 años, pura 
mfnr j r nna niña. Se dá un cetilén de Bneldo. Can 
paiiHiio 135 S todas horas. 7770 4 29 
TT N A E Ñ 0 8 A I N G L E S A Q U E H A B L A E l ) a»H>afiot v (¡iie ha v i^ j ido y conooe los Estados 
Ui. idro y o l Canadá, y está al corriente de todos los 
detallas de r-n vlsíe. dcs^a acoropañar una familia que 
v - y a » l'js Estadoa Uoidos ó Europa, como iutérpre-
fe, < ívt ce Is.s t i ' jnrea rer.oias. iLfuimarín San L á 
raro 43. 7768 4 29 
Un cocioero 6 cocinera 
se f olitiita eu Neptuno n 70 7756 
TÍNA 
4 29 
N I Ñ E R A "O E S E A N C O L O C A R S E 
criada qile sabe coser á mano y á nüíquiaa, un 
excelente cocinero i. la criolla, inglesa, francesa y 
española; un criado de mono 6 carcaroro do primera 
y una criandera sano v robusta: dan referencias. A -
viaen i. Compostela 64 T 969 7755 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M E -diana edad para manejadora de i.ifios 6 para el 
servicio de un mf.trimonio ó para acomp; ñur á una 
Sra, no tiene inconvebientfl en i r al campo: tiene 
persona quien responda por ella; ¡"formariic or.ile 
de Cárdenas n. 2 accesoria. 7635 4-27 
D I E S E A C - . L O C A R S E U S * K X C É L E N T S criandera pecinsular recien patida con buena y abundante lecho y aclimatada en el país para criar á leche entera: tiene personas que respondan per 
ella: da rán rezén San Miguel 101, 
7638 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de mediara edad para criada do maco ó mane-
jadora en cata de buena familia: sabo su obligación 
y tiene personas qne respondan por ella. Dan razón 
calle de Snárez n . 10. 7675 4 27 
S B S O L I C I T A 
un piloto prác t ico de este puerto al de Baracoa y 
puertos in'ermedios. De mas pórmenores i r f - j rma-
rán á bordo del pailebot "For tuna" en el muello do 
Paula. 7655 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R para el servicio de criado de mano, portero, de-
pendiente de un café ú otro trabajo que se presente: 
tiene recomendaciones do su buena conducta D a r á n 
razón. Cárdenas n . 5. 7622 4-27 
B A H B B H O S 
Se solicita un oficial, 
nión. 7625 
Teniente Rey 56, L a Reu-
31-27 la- ie 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de ma-nos ó manejadora una joven asturiana que l l e -
va poco tiempo en el país. Es servicial y cariñosa 
para los r i ñ e s . Calle del Morro n. 28, informarán. 
7580 4-26 
DESEA C O L O C A R S E D N A J O V E N P E N i N -snlar de criada de mano ó manejadora do un n i -
ño en casa de familia respetable: sabe cumplir con 
su obligación y tiene peroras que 1» garanticen: i n -
fomarán Industria n. 115. 7603 4 26 
CfílADO DE MANO 
Se ofrece uno formal, sabe cumplir con su ob l ig t -
ción en Cuba cúmero 26, informaran, 
7586 4-26 
ESEA í O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A 
joven peninsular, tecle'i llegada, con buena y a-
bundante leche p".ra c r i T á leche entera: va ba esta-
do aqa( otra vez; es cariñosa cun los niños y i lene 
personas que re.'posdan por ella. D a i á n r izón C á r d e -
nas n. 5. 7615 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
un colillero blan-o catalán, quecoo'na á la criolla y 
á l a enpF.fiolf:: tiene «mien lo garantice. Neptuno n ú -
mero 9 7573 4 26 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L K G A D A , ae 29 años de edad, defea manejar uno ódo« niños, 
durmiendo en su casa; otra famosa cocinera penin-
sular para casa do corta f.tmilia: tienen buena» reco-
mendaciones. Infarman de las dos Colón n. 3, do 9 á 
11 menos cuarto de la mafiina y de 6 ¡í 1 i e la tarde; 
7606 4 26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 años desea colocarse en casa particular para criado de ma-
no; tiene porscinas que respondan por él, sabiendo 
leer, eacriidr y da cuentas; hijo de una distinguida 
familia de Barcelona. Darán razón Empedrado 2S. 
esquin», P l f za de San Juan de Dios 7754 4 29 
UN C B I A D O P A R A E L SERVIC 10 D E M A -no, peninsular, desea colocarse: sabo cumplir 
con su obligación y tiene nu:en lo recomiende. Reina 
112, bodega. 7746 4 29 
C R I & D A 
Se eolicita una, blanca ó de color, para el servicio 
do mano con buenas recomendaciones. Sueldo 10 
pesos plata v ropa limpia. Lagunas 2, altos. 
77^2 4-29 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz t'e botica aventajado para un pueblo 
préxhno a esta c«pH»V informarán calle ñe Jenús 
Msrla 103. 7738 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano pura el servicio do una ca-
sa y un cocinero aaiálico que sea muy limpio y sepa 
bien su cbliera^ión. Consulado 112 informarán. 
7750 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O do manos, peninsular en ossa particular ó de co-
mercio; puede presentar exlelentes refireuoias do su 
honradez y bnen compartimiento. I n f - r m a r á n T e -
Diei.te Bey n. 36, bajr.s. 7701 4-28 
S E S O L I C I T A N 
operarios caldereros en la calle de Moaserrate 125, 
7683 5-28 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da eualquiera cantidad grande ó chica con osla 
garant ía . Concordia 87 ó Mercado de Tacón i úmeio 
40. E l Clavel. 7709 4 28 
M I L P E S O S 
Se solicitan mi l pesos oro, damio buen i n t e r ' s y 
garantas Inforo ia rán calle ce J e s ú s Marín D-. 71. 
7568 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dppendieiite de café ó sea ca-
fetero, t ambién sabe de criado de maro, tb ne .qnien 
responda da au conducta; informarán Estrella 78 
75fí9 4 26 
CJ N A SRA. D E M R A L I D A l ) D E S E A C O -^l-carse para acompañar á una Sra. y coser á 
mcuo y á máquina ó para limpiar h >bitac{onea y co-
ser dándolo buen trato Ca1!© del Aguila 158. 
7609 4 £6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 18 años que quiera aprender á 
hojalatero, que sea peninsular; ii,farmaren callo C 
n. ' lS . Vedado, _ 7601 8-26 
ÜN A M O R E N A D E M E D I A N A E D A D acos tambrada al fervicio de manejadora y cr i ida de 
mano, folioita colocarse cara uno de losdosservi 
cios: tiene personas que la recomiende' : no Usno 
nconveniento en i r al campo. Habana 115 darán ra 
zóa. 7610 4-26 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E dos meses de parida con buena y sbondaote le 
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda de t u conducta, Raina 155 informarán. 
7611 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una jo^en peninsular para criada de mano ó mine-
Jqdora. Revillag'gedo i útn. 3 7597 4 26 
T T N A J O V E N P E N I N t i ü L A K D E B Ü S N A mo-
XJ r..lidad y que lleva poco tiempo en este país d é -
se» oolocaise de criad» d . n.'ano para una coita fv-
m i i i a ó p r a rcanej'.d ra en una casa de moralidad: 
tiene poraona* q u i respondan por su conducta. Ofi -
cios 15. fjnda E l Porvenir darán razón. 
7593 4-2^ 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Perseverancia 61, con sgna y todas 
las comodidades para una corta familia y en módico 
precio; informarán Neptuno 118. 7785 4-30 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle do San Isidro n . 49. la llave está en el 
n, 63. Imformarán calle del Campanario n, 123. 
7783 4-30 
R E I N A 46 , P R I N C I P A L 
E n casa tranquila y de f i m i l l a , se alquila un cuar-
to con vista á la calle con muebles ó sin ellos, propio 
para caballero ó señora sola. 
7781 4 30 
Espaciosas y frescas habitaciones 1 á caballeros se-os ó matrimonios sin n iños , con comida y demás 
asistencia y con todas las comodidades que requie-
re en la oasa, es como en familia y puninalidad, 
pun ió céntr ico y c imcre ia l . Cuba 67, entre Mura l la 
y Teniente Rey, altos, 7778 <i 30 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la oasa Belascoain 125 entre 
Reina y Estrella, compuestos de 6 cuartos, sala, co-
medor, agua de Vento y demás comodidades. In for -
man Teniente Rey 54. 7779 4-30 
Animas a. 91 casi esquina á Galiano. En esta ca-sa de f i m i l l a se alquilan dos hermosas posesio-
nes altas y dos bajas, la oasa tiene zaguán con por-
tero, á personss de referencia. 
7780 4-30 
Se alquila la bonita casa Aguacate número 70, en-tre Obispo y Obrapía , entrada & la americana, sa-
la y saleta do mármol , tres cuartos bajos y dos calo-
nes altos, agua abundan t» , endose y desagüe á la 
cloaca, cañería de gas. O'Reil iv 1?0, f e r re t e i í i . está 
la lia ve é informan. 7791 4 30 
S E A L Q U I L A 
parte de los bajos de la casa Prado 77, 
informarán. 7779 
En la misma 
4-30 
Vedado.—Se alquila un* cas» moderna con todas l i s comodidades, pava uns familia: gran j a rd ín , 
arboleda, bailo, inortoro, en el lugar más saludable 
de la loma. Calle 10 entr- 11 y 13 Informaríín en 
la misma. 7802 4 30 
Se aiqn lan unos altos muy bonitos y frescos,con uu muador que domina toda la bahía de la Habana 
con atrua abundante, propios para un matrimonio ó 
dos SÍ ñoras, es tán acabados do pimar; su precio c in-
co c iñ i e ren : it-formaráu Aguiar 28, en los b'j->s. 
7742 4-29 
En cuarenta pesos meusnales se aiquilan l< e bajos do 1» oasa calle de Esoobir i.ÚDero 77, entre 
Neptuno y Concordia, oompuestos de sala comedor, 
3 cuartos, inodoro y baño. En los altos impondrán . 
7751 4 29 
S E A L Q U I L A 
el local planta bi;ja, rauv espai í'-s >, seco y claro do 
Amargura 18 propio p t ra a lmarén , depósito, etc. 
En la mluni^ it;formarán. 
7420 alt 10 21 
Industria 53—Se «Iqnila esta hermosa < asa cem-puet.ta de sal», comedor, cinco cuartos bajos, uno 
al o, caballerizas p&tio y traspatio, propia par» nu -
merosa f .milia y en pieoio módico: en la calle Nue-
va de' Cristo n. 33 de pósito de huevos info.mitrán. 
7719 4 29 
S E A L Q U I L A 
la oasa de alto, Galiano 22, esqui; a á Animas, con 
balcón corrido. Impondr. n en Prado 43 
7764 4-29 
E N L O S A L T O 3 
d1* la elegante y fresca casa do la Calzada de Or.-
liano n 111 se a'quilan varias hermosas y cómodos 
habitaciones. Precios económicos. 
7743 5 29 
A M A R G U R A 6 9 
en cata de familia respetable se alquila un hermoso 
cuarto alto amueblado y dos espaciosos cuartos ba-
jos á persones de moralidad Precios módicos. Hay 
baño y se da llavín. 7747 4-29 
T E J A D I L L O 3 4 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene agua do V e n -
to, baño, inodoro y demás comodidades. L a llave en 
el n 32 é 'nformati en Amargura 25, de 12 á 2, y en la 
ee.He C a. 8 iVeda-'o á tod-s lloras. 
7737 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 13 centones la casa San Nicolás n . 67, entre San 
Miguel y Neptuno: la llave en L a Filosofía; informa-
rán San Nicolás 85. te44 4-37 
COMPOSTELA 150. 
E n esta magsífica casa ae alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, pisos, escaleras y baños do mármol , ino-
doros á la americana, mirador, que domina toda la 
Habana: casa nueva y muy fresca, se dá toda asis-
tencia ó sin ella á personss decentes y de moralidad. 
Se sirven tableros de comida á domicilio: buena sa-
zón y precios módicos. 7628 4 -27 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 47, sala, comedor corrido, baño, inodoro 
y cuatro habitaciones, agua de algibe; informarán 
Merced 59 y en la misma so dán noticias de dos ha-
bitaciones entresuelos. 7630 4-27 
En Amargura 25.—Se alquila una hermosa habita-sión amueblada y con toda asistencia á caballe-
ros solos ó matrimonios También se alquila el za-
guán y se vendo un moctradorcito con losa do m á r -
mol. 7629 4-27 
Se alquilan en Neptuno 19, á una cuadra del Par-que Central, y con estrada á todas horas, hermo-
sas y frescas habitaciones altas y bajas con balcón á 
la calle; hay inodoro, baño y todas las comodidades 
que puedan desearse y adornas una espaaiosa ga l e r í a 
para coches particulares. 7620 4-27 
O B I S P O 1 1 3 
Se alquilan dos cuartos con balcón á la calle, y en 
lo misma so venden unos muebles de cuarto. 
7616 4-27 
HERMOSAS HABITACIONES 
A matrimonios ó caballeros solos, se les ofrece en 
la espaciosa y fresca casa de esquina. Pcado 53 con 
t e d i ssístenoia, precios módicos, 
7677 4 27 
R-billy 31, entro Cuba y AguUr: en esta e s a 
onocida por su gran aseo y orden, Ee a'quilan 
haoitadone* á hombiea P O Í O S Ó •T.atrimonios sin hijos, 
c n niuob'es ó sin elle a, de buena moralidad; 2 cuar 
tos 1 entresuelo propio para escritorio á 8 50, 12.75 
y 10 (10. 7673 4-27 
O ; 
C U B A N . 3 9 . 
En ésta h:rmosa caea sei alquilan habitaciones con 
roue^bs ó s'n ello* á $10 60 y 12 75; hsy otras muy 
r é n t n c s pf r* familias á $8 50. plata y 10.60: i n -
f o n r . v Cuba 39. altos. 7672 4-27 
So a'qiiilJin en la ossa calle de Cuba númoro 5, es-quinn á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la calle, piso de mármol , y también t ie-
nen dereeho al baño de ducha que se ha instalado en 
la casa, 4 preeoios módicos. 7621 15-27 Jn 
Se «iquila una cochera con habitaciones, buenas caballerizas y suelos, patio, i.gaa y desaguo á la 
c'oaca, todo independiante y propias para habitarles 
6 plantear alguna industria. Calle de las Virtudes ri? 
130 etq. á la do Gervasio. 7600 4-27 
Amistad n 118—Se alquilan unas habitaciones a'ra y baja entre fami lU de moralidad, no hay 
niños i . i se admiten, desda un cen tén en adelante; 
se tmeden ver á todas hora», l a f o r m a r á n en la j ove -
r ía 'El Pal.*, esquina á San Rafael. 7670 4-27 
Ve ' a d o . — P í ó x i m a á les baños ae alquila la casa l i . 46 de la calla 5?; es espaciosa y tiene gas, agua 
etc. También se alquilan unas habitaciones altas con 
eú t rada y todo servicio independiente. I n f i r m a r á n 
ñ a n . 52. 7068 4 -27 
Eu esquina de F/aile: hay buenas habitaciones a i -i.i.8 y bijas, c.O'i vist ' á la calle, con ó sin mue-
bles, con luz, criado, baño y salet i do recibo; se ga-
rantiza ed extrieto orden y respetabilidad de esta 
céatrioii oasa. Industria 62, esquina á Trocadem. 
7065 4-27 
¡tt i ic ismíaMecii i tos 
BO N I T O N E G O C I O E N $800.~SE V E N D E ana codega en la calle de Neptuno, punto cén t r i -
co, que reúno eiíoelentes condiciones y se d á sama-
mente barata en 800$ por t e n e í sn dueño qne mar-
charse á campaña . E n la misma se sacan < • lulas en 
24 horas. Aguacate 58. Te!éf590 7789' 4-30 
E N D E N L A S CASAS I N D U S T R I A N U -
eros 81 y 83, p róx imo á Animas, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, agna, inodoro, mamparas, persianas, 
libres de gravamen, ganando $¿2,40 cada una. A n i -
mas 40 informarán. 7758 4 29 
SE V I m  
E N 1 2 . 8 0 0 P E S O S 
se vende la hermosa casa compuesta de dos solares 
L i oea 93, Vedado, do alto y bajo con comodidades 
para una numerosa familia, inodoros, baños, cielos 
rasos, cochera, etc. I n f o r m a r á n Neptuno 96 altos del 
café esquina á Campanario. 7776 4-29 
SE V E N D E L A CASA A C O S T A C E R C A D E B e ' é n , con sala y 3 cuartos, de mucho puntal, en 
$4,000 libres para el vendedor; 3 casas en la calzada 
de J e s ú s del Monte, nna de zaguán; no se admiten 
corredores. Informes San Nicolás 140, de 7 á 11 de la 
mañana . 7757 4-29 
un faetón n u o ' i con caba l ' o i ' to. ^ *™ arreos junto 
ó separado J e s ú s Peregrino M. 
7581 15 26 Ja 
MU E B L E S BARATO8.—JOEGfO» 2» juegos do comedor, camas y camitis '> E S A L A hierro, ' — • h i ñ e -
cuadros, espejos, Istnparas, neveras, masas^ % 
te, bufetes, carpetas, "lavabos depósito, pelsa». 
una bañadora, mamparss, esoaparates d e I 5 b a ^ \ . 
pesos. Compostela 124 entre J e s í s María y Merrv ^ 
L a Fama. 7302 lld-19 l i a - . l i 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE yon-den todos los muebl«s de nnajeasa. Pueden ver-
C A F E 
Se vende y so admite un socio con poco dinero 
por marcharse el que lo es I n y á la Pen ínsu l a ; infor-
man Egido n 2 por Drsgoces, peleteiia. 
7753 4-29 
V E D A D O , 
Se vende la bonita y bien situada casa callo 7? n ú -
mero 99 por tener que ansentarse su dueño ; se da 
muy barata! en la misma icformaráu . 
7739 4-29 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA E N E L Vedado, calle de la Linea, sin intervención do ter-
cera persona. Unico encargado para sn venta W e n -
ceslao Villaesonsa, Mercaderes n , 2, de doce A cua-
tro. 7723 4 28 
POR SU D U E Ñ O N O P O D E R L A A T R N D E R í e vende una carboner ía muy barata propia pa-
ra uno que quiera trabajar y ganar un buen sueldo: 
en la csl'e do InquiBidor n. 16, cefé, i n ' o m a r á n . 
7713 4-28 
SE V E N D E en $7.000 una casa Empedrado; en $7,000 una Habana; en $8 000 una S. Láza ro ; en 
$4 000 Consalado; en $2,500 una Rastro; en $2,500 
Apedacn; en $7,000 noa famosa caRa en la calzada 
del Cerro. Dragonea 78 7708 4 28 
SU M A M E N T E B A R A T O un solar con 14 babita-cionesy 2 accesorias; se toman $12,000 con buena 
garant ía on el centro de la Habana; en la misma se 
venden una Villegas 8 000; Aguacate 10,000 pegado á 
Mural is ; Villegas 4 500; Rastro 1 300; Cárdenas 2,000 
esquina á Su'.rez 8,000. Infarmarán de todo San M i -
guel ef quina á Industria, café, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
7695 4-28 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A M U Y R I E N situada y cerca de esta capital. I n f i r m a r á D . R. 
G. Zamora, botica E l Sagrado Corazón, Virtudes 
esquina á Perseverancia. 7657 4 27 
EN $4 650 IJA CASA N U E V A D E L A C A L L E )el Cristo, tiene buena cloaca ó inodoro; la de 
Bernaza en 3.300; variss desde 500 á 1 200; esquina 
nueva en el Vedado 12,800; J e s ú s Peregrino, moder-
na, 7i4 en 2 660. Angeles 7. 7652 4 27 
C4 F E , - S E V E N D E Ü N O D E L O S M A S A N -tiguos de esta ciudad en uno de las mejores p u n -
tos; se da muy barato por la necesidad qne tiene su 
dueño de retirarse; informarán en la cantina del ca-
fé Los Americanos de 1 á 7 de la tarde. 
7729 8 28 
V E D A D O 
Por r.usontaT*e su dueño, se a'qnila la hermosa ca-
sa quinta, de alto y bajo, propia para una numerosa 
6 dos familias, calle 2 n. 3. I n f i r m a r á n eu 1» misma 
y en la Habana, Riela 1L 7578 15 26Jn 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas, frescas y ventiladas habitaciones altas 
á matrimonios sin hijos ó á hombres do moralidad. 
Monte 46. 7605 8-26 
8 E A L Q U I L A N 
Les altos do la cas * Naptano n. 95 do construc-
ción moderna y con tpda clase de comodidades. I n -
formaran Chacón n. 2 
7744 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco que sepa hablar bien el francés 
para la temporada d* Marianr.o y d e p p t é ; en la H a -
bana; tiene poco oua hacer. loopondráu Barati l lo 5 
de 2 á 3 da la tarde 7700 4-28 
SE S O L I C I T A U N A M U J Ü R QUE QUIERA cocinar á nu matriraonio y l impiar ur.a habUaofón 
se le darán 6 pesos y rooa l i m r ' a : oaTo de O'Roil y. 
Cuartel de la F u e r z » , 2? piso, 2? p ibe l lón . 
7732 4 5?8 
ílesde $500 hest» $50,000 
So dan con bipoteca Vedado. JOPÚH del Monte ^ 
rro y Marianao Dragones 78 7707 4 28 
D I mai f j a r un niño y U l impice ' de una ó do? hab;-
taciones: Heue personss que re?pondan de sn con-
ducta. Oub» n. 5, entrosueloa. 7679 4-28 
T T N ' A ^ D " \ ^ S r W N I ^ Ü r A R ' 
\ J el pais 
tera, la que 
V I S ^ P E N I N M O L A  y nciimataOa en 
detea rolocarsa de crii-adera á lerhe en -
tione butna y RVttrda.^te v con persc-
r í is que i¡} ivcomie!. den Oarán razón calza 1» de 
Vives n. 127. 7697 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O aolimata "o en el país: él de cocinero ó portero y 
ella de criada da mino ó manejadora en oasa decen-
te, y I n r onir,n responda por nía enalid-ides y con-
ducU. Sa re.-i'lonci» Argole" 29 7731 4 28 
Abogado y Procurador, 
F a c i b t w o s )(•• ¿<-3toí. N J S hacemos corgo da toda 
ciato d . cobros, de correr testameutaviRS. abtotesta-
tcs, cxoe-l iei ' t t s re jur isdicción volur,t«ria y toda 
clase d© negocio'', perteneeiertos ?i fo o v cobros de 
censos ó caDellanU*, Concordia 87. 7710 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blantía ó dó color pri fíriéodola de co-
lor, do mo.üana cdo-l v q'i« duerma e'" el ao.oraodo. 
tnform-.Tilii en Aguiar J26 7705 4 28 
© S S O L I C I T A 
una cocinera y qne s^mio á la í imoiezt 
DESEA C O L O C A R S E Ü N M O R E N O B U E N cocine ro para casa particular 6 establee.imiento: 
tiene buenas recomendaciones. Estrella r úmero 54 
e>quina á San Niooiá^, bodega, de r in razón á t̂  des 
h..ras 7582 4 26 
S E A X . Q X J I B A 
la casi S ' i i Nicolás 25 la llave está eu la pansde i í a 
Virtude» 83 La dueña vive en la eá ' zada del Monte 
5 esq. á Znlueta. 
7722 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A P E -uin&ular en casa de familia respetable para el 
seivicio de un matrimonio sin h'jos ó para cocinera 
de una corta familia, es muy activa y aseada: tien . 
personas qua respondan por su eonductu. Ii.f.)rir>e-
rán calie do los Angeles núm. 39 7584 4 26 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O iieninsular ein h jos aclimatados en «1 {'¡i*, am-
bos de cocineroEj colooáudoso sopAra'iatoente: Soói-
nan á la criolla y á la española, sabeii su obligaciüa 
v tienen quien los garantice, Compcsteia 109 i n f i r -
mará n, 7497 4 26 
Vedado—En la calle de los Baños r ú m o r o 15, á ana cuadra de la l ínea, se alquila la gran casa 
de alto con escalera y pisos de marmol y cuantas ce-
rnodidf de? se necesitan; se enenentra la llave é i i . -
forraan eu Amargura 15. 7680 5 28 
V E D ¿ L D O . 
Se alquilan los hermosos altos de la casa ca l l eó? 
32, con sala, comedor, cinco cuartos, couina. agua, 
inodoro y un cuarto mirador e i la ozolea. Imr.or -
dr-V en Ir. mi-raa en la tienda mixta. 7681 5-28 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan do« mngnlñcas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 coa hnena agua: informarán en las mismas. 
7607 10 26 
iJt e alquila la amplia y cómoda cusa cano <l«j Esco-
(Obar n. 166, con sala de mármol , zaguá i , 6 cuartos 
bajos y 3 altos, atleta, baño, despensa, cal-alleriza y 
demás comodidades para nna larga familia: la llave 
en Salud 62 en la misma informarán. 
7600 4-26 
ua familia particular alquila á otra ó á un ma-
trinionio sin r.iños un boni o primer piso, com-
puesto de sala, gabinete, cuatro cuirtos, comedor, 
cocina y deaiá>< uamodidades Tienen cielo raso, bue-
nos pisos, toa fresquívdmos y enteramente indepen-
dientes. Paneo de Cárlos I I I nútn. 4. 
7572 4 26 
60 ÍÍE1Í.NAZA 60 
Realquilan hiMtaciones altas y bijas, amuebla-
das y sin ami'ebl.r , encasa de familia. 
7612 4-26 
una costurera y cortador » para trabajar por OÍ-ÍB. 
Líaea núm 76, Vedado do 9 á 4 7592 4-26 
JOYERIAS Y CASAS DE E M P E i ) 
Un iiHÍViduo inteligente en alhajas y p render ía de 
oro y plata; que r d e m á s do los ooiiocimieotna i idis-
pens&blee en e' giro, posee proced imi ín tos i ráct i-
cospara la l i ; pitza y conservaciéu de vajilla de 
plata y j yas, desea colocarse de dependiente en K 
l l á b a n a , ó i^n'>ira c i " dad de la íe'.a P o r e s o n t » i 
,1 E . So! tñüiDÓto 108 in'ormai án. 7540 6 25 
Q K f - O L K T T A A D? M I C A E L A M O R A L E S , 
O t ' j í k d o - J } Jnan J o s é Mo/ale», que residieron en 
Puerto P r í n c i p e por loa años do 1866 el 1868 para 
un !i»uiilo qdo le i^ le ie tc : O-Rei Iv ?0 A —Joeó A . 
de Snrarráz . 7107 " 26 15 Jo 
SJ5 S O L I C I T A 
una buena criadd pura el seit icio de una corta fami-
lia y entaelei'er una n iña de HÍÍO y medio. Suelda 
12 pesos plata y ropa l impia. Si", bu-mos informes 
qne no so presente Luz 25 7545 4 25. . 
corta familia: se prefiere duerma en la 




S E S O L I C I T A 
una criada de roar.o de reguiar edad, pucldu 12$, ro -
ps limpia, y nn criado de miino de 40 años ambos 
han de traer bueco» isformoa, Cuba n. 28. 
7711 4 38 
B A R A T I L L O N . 2 
•̂e solicita uua manejadora qoe sea ca i lñosa con 
k a n iños y tenga buenas referencias. 
C1112 4-28 
S E S O L I C I T A 
ni farmacéutico ó práct ico que pueda disponer de 
40J$ á 800 $ para un negocio en msgaíl icas condi-
ci i i .es . Informan Sr. Valdés . Botica E l Cristo, 
L mparil la 74. 7686 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j -iven en cualquier trabajo qno se le presenta, ya 
sea en establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas que respondan de su cnn.-lucta: dan razón ca l -
zada del Monte n. 84. 7699 4-28 
DO N F O R T U N A T O Q O V A N T E S , venino qne fué de la calle de Santo Tomás n . 12, D . Jorge 
Machado y Pinto, D? Jc l ia Zapatero de González, 
Srofesora de piano, D . Pedro N . Pequeño y el Ldo. >. R a m ó n H e r n á n d e z y He rnández , se servirán pa-
sar por Villegas 99 para asantes que les interesa, t o -
da vez qne se ignoran sus domicilios respertivos. 
7648 4-27 
N A SRA. D E M E D I A N A E D A D SE C< ' L O -
ca para criada de inania al servicio de señoras , 
limpieza de habitaciones y coser; en las dos cosas 
sabe su obligación, con recomendaciones. Apodaca 
73. 761o 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E T l -r iéndose peninsular para una corta familia quo 
sea aseada y duerma en el acomodo; si no es de es-
tas condiciones que no ee presente. Neptuno esquina 
á San Nicolás , alíoa do la Retór ica . 7613 4 27 
D E S E A C O L O C A P S E 
una buena cocinera de color, aseada y formal, en 
casa particular tiene personas que respondan por ella 
dan razón callo de les Oficios n . 76, en el patio. 
7661 4 27 
s E S O L I C I T A D N C O C I N E R O O C O C I N E R A para una corta f a i i ú l i a y sin niños, que tenga dos 
condiciones ir.diEjensablee: ser muy asaado, dócil y 
complaciente para atender á cualquiera observación 
que se le haea respecto á la cernida. Sueldo 15 pesos 
plato. San Miguel 89 ai tos. 7666 4 27 
D i dor y vecino que fué de la calle de Vista Hermo-
sa esquina á Santa Rosa se servirá venir ó mandar 
decir á la muebler ía de Betancourt, Villegas 99, don-
de deberán irse á reoojer loa muebles que recibió en 
depósito judicia l por el Juzgado Municipal d c B o ' é n 
toda vez que se ignora su paradero. 7647 4 27 
E' N F E R M E R O . — D E S E A C O L O C A R S E U N O on casa particular ó casa de salud; es inteligente 
y práct ico por haberlo practicado mocho en casa de 
salud y en casa particular, bien r^ara esta ciudad ó el 
campo. In fo rmarán Amargura 47, bc.U g-*. 
7633 4-27 
D! E S E A C O L O C A R S E UÑAHEXCELENTE criandera á leche entera peniafular aciim-tada 
en el país de tres meses de parida So le puede ve" 
sn niño, es sana v robusta y amable con loa niños: 
tiene quien garantice y responda por ella: i n f i rma-
rán calle de Chacón n . 13 7623 4-27 
D E S E A C D L O C A P S B 
una buena criandera peninsular de tres meses de pa-
rida de buena y abundante lacho para referencias 
tiene su hija. San Láza ro 295, bodega, darán rezón. 
7626 4 27 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E M O -
ralldad aseadas y trabajadoras desean colocarse 
da criodas de mano ó sirvientas. Tienen quien ga 
rantiuea en conducta y honradez, En la popular fun-
oa L a Campana (Plazuela Ursulinas) informarán) 
7642 4 27 
D ; 
ÜN A M O R E N A C O C I N E R A , D S M E D I A N A eiiad, que conoce bien t u oficio y cuenta con cx-
celenti?» recomendar-ioBei", desea colooación OT\ casa 
de pooa faoi'l'.a I forra'.rán en la 
callo de San Nicolás: 0,1100 
")9 d«t l i 
4 
petables, rieseui colocarse una excelente crian-
dera muy robusta, con bithe abundante y reconod-
da; una criada ó ni iVra, ^ b e ooscr, y un buon orla-
do de mano, fabo cnmp'ir con su obligación, ó pi ra 
otra clase de f «baje; van al campo si ee desea. Covn-
postela 64 T. 96J. 7559 4-25 
UN A M U C H A C H A B L A N C A O U N A P E -dita, como de done rños fara ayndar á la otra 
criada en una corta familia. Salario 3 penoo v uy ec-
guros y ropa limpia, callo de loa B^ños i id . i i . 8 en el 
Vodado. 7551 4- 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiát ico general cocinero y repostero, aseado y de 
buenas costumbres, bien sea en casa particnlAr ó 
estableeimiento. Dan rozón Znnja 107, coarto n. 13. 
7565 4-25 
EN V I L L E G A S N. 80 SE O F R E C E UN HO-M-br© de medirna edad para portero ó criado de 
mano. Tiene quien responda de su conducta, en ¡a 
misma hay nn joven que fe coloca do criado de mano 
para el comercio, vh-jar ó hacerse cargo do cualquier 
otra cosa, sabo leer y eserihir y tiene quien responda 
por su conducta. 7557 4-25 
A P R E N D I Z A S 
So solicitan qne es téa adelantadas y que tergan 
quien responda de eu buena conducta, fabrica de 
corsets La Pi-risiensc, calle de Aguiar 41. 
7655 4 25 
C0MPM8 
CARRETONES. 
S3 compran dos. con sus mules y monturas. D a r á n 
razón en la casa pr ínoipal de la Quinta del Oh spo. 
Cerro. 7658 " 27 
Se c o m p r a 
un tanque de un metro 75 cén t lmet ro s en cuadro: 
recibo la coniet-ta por el mismo per iódico. 
7608 10 26 
SE C O M P R A U N R E L O J F I N O D B L L A V E . Siompre roés barato y mejor quo nadi», Mr . 
Gcorgr N i w t o n l impia relojes á peseta, y compostu-
ras tan barata?. Oficios 74, Habana. 
7653 8-23 
F 1 D I M S . 
DE E M P E O R A D O 42 SE H A N K X T R A V I A -do doa perritos de lanas blancos y negros. L a 
hembrita os de lana lisa, cuatro ojos, está p r e ñ a d a y 
entiende por chiquita, el machitoesde lana rizada 
y entiende por Mi lo rd ; será gratificado en dicha casa 
quien los entregue y la persona quo lleve la hembr i -
ta «e le r ega la rá toda la c i í a haciéndose responsable 
guian loa oculte. 7785 4-20 
P E R D I D A . 
D i un perrito negro de los de en afro ojos, que a-
tieride por L U S Q Ü 1 T O y tiene una falta de pelo del 
t amaño ^e nu rci.1 en el hsmbro í iquierdo. Desapa-
reció el dia de S. Juan. A l quo lo presente en el A r -
senal en casa del D r . P e ñ a s e le grat if icará con un 
centén, 7698 4-28 
ÍIIFI 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A SRA. Y Ü N A joven gallega para el servicio domést ico; la se-
gunda sabe coser a mano y á máquina : tienen perso-
nas respetables que abonen por su conducta. Para 
n / s pormenores Ancha del Norte 271, tren de co 
c l i ^ . 7667 4-27 
D r e s , una do cocinera ó criada y la otra de ma-
nejadora ó t ambién de criada; saben cumplir con 
su ob' g i c i ó a y li.-nen porsenas de moralidad qne 
respocoan por i>n conducto; in formarán Consulado y 
Animas acces'-rU n. 1. 7678 4-27 
AG E N O na á O R r i i U . Tengo 4 sustitutos jóvenes habi l i 
1 tados de dorume.' ;*,c;ón. Necesite 38 criadas y ma-
ucjadorap, 14 r.ooirerus, 10 muchachos, 1 profesoj 
mediana cdr.n. 
7676 
arteseroe. Vendo 500 cásas . 
4-57 
Ü N A en el SPA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A país do.e». V.T. i í .o para criarlo en sn casa 
á leche entera, es runy c . t iñosa para los niños, t ie-
ne su h'jo en le. P«nf<iflula. E c o n o m í a n. 26 d a r á n 
W . 7663 4 27 
T ] N A C R I A K D J C B A r K ^ i . V S U L A R , 
V / eha entera, 
A L E -
buena y ab'üuduut", desea colocarse, 
de trds meses de pa r id» ; tiene quien la recomiende. 
Cateada de Vives n. 111, 
7634 4-S7 
So alquila la casa n ú m e r o Oí calle de Cuba entro v , )b ra r ía y Lampari l la , siendo apropósi to la parto 
b»ja para a lmacén de víveres, aznoare i ía , oto, y los 
altos pera escriterios v vivienda. I m p o n d r á n Mer -
ced 12. 7715 4d-28 4a-28 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila la casa calle d« Neptuno u . 55, esquina 
á Aguil»; punto bien situado, local amplio, cómodo y 
perfeMameuto distribuido, con armatostes nuevos y 
p. opios para instalar en él un essableclmiento al de-
ta l l de cualquier ramo. De su arrendamiento infor-
man en la pele ter ía L a Mida, Galiano y San Rafael. 
C 1 0 7 ' alt 4a-21 4d-20 
A M I S T A . D N . 7 0 , 
cati esquina á San Rafael, se alquilan á hombre solo 
dos habitaciones altos qjmpletamente independien-
tes: e j t án á dos cuadras de parques y teatros. E n la 
misma informan, 7793 4- 30 
HáBiTAC/ONES ALTAS 
á hombres taojAz, con ó s i n muebles 
c o n s e x v i c i c / d e ; r í a d o , gimnasio, ba-
ñ o s gratis, ) erjrada á todas horas, 
h a y u n a coro, br lcón á la calle. C o m -
postela X X l i r l 13 entre M u r a l l a y 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matritnonios sin niños por estarlas 
cttoinas del Ir is , rompuBfa de seguros y el Cen(ro 
de la Propiedad, 2 hubitiHnnes altos Se i4á l lavi : v 
n» sep^rraHen animales Empedrado 43 770t 4 28 
C - i L A B A Z A R . 
En la callo de Meirele.s n. 5, se alquila nna grún 
casa de mami 'os ter ía con patio y ti-aapst'o, capaz pa-
ra una numerosa familia y á una cuadra do la ' íne». 
Impondrán Amargura 15 7682 6 28 
S E A L Q U I L A 
t-t í S a o r o la casa Je Ai del Monte n 112 con sala, 
e al . ía. 4 cu»* tos, «cu i. cloaca, et« i l i l l t f e en IA 
b o i r e i del fondo 129 L. f i rmarán C.rra'es 147. 
7726 4-28 
O e aVjuüa la casa de mimpot ter ia Wauüa n. 8 
Í~V ri> con sala, «oree 1er, tres cuaros. cocina, f 
Ce-
patio 
y tra?yat¡o y ¡"gua, toda en buen est-do; se encn"r-
t r i íiinada á ui'a cuadra de la ex'z-.da. En íd n 6 
está /a 11 .\e impondrán en Dragones 70 
7736 4-28 
onseirate 91 —Habitacionei* con vista al Par-
_ que, con todo servlcb' ó si i é¡ . eüpaiio^at», raoy 
boivf -.i y con exceso de ven t l l uc ió ' ; no h\j n"da 
ra r para la temporada de verano y de los oí fdr-
inin quo üeceoiten aire freaeo v s-uio, cuarto do hf.Bo, 
iuadorOs, etc. 7703 8 28 
S E A L Q U I L A N 
en medióos precios, i a i casas calle .IB S Miguel ns. 
l'.'iS y 180. construcción modaroa; informarán m 
\ B; tuno n. 174. fUrhevfo. O 1110 4 28 
Il n C ef po J«. 10 so alquilan en $30 or > los altos Jque dau á San L á t a r o con todo independiente, 
g is y sgna. En los mismos altos, á la derecha, infor-
marán . No se admiten más que personas decentes. 
7618 4-26 
Cristo 28, altos. 
Eu casa du familia decente se alquilan dos hermo-
sos cuartos altos á h rabros solo» ó matrimonios ei 
niEoa, que snan personas de moraU.lnd. 7583 4 26 
M P L E A D í . S , M I L I T A R É . Y A R T I T t 4 8 
}iie deseen vivi r cou t.odt* comodidad piifcdfii pa-
sar ppr l o d a í t r i a 132 casi esqoina á San J o f é donde 
encen t r a r án hermo'-BS y frescas habitaciones con 
mué1 les 6 sin olios toda asi>tei.cia, gas y Uavío: pre-
cios m ídicos. 7602 4 26 
EM qu 
U E N N E G O C I O . - S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredor se vende en 4,000$ oro, la casa calle 
de ReviL'agigedo n. 40, con sala, 4 cuartos, agua, 
cloaca y aceras. Pueden dirigirse á la misma á to-
das horas, donde i n f a m a r á n . 
7718 4-28 
BO D E G A E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S . — En este pueblo do temporada, se vende una bo-
dega en búenas condiciones, por tener su dneüo quo 
arreglar asuntos de familia v tener que marchar á la 
Penínsu la . I n f a m a r á en dicho pueblo el duefio de la 
bodega situada en la calle de la Habana a. 40 esqui-
na á Santana. 7617. 10-27 
cocomía n. 1. 
7639 
Neptuno 180 Informarán E -
No se admiten corredores. 
8-27 
SE V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S oed 47, Villegas 64 
V E N D E N " 
las casos J e sús del Monte números 166 y 168 situadas 
en buen punto del Puente do Agua tDulce, l ibre de 
grauamen. Informarán en O'Reil ly n . 27. 
7645 4-27 
S E V E N D E 
la casa Virtudes n . 112, en un módico precio y sin 
intervención de corredor. I n fo rmarán calzada de 
San Láza ro n. 262, esquina á Perseverancia. 
* 7631 6-27 
se de 1 á 5 en Habana 42 esq. á Cuarteles 
7798 4 30 
2 V Í U E S L B 3 B A R A T O S . 
Escaparates chicos de caoba do $15 á 20, los mofa-
res escaparates de caoba eon molduras de $2» á ^ 
una mesa corredera 12; neveraa á 8, 10,15 y I r , apa-. 
radores, mesas, jarreros, pesas ne «fabinoto, espejus. 
sillas do Viena, varias clasés, «ülaa do Reina Ana: 
una cama dó bronce lonza, una hierro impsi ia l y otro^ 
muebles, Composío la 124, L a Fama, ^nt.re|Jc.!*rí;l„,*r 
4^29 como nuevas. 7762 
L A P R 0 T E C T 0 M 
COMPOSTELA NUMERO 42. 
Realiza á precios de l iquidación toda la ex is tenol» 
de muebles. Hay juegos de r.narto de nogal, fresno 
y palisandro; juegos de sala Lu i s ."ÍÍIV y X V ; apara-
dores, lavabos, vestidore», escaparate^ con y sin es-
pejos, canastilleros, jugueteros, bnfates, pamas de 
hierro, bronce y madera, cuadros al óleo y grabados 
en acero, mesas y mecedores de mimbre, lámparas y 
cocuyeras de crisis!, modelos nuevos, y sillas y me-
cedores de tedas clases 
Compostela 43. entrd Obisoo y Obrapía» 
7725 8-28 
Pianino Pleyel. 
So vende un magnífico pianino, modelo ob'íeuff, 
en doce onzas; puede verse en casa de D o n Anselmo 
López . A lmacén de música , Obrap í a 23. 
7717 6-28 
S E V E N D E 
un a m o n i u m propio para iglesias de campo ó p a J » 
personas ds gasto; nuedi verse ó in ío rmarán Cuba 
núm- 86, 7683 4-28 
Se vendan juegos de sala Luis X I V , Alfonso Í I J 
y Luis X V , escaparates, peinadorss y vestidores, l a -
vabos de depósit o, mesas da noche, camaa de hierro, 
juegos Reina Ana espejos, neveras, juegos de come-
dor, l ámpara s de cristal, mamparas, sitiería d i t o d n 
clases, prendas, ropas é infinidad do objetos, todo 
muy barato; en Animas n. 84, entre Galiano y San 
Nicolás . 7689 8 28 
^ CS-ANG.á., 
Se ven'fe nn magnífico piano de Pleyel n . 6 -iej 
poco u«o y se da muy barato. Calle Ancha d e l . 
núm. 344. 7664 4-
Se dan muebles en afqailer 
si quieren con deroch i á la propiedad. Sa vende, 
borat ísimos al contado y también á plazos pagadera 
en 40 sábados. E l Compás , muebler ía de Bstaucon 
Villegas 99. 7619 4-27 
Un peinador y naa mesa de no -he 
por no necesitarse se venden. Campanario J* 8 A 
11 de la mañana . 7624 4 27 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O J U E G O D E cuarto de palisandro enchapado sobre cedro, es-
tilo Luis X V I , compuesto de diez y seis piezas, en 
precio módico. E n Cerro 436, puede verse. 
7571 4 26 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N -den barat ís imos los út i les de un café y mesa do 
billar, ets. También se vende un magnífico reloj n o -
gal con diez y ocho piezas de música, costó en Sajo-
nia 42 centenos y se d á en diez y seis. Amistad 136, 
hafios. 7604 4'26 
T r e n d e l a v a d o . 
Por tener que ausentarse su daeíl >, se vende uno 
bien situado y que cuenta con 22 á 25 tareas sema-
nales; se dá barato. Compostela 64. T . 969. 
7637 4-27 
EN $7,500 barrio de Colón, zaguán, 2 ventanas, gran sala de mármol y comedor, 5 cuartos, baño 
y agua redimida; en 2,800, Colón, tala, saleta y doa 
cuarto" de azotea; Cárdenas , un tolarcito 6J de fren-
te por 30 de fondo, con arrimos $1,200; p róx ima á 
Neptuno con 0 cuartos, sala y comedor en 3,800. l a -
formarán directamente, San Láza ro 166. 
7641 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos h-vmesas habUacimes con baloon á la callo de 
Vi l l eg s. muy fresca? y situidas t n el punto más céi i -
trino de la Habana. En los entresuelos de ¡a botica 
del Ciutr) Lampari l la 74, i r f o rmarán . 
« 0 8 4-26 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes les hijos de la casa O b r a p í a 68, pro • 
pios par* eotildecimieuto y en la misma se aiquilan 
U bit " fonea altas, f reséis y hermosas. 
7ri7n 4 26 
<3B A L Q U I L A 
L a tasa A g i i l . . 77 con tres cuartos, agua J toda 
de azotéis: la 1 nv,» en l i carn icer ía de la esquina: i n -
formarán en l.Mgams n. 14. 
7574 4-26 
m LOCIL SE Á L P U 
| propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
7690 4 28 
En punto céntr ico: como es la calle de Zalueta tre Monte y Dragones n. 73, 2'.' piso izquierda 
aiquilan tro» habitaeiones con toda asistencia si 
ln deteun 6 sin ella. También ea á proposito para 
una coi ta familia por reunir todas Us comodidades 
necosarias. No hav inquilinos. I n f i rmarán en la 
misma. 7694 4 28 
Se alquila jnnto 6 separado 
la casa oall-í do Amargara número 16, de tres pisos, 
con dos cicinss, propia para un establecimiento por 
su eituación entre Mercaderes y San Ignacio 6 para 
una c=,!a de huéfpades tieno capacidad- T a m b i é n se 
alquila otra propia para un tren de lavado, calle de 
los Ange 'e» número 72, con buena azotea, ab undante 
agua y cloaca, precio fijo do» or z»» y media oro. 
Otra en el mismo prec'o, piso principal de la casa 
calle de la E a i r ' l i a n 54, eeqnii a á í<.Bn Nicolá*, es 
muy fresca v cómoda- E n Campanario 23 la dnofia. 
7721 6 28 
Virtodcs número 1. 
Su a'quilan habitaciones altas y bajas vista á 
calle, muv frescas, baños de ducha á todas hora». 
7720 4-28 
E N E L V E D A D O 
Por ausentai-so ?u duefio se vende en el mejor 
punto L íne^ 105 la hermosa y bien construida casa 
con vUt-M al ra-<r, ti^ne gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, por tnl por ol frente y 
costado, j a rd ín por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de mampo ate-
r ía y r e ú n e condiciones higiénicas inmejorables. D e -
más pormenores en la misma. 7719 10-28 
Ganga.—Se alquilan dos casitas de 3 y 4 centenes: la primera sala. 3 cuartos los 2 primeros muy 
grandes, corredor frente á ellos, portada indepen-
diente, gran patio con reata y sembrados, y la se-
gunda con sala, comedor, aposento y dos cuartos y 
un solar bien cerrado al fondo, sgna de pozo abun-
dante . J S u j I u e f i o S a n j T o í é ^ 4-28 
ñ la hermosa casa Galiano n ú m e r o 75 esquina á 
San Miguel , se alquilan habitaciones, todas con 
vista á l a calle, con asistencia ó sin ella; hay baño y 
ducha. 7716 4 28 
Se alquila una casa do alto y bajo, e s t á frente á Carlos I I I , tiene gran patio con frutales y j a r d i -
nes: so pueden alquilar les altos independientes de 
los bajos. Se dá barata. Informes café " E l Boule-
vard" frente á Concha, Carlos I I I . 7687 4-28 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150,* Camelo , con j a r d í n , caballejiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle de Mercaderes 
n . 5 propia para a lmacén de depósi to y cerca del 
muelle: i m p o n d r á n de su ajuste en Manrique n . 46. 
7702 8 28 
C O B R A L E S 2 C . 
Se alquilan 3 hermosas y frescas habiaciones i n -
dependientes á matrimonios sin hijos: se pueden ver 
de 3 á 5 de la tarde. 
7728 4 28 
Se alquila la planta baja de la moderna casa y a-cabada de pintar Chacón n. 11, propia para fami -
l ia de gusto: y en el n . 13 un bonito departamento 
alto vista á la calle. E n Amargura 54 una accesoria 
con entrada por Lampari l la y servicio al patio. 
7712 4-28 
X C la gran casa Venus 137, capaz para una nume-
rosa familia y muy cerca del paradero del ferrocarril; 
se avisa á los interesados para que el que quiera ver-
la y qne paso á tratar de su precio y condiciones á la 
casa de su due&o Villegas 99. mueb le t í a de C. Be -
tancourt. 7651 4 27 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilado* altos de la casa San M i -
gnol 153, con entrada independiente, en precio de 
üíiuzafl y media oro- 7596 4-26 
G r A L I . a i T O S O 
Eo pr cío mddioe so alquila esta hermosa casa de 
alto y baj.i. Tiene cachera por la calle del Rayo. K! 
portero la enseña é i a fo imarán en Prado 96. 
7589 8 26 
Piado 86, altos, se alquilan dos hermosas hr.biU ciones independiantes, con balcón, propias pa a 
juatri '.onio ó dos amigo?, con esmerado servicio, 
beño, ducha y ntras comodidades. T a m b i é n hay des 
habitaciones interiores: casa de poca familia. 
7591 4 26 
S E A L Q U I L A N 
tres solares por S4 plata, ion agua, cercados, y en la 
población. Calle de Nicolás n ú m . 122 esquina á 
Dragonea ¡Tipondráo. 7594 4 26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calla de la Solud núm. 79. L a l la-
ve está en la bodoira é i m p o n d r á n San Ignacio 46. 
7585 4-26 
Se alqnila en dos onzas y í media oro la casa Veda-n d o calle Qaiota, númi 65, es fresca y ventilsda, 
tiene »ala, 5 cuartos, buena cocina, llave de agua y 
demá* comodidades, la l lave en el 53: in f i r m a r á n 
eu Neptunt 126, altos. 7546 6 35 
Se a.qiiilan á familias sin niños ó caballeros respe-tsbi>-3, habitacioiies amplias y bien amuebladas 
en una de las mejeres casas de la calzada del Cerro, 
oon asistencia ó sin ella y con entrada independiente. 
I i formarán en la botica de la calzada del Cerro nú 
mero 697. 7564 8-25 
el 2? piso de la casa Principe Alfonso n . 83. Puede 
verse á todas heras. 752.» S-25 
Priocipe Alfonso n. 180 
Se alquila propia esta casa para depósito de taba-
coi , fábrica ó alguna industria, tiene cabida para 
5,000 tercios, la l'ave en el n . 178; informes Habana 
49 7504 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Barat i l lo n . 3. Las hay con vista á 
la Plazn de Armas y á la bah ía . Hay departamentos 
para escritorios ó familias. 
7480 6 23 
OJO.—Se alquila la fresca y saludable casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán , sala de des ventanas 
5 cuartos bajos, 2 comedores, patio coa gran algibe 
traspatio, caballeriza y dos bonitos altos con nn cuar-
tico excusado y agua de Vento, toda de azotea. Se 
ajusta en Oficios 98. 7490 6 23 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la hemosa y cómoda casa 
calle 5? n ú m e r o 44, casi esquina á Baños, Se com-
pono de portal , sala, comedor, corredores interiores, 
7 habitaciones corridas, cuart o de baño , ducha é ino-
doros, todo de mosaicos, despensa, cocina, cochera, 
caballerizas, cuartos para criados, lavaderos y demás 
servicios. Es t á rodeada de mucho y muy buen terreno 
del cual, el del frente y un costado se halla ocupado 
por un magnlfiso j a rd ín , y el otro costado, con una 
magnífica arboleda, cuyos jardines tienen instalada 
nna cañer ía do agua coa juegos de molinetes, que, 
in s t an táneamen te y á lo vez, queda todo regado. 
Tiene un esp lénd ido llamador de gas p? el alumbrado 
y al fondo de la casa una puerta que dá salida á los 
baños de mar, que es tán á cien metros de distancia. 
E n la propia oasa informarán sus dueños á todas ho-
ras. 7482 8 23 
Atención.—Se alquilan habitaciones altas y bajas oon suelos de m á r m o l y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hombres solos 
y matrimonios sin hijos, en las casas Sol 86 y 110, á 
precios sumamente módicos. 7477 8 22 
En el Vedado: Se alquila la casa calle de los Ba -ños n. 13, próxima á la l ínea, con toda clase de 
comodidades. L a llave en L í n e a 46. In fo rmarán de 
sus condiciones en Manrique 126 de 10 á 12. 
7438 12-22 
Se alquilan loa frescos y espaciosos bajos de la ca-sa P e ñ a Pobre n . 20 compuestos de sala, con dos 
ventanas, zaguán, 4 curtos á la brisa, cocina patio 
con arreate, 4 llaves de agua y demás dependencias: 
módico alquiler. Informan en Concordia 37 de 8 á 11 
y de 5 á 8, y Cuba 66 de 12 á 4. 7440 10-22 
E n la calle de Condesa n. 29 
se alquilan casitas á dos centenes, ron sala, comedor 
y un cuarto, agua y cloaca. 7654 4-27 
En el Vedado se dá en a'quiler una casa-quinta oon todo lo necesario para una regular familia; 
también si lo desean se alqnila con todos los muebles. 
Calle 20 entre 7? y 9?-, frente á la casa del acueducto 
v á media cuadra del paradero. En la misma está la 
I b v e é informará su dueño en Villagas 99, mueble-
l ía de C. Betancourt. 7650 4 27 
Se alquilan juntos Ó separados en casa de familia respetable, una magnífica sala con gabinete y un 
espacioso cuarto, todo con vista á la calle, propios 
para escritorio, bufete 6 vivienda. Ademá v. cuar-
to bajo. Precifr m<5dico» ObUp" 67> aUej 
Rosa 13, T u l i p á n . 
Se alquila esta hemosa y fresca casa de alto y ba-
jo á media cuadra del paradero del T u l i p á n . In fo r -
man Rosa 13. 7421 8 21 
Carlos I I I , número 4. 
Se alquila un local propio para carn icer ía ó sas-
trer ía : en el mismo informarán . 7406 8 21 
H A B I T A O I O N E S . 
E n Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, te 
alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles cou 
asistencia ó sin ella á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 7079 20-14 
S E A L Q U I L ^ K T 
los espaciosos y cómodos altos, piso de marmol y 
mosaico, de la casa calle de Aguiar nnmoios 130 y 
133, esquina á Mura lU i infonaarán en la misma. 
0Q8 24-4 
RE G A L A D O E N $700 SB D A E N V E N T A Ü N café y bi l lar en el barrio de Colón, por tener que 
dejarlo BU dueño para tratar de un asunto de mayor 
interés. En $2 000 dentro de la Habana vendemos 
una bodega que es sola en su esquina. In formarán 
Aguacate 58. T . 590. 7587 4- 26 
n o s 
Se venden dos, nue-
vos. 
O'REILLY, 56, BAJOS. 
7576 ' ' 4-26 
S E V E N D E N 
dos casas, una Alambique n . 17 y otra Esperanza 52, 
libres de gravamen, creo en el precio se a r reg la rán 
por ser muy módico. I n f i r m a r á n Esperanza y F l o r i -
da, c s rn ' ce r í a . 7614 4 26 
Por no poderla atender su dueño se venda una en 
muy buen punto. D a r á n razón Neptuno y Lucena. 
7595 4 23 
LI Q U I D A C I O N D E V A R I A S CASAS: en I V -o i e n t e l i o / u n a en $4,500 Consulado $15,000. 
Maciiqun $7 500 Carmen $2 300. Marina $ 1 600 
Consulado $3 000. Monte $5 000. Gervacio $4 600. 
San J o s é $7,500. Animas $7,000. In fo rmarán Agua-
cate 58. Teléfono 590. 7588 4-20 
S S V E N D E 
una casita en la calle de Revillagigedo cerca de la 
calzada del monte, cen agua, cloaca é inodoro en 
$1500 7 prodnee $20 mensual. I m p o n d r á n Reina 17 
Rel< jfirí». Sin corredor. 7514 5 25 
S E V E N D E 
uní farmacia acreditada, en el mejir punto d é l a 
Habana, bien surtida y con buena venta. Informes 
i>aT5»f •»*• «iv»», <i« t a ó. i y da 7 ¿ 9 de la noche. 
7?22 15-25 J n 
SOO P E S O S 
Ult imo precio en que se vende un K i o s o do t a -
baco?, cigarros, billetes y cambio de m o n e á z : produ-
ce do 75 á lOOJ! mensuales y tiene contrato por seis 
" is. I n f o r m a r á n Aguacate 78, vidriera. 
7346 15 20 Jn 
D E M Í M A L E S . 
den tres caballos como de seis y media á siete 
cuartas de alzada, d propósito para monta ó coche 
de alquiler. In fo rmarán en Belascoain n ú m . 26, es-
quina á San Rafael, de 9 á 11 m a ñ a n a . 
7724 4 28 
Canarios belfas y escoceses. 
L o mejor que se conoce en ¡a Habana. Vir tudes 
10, de 8 á 12 mañana . En la misma se vende una ne-
vera. 7730 4-28 
AV I S O I M P O R T A N T E —Se vende un hermoso perro de casta, propio para guardar un patio ó 
una finca, sirve para el ganado y se vende barato por 
no tener donde ponerlo su dufcfio. Puede verse á t o -
das horas Lucena n. 8, esquina á San Joeé . 
7696 4-28 
SE V E N D E Ü N C A B A L L O D E P A S O D E 4J años de edad y más de 7 cuartos de a'zada; ó se 
cambia por otros dos, do trote y t i ro de 6^ cuartas y 
de buena edad: en los baños del Vedado, impondrán 
7567 4-26 
Ferros de caza. 
Se vende uno seter muy fino en 15 centenes, maes-
tro de parada; otro pachón on 4 v cuatro en $8 cada 
uno. San Nicolás 140. 7528 6 25 
Por no necesitarlo su íneno. 
Se vendo un hermoso caballo obcuro. de rara an-
daluza, maestro de monta y de t i ro ; e s t á propio para 
un militar ó persona do gusto por ser de mucha con-
dición: está sano y no tiene resabio alguno. Puedo 
verso á todas horas en San Migue l 171 y t r a t a r án de 
su ajuste en Belascoain y San Miguel, Casa de Cam-
bio. 7488 6-23 
SE V E N D E E N O R í t I L L Y N . 24 U N B O N I T O armatoste con su vidriera á la calle propio para 
cualquiera clase do establecimiento. L a llave para 
verlo está en la otra puerta y de su precio impon-
drán en Manrique n . 46 
7530 8-25 
LA E S T R E L L A D E ORO, Uompostola 46, entre Obispo y Obrapí» .—Vendemos maebles. pianos 
y l ámparas , relojes y prendas, m i l sillas á peso, sillo-
nes á 3 pesos, aparadores á 16, mesas á 2 pesos, es-
caparaies lunas viseladaa á l 0 6 , otros 25 á 30, canas-
tilleros 25, 30 y 40, lavabos 30. 40, 60, p ^ ^ d ó r e a 
40, 60, camas 16, 25, 35 y 70 escritorios á I f i f ^ 
40. Los relojes de oro 18 hilases garantiza,! 
30 y 40. los anillos de oro á 2. 3 y 4 y los de t i 
á $10, 20 30, 40, 50, 100 y 200, las d o r m i U l 
candados de 100 á 10, los pasadores, las leoM 
de 50 á 5. los pulsos de 50 85, l&s gargacJ 
25 á 5 y 6, los cubiertos á 2, los bastone) de] 
los lentes de oro á 45 y todos los objetos á pre 
jos y baratos. Pardo y F e r n á n d e z . 743o 
A T E N C I O N 
Una msgcífl ja linterna a í g i o a con aparato'' 
vanle de gran potencia: para precio y demás p j l 
ñores en Obispo n. 90 dentro do Bailas Ar tes* 
de ee exlrbe. 7401 P l 
todos los muebles de uua familia que se ha emq 
cado. Prado 77, bajos. 
7299 15 
fia B r a p i i í a f P g i l i í 
Eñoacia comprobada. £ 1 poraj 
pUfi», el oual lleva iustracoiones 
rásparael uso De van ta ©a l i s 
rías de Sarrá. Lobó, J^huson, 
Cuesta 7561 alt 9d-25| 
l U R A C I O 
C I B E T A . 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta do resp i rac ión , con 
, e l m o de los 
Cigarros Antlasmáticos 
del D R . H E N R Y . 
' De venta en todas las boticas 
y d roguer ías . 
C 1091 alt 13 23 J n 
INIMENTO RUI 
del Dr. P 0 H L . M ^ ^ S 
qeu C U R A O T U W - e r ^ f S r T O S ¡M 
L O R E S R l í ü ' M á T I C O S ? musculsref 
" I o n B R A Z O S y P I E R N A S , e spa lda» ! 
\ j'pteho. Jaqueca , nenralgia- dnUnC 
de cabeza, dolor de hu»»o*i dolor ár. 
muelas, c iá t i ca , delor de c i n a r a , & 
P R E C I O : 65 cts. e l fraseo. Se ven 
e por Sarrá , L o b é , Castells, Johnson, S. Migue 
03 y botica S. Cár los . C 955 a l t 13 2 
H A N 
S E VENDEN 
las barracas, maderas, zinc del bueno g a l v a n i z ó 
y otros út i les que sirvieron p » r a las coustroccionl 
en el Canal de Albear. T a m b i é n nn m á r m o l de tw 
metros de largo por uno de ancho y una nevera. Ce 
rra 843, á todas horas. 7577 4-2^. 
s E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S del C a n a d á , uno escuro retinto y otro moro de 
concha, trabajan en pareja y solos. Pueden verse 
en Pocito 6 y para su ajuste en la Quinta de Toca, 
Carlos I I I n. 14. De 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
7379 8 21 
S E V E N D E 
un milord marca B I S C A Y A R T , forma moderna y 
elegante, ha rodado unas 20 ó 25 veces, por lo que 
resulta completamente flamante.—Un caballo del 
Canadá nuevo, sano y uno de los mejores trotadores 
de la Habana —Ropa de cochero y todo lo pertene-
ciente á un t rón .—Puede verse á todas horas en la 
t a l aba r t e r í a L A C A T A L A N A calzada del Monte 
324. 7801 4-30 
SE V E N D E nna elegante jardinera casi nueva, una limonera y nn caballo maestro de t i ro y de 
monta; se dá ban to ; j un to ó separado; puedo verse 
y da rán razón en Belascoain ns. 44 y 46. 
7684 4-28 
M E N O S f ü n flamante y sólido milord e n . . . $550 
T ^ J T T J >f M M »l M " - 900 
COSTO ^ " faet*n francés ú l t ima m o d a . . . 530 
' l M rt »• >• •-- 63(5 
Todos ligeros y de novedad. Teniente R-y 25. 
7692 26-28 J n 
E V E N D E Ü N C O C H E C I T O D E D O S R U E -
das (doca<) eon un caballo de sais cuartas y arreos 
propio para un médico, cobradores y hombres de ne-
gocios y un cabailo de monta para n iño , de 51 cuar-
tas, buen caminador con su bonita silla, Zanja 138 
de 10 A 5. 7662 4 27 
s 
Dos magnif icas guaguas 
se venden, una de 6 asientos par bandas y otra de 5, 
con arreos t.nevos para 3 caballos: se dan por la m i -
tad de lo que valen. Monte 356, carn icer ía . 
7619 4-27 
A N Ü N C I O S E I T S m i l 
J a r a b e ^ VjOLÜ.etc.^ 





J a r a b e OSOS 
Tos nerviosa de los Tísíi 
"tomnios, Catarros, Resfr'n 
l'aris, 33, rué Drcuot y Fa 
Y D R O - G E M M I N 
L A G A S S E I H fonquitis 
E e p o ^ l t a r i Q on la Habana : JOSÉ SARRA 
